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( S A N I T A R I A S ) 
o s c o m e r c i a n t e s a n t e e l d e 
N o t i c i a s s o b r e l a p e s t e b u b ó n i c a . E l a p e s t a d o J u a n V a l d é s c o n t i n ú a g r a v e . 
E n T r i n i d a d n o h a y b u b ó n i c a . S a n e a m i e n t o d e l o s m e r c a d o s . 
ta COMISION DE COMERCIAN-
TES ANTE EL SECRETARIO 
DE SANIDAD 
Ayer a las diez de la mañana, una 
comisión integrada por los señores 
José María Bérriz, Angel P. Angel, 
Eudaldo Romagosa, J. González Co-
vien, C. Echevarri y José A. Palacio, 
visitaron al señor Secretario de Sani-
dad a fin de obtener determinadas 
modificaciones en la parte dispositi-
va de la circular dictada, referente a 
los requisitos de orden sanitario que 
han de exigirse en lo sucesivo al co-
mercio de la Habana; especialmente 
al de la zona denominada "sospecho-
sa" a virtud del brote epidémico re-
cientemente reaparecido. 
Hemos cambiado impresiones con 
alguno de los comerciantes que visi-
taron al Secretario de Sanidad, y nos 
han dicho que salieron muy compla-
cidos de su entrevista. 
Aunque no pudieron obtener nada 
en definitiva, debe apuntarse el he-
cho favorable de que se ha logrado 
la consideración de las autoridades 
A S U N T O S S O B R E F A R M A C I A 
sanitarias, sobre las medidas acorda-
das y que ha de cumplir nuestro co-
mercio. 
El señor Secretario, asesorado por 
los doctores Guiteras y López del 
Valle, estuvo departiendo largo rato 
con los comerciantes; y fueron tan 
razonables las exposiciones, tales los 
argumentos presentados, que el Se-
cretario ofreció someter el asunto a 
la entidad legislativa sanitaria, la 
Junta Nacional, que oiría las quejas 
justificadas del comercio de la Ha-
bana. 
Los señores Angel F. Angel y José 
María Bérriz, acaudalados comer-
ciantes cubanos, hicieron presente al 
Secretario de Sanidad las dificulta-
des con que, en el terreno de la prác-
tica, se tropezaba para cumplir con 
exactitud matemática el reciente 
acuerdo de la Junta Nacional. 
En resumen: una impresión bas-
tante halagüeña, que le hace conce-
bir un completo éxito en la solicitud 
presentada. 
Hela aquí: 
"Habana, 9 de Mayo de 1914. 
Honorable Sr. Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. 
Señor: 
Los comerciantes de víveres al por 
mayor, de esta ciudad, deseosos de 
cooperar a la patriótica labor en que 
está empeñado el Departamento de 
Sanidad de la República, se reunie-
ron en asamblea en el salón de sesio-
nes de la Lonja del Comercio, y des-
pués de haberse expuesto por los pre-
sentes el deber en que están todos .os 
habitantes de esta ciudad a contri-
buir a que desaparezca cuanto antes 
el brote de peste bubónica que des-
graciadamnete ha reaparecido entre 
nosotros, ocasionando una intranqui-
lidad general y grandes trastornos 
a las casas por ellos representadas, 
acordaron ofrecer a usted la coope-
E L F E S T I V A L E N L A Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
U n aspecto de las comidas a l a i re l ibre . 
(Véanse las Habaneras), 
ración más efectiva a los laudables 
esfuerzos que está practicando esa 
Secretaría de su digno cargo, para 
conseguir el restableciraento de la 
normalidad en la salud pública, man-
tenida siempre a gran altura, por la 
inteligente y enérgica gestión de esa 
Secretaría. 
Al efecto se nombró una comisión 
compuesta de los que suscriben, para 
que se acercara a usted y le hiciera 
presente dicho acuerdo, así como al-
gunas manifestaciones respecto a va-
rias de las obras que se ha dispuesto 
sean hechas en los establecimientos 
de nuestros representados, por si us-
ted las cree atendibles, se pueden ha-
cer las modificaciones que condu-
ciendo al mismo fin que tanto esa Se-
cretaría como el comercio sr propo-
nen, produzcan el menor perjuicio 
posible a las clases comerciales. 
Los comerciantes no tienen obser-
vación alguna que hacer al cumpli-
miento de las siguientes disposicio-
nes, ordenadas por la Jefatura lo-ml 
de la ciudad, en tstos días, y on: 
Baldeo diario con desinfectante; 
lechadas; pinturas de aceite a as 
puertas; desc mchados; retirar los 
objetos irservibles; colocar la basura 
?n depóülos de ¿inc, desiiitectándo-
I t ; retirar del piiso de las tasajeas 
que debe ser de cemento, ;as made-
ras, ptre pudiendo arrimar 3l tasajo 
a la príerj para s.i buen 1 conserva 
oión: y. rrar, l u coevas ratas. 
La Comisión suplica saan reconsi-
derados los 8Íffuk.t?.fes puj íos: Pisos 
de cemento o losa a prueba de ratas, 
separar las tongas de las paredes por 
el peligro que ofrecen, levantar las 
tarimas de maderá o hierro y cemen-
to a las alturas dispuestas, por el 
mismo peligro, permitiendo las ton-
gas de sacos sobre el piso de cemen-
to, sobre cuyo piso se coloquen tablo-
nes perfectamente unidos para impe-
dir la humedad; permitir que se pue-
da cocinar y habitar en aquellas ca-
sas de comercio que tengan habita-
ciones altas, bien ventiladas e inde-
pendientes de la parte comercial del 
edificio; y que la coraza de cemento 
de las parede sea a un metro de al-
tura, como la tienen ya hecha por or-
den ^e la Sanidad. 
De las claocas de la parte baja de 
la ciudad salen de noche las ratas y 
se introducen por donde pueden en 
los establecimientos, a lo cual con-
vendría poner remedio. 
Los que suscriben ruegan a usted 
se sirva tener en cuenta los buenos 
deseos de sus representados, cuyo ma-
yor anhelo es que se vean coronados 
por el éxito los nobles esfuerzos de 
usted y de los dignísimos facultati-
vos que le secundan en la humanita-
ria obra de conservar la salud del 
pueblo cubano y el prestigio que go-
P R O T E S T A S C O N T R A 
E L D I V O R C I O 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por nuestra fidelidad al Catolicis-
mo y nuestro amor a la familia y a la 
sociedad cubana, las señoritas que 
suscribimos no podemos menos que 
formular la más enérgica protesta 
contra la malhadada ley del •divorcio, 
como atentatoria contra los derechos 
más sagrados e intangibles que exis-
ten en la tierra. 
De usted atentamente. 
Habana, 7 de Mayo de 1914. 
María de los Angeles Galán; Julia 
Gálvez Guillem; Dolores Gálvez Gui-
llem; María Teresa V. Pagés; Aurora 
L. de la Torre; María Díaz; Concep-
ción Dowling y Pür i ; María Abella; 
Araceli Martínez. 
Más adhesiones recibidas por la señora 
Condesa de Buenavista al mensaje 
contra la ley del divorcio 
Señoras Herminia Alonso de Rive-
ro, Dulce María G. de lá Bárcena, Ma-
ría Josefa G. de la Bárcena, María 
del Carmen C. de Gómez, María de 
los Angeles G. viuda de Calmet, Cla-
ra María F . de Arango, Angela M . 
viuda de Llórente, Leticia G. de Fer-
nández Mira, Rosario C. de Noriega, 
Trinidad G. viuda de Zayas, Adolfina 
V. de Cárdenas, Juana G. viuda de 
Morales, Josefa G. de Piñeiro, Emi-
lia O. viuda de Moj arrie ta, Leonor 
M . de Torres, Angela M . de Larrazá-
bal, María A . de Longa, Carmen P. de 
Portuondo^ María S. de López, Ana 
S. de López, Gloria D . de Saavedra, 
Ana Julia C. de Saavedra, María V. 
de Gutiérrez, Flora V. de Gutiérrez, 
B . Puentes de Echevarría, Lmz S. 
de Del Campo, Teresa F . de Del Cam-
po, María Josefa G. viuda de Alma-
gro, Margarita Or, de Roque, Teresa 
J . de Cubas, Regla A . viuda de Ar-
mas, Mercedes M . viuda de García, 
Angela B . de García. 
Señoras Julia Torriente de Montal-
vo, María C. viuda de Cárdenas, Dina 
M . de García Casariego, Carmen A . 
viuda de Granpera, Carmen G. viu-
da de Diez, Laura G. de Calmet, Cora 
G. de García, Magdalena M . de Mar-
tínez, Catalina B . de Rigau, Angela 
Rigau de Aedo, Flora R, dê  Pella, 
Enriqueta R. de Suárez, Angela T . 
de Castro, María C. de Lámelas, Ama-
lia R. de Tosquella, Ana D. de Del-
gado, Enriqueta C. de Díaz, Adela 
C. de Pérez, Elvira de la Torre de 
Pasa a la p á g i n a 10 
LO D E L O S B I L L E T E S 
A L FISCAL DEL SUPREMO 
El Secretario de Justicia ha remiti-
do al Fiscal del Tribunal Supremo, un 
ejemplar del periódico "Havana Amé-
rica," correspondiente al día de ayer, 
' que trata de la doble eínisión de bille-' 
tes de la Lotería, para que abra ung, 
investigación sobre los hechos denun-
ciados. 
EL FISCAL EN PALACIO 
El FiscaT del Tribunal Supremo, 
Pasa a la plana 7 
conferenció ayer tarde con el seño? 
Presidente de la República sobre la de-
nuncia de los billetes. 
A l salir de Palacio el doctor Cár-
denas manifestó que iba a entrevistar-
Be con el Fiscal de la Audiencia, señor 
Cossío, a quien había llamado v qu« 
probablemente se nombraría un Juea 
Especial para que conozca de la causa 
que se instruirá. 
T R E S C A J A S D E P O L V O R A 
D e n u n c i a d e l S r . B l a n c o H e r r e r a a l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
El señor Julio Blanco Herrera es-
tuvo ayer en la Secretaría de Goberna-
ción denunciando que el día 15 de 
Enero del corriente año, fueron des-
pachados para Gibara en el vapor 
"Chaparra," de los Sobrinos de He-
rrera, tres cajas que se decía conte-
nían efectos de Ferretería. 
Dichas cajas aparecen remitidas por 
el señor Antonio Suárez, y embarca-
das por el señor Domingo S. Valla-
D E S D E O R I E N T E . 
Huelga de Motoristas y Conductores 
E N S A N T I A G O 
OTRAS NOTICIAS 
, (Por telégrafo). 
santiago de Cuba, 9 Mayo. 
A las 4'55 p. m. 
, êsde ayer noche hasta las tres de 
^tarde del día de hoy sábado, estuvo 
rrumpido el servicio de tranvías 
esta ciudad, por la huelga de moto-
q as ? conductores que exigen a la 
ners ^ una ^ i f i c a c i ó n en los i t i -
moHn/6 un modo favorable a la co-
^ ü a d de los referidos empleados. 
í l P vacantes han sido cubier-
PfestSi 0trOS individu()s que se han 
^̂ ĝa-T 610 el caráctír de rom" 
poli^earro? van custodiados por la 
(H)1Ifl}cto1I1UniclPal 7 queda resuelto el 
* FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i Ó E d e a y e r 
M A Y O 9, 
S 9.227-38 
Son numerosos los huelguistas que 
con esta resolución han quedado sin 
plaza, al ser sustituidos por los rompe-
huelgas. La Compañía Eléctrica ha 
acordado no admitir a los huelguistas. 
Créese que no habrá que lamentar 
ningún incidente desagradable. 
Los huelguistas se mantienen en ac-




Santiago de Cuba, Mayo 9. 
A las 4'55 p. m. 
A consecuencia de un choque con la 
cigüeña de un tren-de carga en el lu-
gar conocido por ''Las Cruces", en las 
minas de hierro de Jaraguá. resultó 
gravemente herido el ingeniero Benito 
Peña Sáez. 
Fué conducido al Sanatorio del Cen-
tro de la Colonia Española. 
EL CORRESPONSAL. 
CONCHITA SUPFRVIA EN "CAR-
M E N " 
Santiago de Cuba, 9 Marzo. 4'55. 
Anoche obtuvo un gran triunfo la 
excelente mezo-soprano Conchita Su-
pervía en la ópera 4'Carmen.*' 
El público la colmó de aplausos y 
flores , 
EL CORRESPONSAL. 
dares, a la consignación de los seño, 
res M . González y Ca. de Gibara. 
Como estos señores comercian» 
tes no se presentaron a recoger las ca/> 
jas, el "Chaparra" regresó a la Ha-
bana con las mercancías, y ai ser abier-
tas por los consignatarios del buque, 
se vió que contenían pólvora negra y 
de caza. 
Se había pues, infringido, por el 
remitente, la circular de la Secretaría 
de GobernaciGn de 13 de Diciembre de 
1913, que exige se haga constar el 
contenido de los bultos al despachar-
los. 
El señor Blanco Herera llevaba uu 
escrito para el Juez de Intsrucción co. 
rrespondiente. 
El Delegado Apostól ico 
El ilustrísimo señor Arzobispo de 
la vecina República Dominicana, al 
abandonar esta Isla de Cuba ha teni-
do la fina atención die enviamos su 
cortés despedida en la siguiente for-
ma: 
"Adolfo A. Nouel, Arzobispo de 
Santo Domingo, Primado de Améri-
oa, Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Rico, bendice muy de corazón 
a> estimado caballero don Nicolás Ri-
vero y a toda su familia." 
Un felicísimo viaje y todo linaje 
de venturas le destamos al sapiente 
•y virtuoso prelado que tan gratos re-
cuerdos deja de su breve paso por es-
ta isla. 
E l F E S T I V A I E N L A Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
El teatro a l a i re l ib re . 
(Véanse las Habaneras) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De 1*, Prensa Asociada. Mayo 9 
A C C I O N E S . . . 149.511 
BONTOS 99S.50O 
Edición de \Vall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 149.300 
B O N O S 677.000 
A Is hora del cierre 
ACCIONES, . . 149.300 
B O N O S 9^7.000 
S E C C I O N i M 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
ft LAS 5 OE LA TARDE 
M a y o 9 
Pata españo la . . . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . . 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
LUISES _,. 
I dem en cantidades 
9 8 % a 9 9 % % V , 
8-^ a 9 % % ? . 
9 a 9*^ 5£ P 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
_ a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a _ 1-09 a 1-09^ 
CABLEGRAMAS GOMERGIUES 
Nueva York, Mayo 9. 
Uonos de C una, o por cierno í.ex 
interés, 100.1|8. 
Bonos de los Fatados Unidos, A 
96.1)4 
Descuento papel comercial, de S.ll-i 
a 3.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios soore Londres, a la vista 
$4.87.95. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
djv., 5 francos 15.5Í8 
Cambios sobre Hambargo, 60 d{v., 
banqueros, 95.5|16. 
Centrifugas polarización 96, en pía* 
ea, 3.14 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.1 jS c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla« 
za, a 2.99 centavos. 
Adúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.49 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
I\Ianteca del Oests, en tercerolas 
$10.32. 
Londres, Mayo 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10i. 
11/2 d. 
Mascabado. 8s. 6(1 
Áaúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-éxterés, 74.9116, 
cx-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
S por ciento. 
Ljís acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
h-fldas en Londrep cerraron lioy 9 
£81 
París, Mayo 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 9. 
Se han vOndido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 149,511 ac-
ciones y 996,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, de 92 a 93. 
Banco Nacional, de 115 a 130 
Banco Territorial, de 100 a 110 
Idem ídem Beneficiarías, de 10 a 25 
F. C. Unidos, de 86.3|8 a 86.7|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99 99.3|4 
Comunes H. E. R. Company, de 
83 a 83.5¡8 
Cuban Tclephone Company, Prefe-
ridas de 83 a 106 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 63.1|8 a 73.7¡8 
Compañía Puertos de Cuba de 16 a 
45 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
OFICIAL 
BUletes del Banco Español de la tela de 
136 a 3 
Plata espafiola contra oro español 
9S% a 98^ ' . 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor . PIO 
ASPECTO DE LA PJUAZA 
Azúcares. 
Mayo 9. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación, cotizándose 
a 9s. 3.Sl4d. para Mayo; 9s. 4.1|4cl. 
para Junio y 9s. 6.3|4d. para Agosto. 
En Nueva York cierra el mercado 
firme. 
Noticias recibidas en esta plaza di-
cen haberse vendido ayer, viernes a 
última hora en Nueva York, 60,000 
sacos centrífuga base 96, a 2.1|8 c. c. 
y f. para embarque en Mayo y a 
2.3|16 c. c. y f. para embarque en la 
segunda quincena de Junio. 
El refinado continúa firme, de 3.85 
a 3.95 y demanda activa. 
El mercado local ciera quieto, no 
habiéndose hecho venta alguna que 
sepamos. 
Cambios. 
El mercado cierra con demanda 
encalmada y baja en los precios por 
letras sobre los Estados Unidos y Es-
lían a. 
Cotizamos: 
Cemeroin Banqne on 
landres, Edjv 19.>í 20. P 
„ 60dlv 19. 19.'̂  P 
París, 8div 5.fí o.# P. 
Hamburgo, 3 div. 8.?/ 4.^ P. 
Estados Unidos, 3 dy/ 8.H P. 
España,s. plaza yom-
tidad, 8 dfv _ _ .J-jD. .^P. 
r>cto. papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS Se coU 
zan hoy, como algas: 
Ureenbacks 8.^ 9.M P, 
Plata esoafiola _ 98. 99.^ j»'. 
Acciones y Valores. 
El .mercado local de valores abrió 
hoy encalmado y con tono do floje-
dad. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radica nen ci mercado in-
glés, acusa nueva baja de 1|4 por 100 
cotizándose de 79.3¡4 a 80.114 el abre 
y de 79.1 ¡2 a 80 el cierre, según cable 
recibido en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 
434 francos por acción y las del Ban-
co Territorial a 649 las Preferidas y 
a 1_S las Beneficiarías. 
Cerró el mercado con el mismo to-
no de apertura, habiéndose efectuado 
sóio la siguiente venta: 
100 aciones F. C. Unidos a 86.314 al 
contado. 
Al clausurarse la Bolsa a las 12 m. 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda lüpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara s 
Holguín , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 108 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiiway's Company 
en circulación 95 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de .'a Ha-
Habana 109 118 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu« 
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Ccm'ñía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana. . » 191% 105 
Empréstlt de la República 
de Cuba 99 103 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cfirve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EspAfiol de la Isla 
de Cuba 91% 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86̂ 4' 8«% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 2Í 60 
Compañía del FerrocarrlJ 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail^ay'a Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Coamnes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas)... N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
ttailwavs T imlted Power 
Co, Preferidas 99 99% 
Id. id. Comunes «3 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Oaa N 
Dique de \\ Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanza? N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 83 108 
Cn^ar ivicpbone Company 
(comunes) 67U 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . »• 30 42 • 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Santiago 
Lima, sn ha hecho cargo de la agencia 
del DIAftIO DE LA MARINA, en 
Recreo, el señor don Nicolás Saravia. 
con quien deberán entenderse, en lo 
sucesivo, nuestros abonados en aque-
lla localidad, para todo lo concernien-
te a esta Empresa, 





Fomento Agrario (en circu-
lad óm 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Worka 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida/» 
Id. id. CosnfoeB 
Ca. Industrial de Cuba. . . 











Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anqu» Comer-
los ciantee. 
Londres, 3 djv. . . . . . 20 19% p 0 P. 
Londres, 60 djv. . . . . 19% 19 p 0 P. 
París, 6 d|v 5% 6% p 0 P. 
París, 60 djv p 0 P. 
Alemania, 3 d¡v. . . . 4% 4%p0P. 
Alemania, 60 djv p 0 T». 
E. Unidos, 60 djv 9̂ 4 8%,p0P*. 
Atados UnidOá. 60 d¡v. 
España. 3 d|v. s¡. plaza. 14 P. %pl0D. 
i;Bicuento .japei Comer. 
clal. 8 10 pie P. 
AZUCARES 
Azücar ccntriraga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.15jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcaresfl Antonio Arocha, 
Habana, Mayo 9 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
SlndiAo Presidenta 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL-
a n c o 
6 ( i l a j b l a 6 e ( T u b a -
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . , *- , . . 4.73 
Luises .; . . 3.83 
Peso plata española. . . . y . 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
20 centavos plata id- . . . . 0-12 
10 idem. Idem. Idem 0-0fi 
S un documento m á s ven ta}osa< |ae f í l g i r t^ por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero i r tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus 
SI T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O JOYAS Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E U -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A : 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
tí 
BANGO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 




Correspondientes al día 9 de Mayo de 
1914, hechaa al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Centígrado \\ Fahrenhelt Temperatura 
Máxima. 
Mínima. 
Pasa a la plana 12 Barómetm: A las 4 p. m. 760 
fas íajas dt nuestra 2)¿t>f6a bt 
Sííjuriftaí» á prueba be ladrones 
U fuego, protegerán sus «alores. 
tas Cuentos Corrientes «n esta 
3nstitución( le facilitarán la ma 
ñera 6e desenroloer ampliamente' 
•uí negocios 
<g! interés de tres por ciento aue 
abonamos en su Cuenta be Ctbo-
rros, aumentará sus economías 
r̂THtamna tnbns bg BProiring 






N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS ROOIAR JO 6-10 8 
V e n d e m o f C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l m o n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E S 
en las mejores condictones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en «ta. Sección 
pagando Intereses al %% snnaL 
Todas estas operaciones pueden efectnxrae también por 
H07 
l ia i k i d i 
COÜFEBENCU OEL DOCTOR OÍRÍLT 
Compañía de Segaros Mítaos oanlra iacsníio, eslabieciila el m da 1835. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS. 
SOBRANTE DE 1909 que sa reparte. 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 
IDEM DE 1912 qne sa rebaja del recibo de es-
te afio de 1914 $ 44.393-79 
De orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
Educación." 
El tema de la conferencia es el si-
transcendencia. 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tal 
transcendía. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
E. G. Marqués, 
G. 5t-8 5d-9 
El Fondo de Reserva representa ea est» fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
¿iabana, Abril 30 de 1914. 
CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
I Ítl« May.-l 
PAGUE CM CHEQUES 
Pagando sus oaontnnoon CHEQUES podr i r»* 
tlfloar ouaiquier difer*noia ocurrida en «i a»e»> 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL MUNDO 
KlDepartamento de Ahorro* abona el 3$ «e Inter** 
anual sobre las oanildades dopooltadas onda «es . 
ABIERTO LOS SABADOS DE S A S A M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continoacióii de laJunta General Ordinaria del 4° Trimestre de 101? 
y Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
No habiéndose terminado en la no 
che de ayer, la Junta General Ordina 
ria del 4o. trimestre de 1913, se convo-
ca, por sexta vez, para celebrar su 
continuación el día 10 del actual, a Ua 
siete y Aiedia de la noche, eu el SaUn 
do Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
es objeto de anterior citación. 
Regirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 d j 
abril, y el recibo que se exigirá por 
la Comisión de Puerta será el d-vl 
mes de mayo en curso. 
Se recuerda a los señores asociaioa 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto", 
que dice: " A CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES. TENIENDO 
EN ELLAS VOZ Y VOTO, PASA-
DOS TRES MESES DE SU INSCRIP-
CION." 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS QUE 
SE SIRVAN CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES QUE HA-
YAN DE CELEBRARSE. PARA 
QUE, EN LOS DEBATES, PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A LA INSTI-
¡TUCION, POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y P^ 
RA QUE LA VOLUNTAD DE L * 
MAYORIA SEA SIEMPRE RE^J" 
TADA, SI BIEN HA DE MANIFE^ 
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CO^ 
EL ORDEN Y LA OOMPOSTÜB* 
QUE EXUE EL PROPIO DECK)BU 
DE LA ASOCIACION, Y Q ^ j V ' 
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE. rt£J . 
ELLOS SON LOS LLAMAI>2.SC^ 
INFLUIR CON EL CONSEJO DE 
EXPERIENCIA, A QUE LOS A S ^ 
TOS SOCIALES VUELVAN AH0** 
A S UCAUCE Y QUE. EN LO A^* 
LANTE, NO LO ABANDONEN 
EN TAL INTELIGENCIA LA i - " 
RECTIVA NO SOLO LES R ^ ^ S ' 
ENCARECIDAMENTE. SU 
SENCIA EN LAS J U N T A S , ^ * 
QUE SE PERMITE ADVEETT^.^ 
EL INELUDIBLE DEBER EN 4. 
SE ENCUENTRAN DE H A C E H ^ 
Todo lo que de orden del n 
sidente se publica por este medio p 
general conocimiento. 




































V I D A M U N D I A L 
i Sirenas! ¡ Clarines I Mar afuera 
han ido el Secretario de Marina de 
los Estados Unidos, Mr. Daniels, los 
altos funcionarios del Departamento 
v las autoridades de la ciudad y del 
Estado de Nueva York. Mar afue-
ra, al encuentro del acorazado "Mon-
tana." ¡Que este buque de guerra de-
vuelve a la patria los cadáveres de 
sus marinos! 
Es bello y grandioso este encuentro 
del crucero "Mayflower" y del pode-
roso ' ' drenaught." Lejos de las costcís 
hospitalarias, en la inmensidad del 
océano, bajo el cielo sin límites, los 
cañones de uno y otro buque resona-
rán estruendosos. Las banderas so 
harán recíprocas cortesías. Vibrarán 
estridentemente las sirenas. Y las 
tropas do mar, formarán marciales 
sobre la cubierta. Es bello y gran-
dioso el espectáculo. Pero es triste, 
también. Porque, en el fondo, se so-
lemniza la muerte. 
La gran ciudad de Nueva York 
recibirá patrióticamente, como es ló-
gico, la fúnebre carga. Autoridades, 
senadores, representantes, policías, 
bomberos, soldados y marinos for-
marán en el cortejo. Las bandas de 
música pondrán sus notas guerreras 
y melancólicas en el silencio religio-
so de las calles. Y por las Avenidas 
inmensas desfilará la fúnebre comiti-
va, entre cuádruple fila de espectado-
res, los más de los cuales agitarán 
nerviosos la bandera de la patria.. . 
Pero nosotros, libres de ese entu-
siasmo y de ese frenesí, pensamos 
que, verificada la inhumación, zan-
jada al fin la guerra, cuando las 
£guas vuelvan a su antiguo sereno 
cauce, en algunos cientos de hogares 
americanos habrá madres, hermanos, 
hijos que lloren la muerte de los 
bien amados. Y creemos que ningu-
guna conquista del progreso ni ho-
nor de ningún género es bastante a am. 
parar estas angustias y melancolías. 
La guerra es absurda e infecunda. 
Ved el ejemplo del Japón. Lanzó sus 
huestes contra la Rusia poderosa. La 
venció. ¿Qué ventajas ha obtenido? 
El pueblo japonés sigue en la miseria; 
ésta es ahora todavía más intensa; 
los arbitrios que la gu.rra hizo nece-
sario estatuir le ha esquilmado; los 
grandes egresos que el gobierno hu-
bo de hacer para equipar tropas y 
alijar buques requirió que se dejaran 
desatendidas la industria y las fuen-
tes de producción nacionales; y hoy, 
lustros después de las legendarias y 
gloriosas batallas, en el Imperio del 
Sol Naciente hay hambre, miseria y 
dolor. 
Además, para la humanidad ¿qué 
beneficio se ha derivado de aquellas 
épicas matanzas de la Manchuria? 
En Méjico sucederá lo propio. Dolor 
en Norte-América. Dolor también en 
el viejo imperio azteca. Miseria, des-
trucción, ineubamiento de inextingui-
bles odios. Y ¿el progreso? ¡Oh, la 
civilización seguirá inalterable su cur-
so. Estos miles ",n muertes no han do 
hacer que Edison descubra más apri-
sa una nueva aplicación de la electri-
cidad y que Marconi perfeccione sus 
inventos ni que los grandes biólogos 
hallen la fórmula de la salud y de 
la vida. Porque es en los laborato-
rios, en el gabinete de los hombres 
de ciencia donde se halla refugiado 
el progreso. 
En el gabinete de los hombres de 
ciencia y en la celda humilde de los 
apóstoles. 
"La Cámara de Representantes— 
nos dice un cablegrama de Washing-
ton— ha aprobado un crédito de 
$139.560,334 para la reconstrucción 
de la escuadra americana." 
¡ Ciento treinta y nueve millones de 
pesos empleados en acero, cañones y 
pólvora! ¡ Destinados exclusivamente 
a producir la muerte! 
He aquí la civilización. 
Las sufragistas inglesas la practi-
can de parecido modo. Así como los 
grandes pueblos tienden a hacer fe-
lices a sus súbditos, doblando las con-
tribuciones y sometiéndolos a la me-
tralla aniquiladora del enemigo, las 
partidarias del "voto" no cejan en 
su campaña iconoclasta. A menudo, 
alariamente casi, se nos transmiten 
noticias de un nuevo atentado con-
tra la propiedad; se nos advierte que 
el hacha sufragista ha destruido otro 
cuadro famoso, ha roto una reliquia 
de arte, ha incendiado un viejo y glo-
rioso edificio. La señora Wood, de 
la Real Academia de Londres, destru-
yendo el retrato de Hery James, 
lienzo famoso del pintor Sargent, ha 
mantenido libre de interrupciones es-
ta cadena dolorosa de ataques al te-
soro artístico del pueblo inglés. ¡Y 
así estiman las " W i l d "Women" que 
ascienden en la escala del progreso! 
Así. O incendiando —como las sufra-
gistas de Belfast—el gran "Stand" 
del club "Cave H i l l , " construcción 
moderna y valiosa. 
Estos dos "atentados" constituyen 
en Inglaterra la 'nota" saliente de 
esta semana. Prosigue allí inaltera-
ble aun el hondo pleito de los unió-
nistas. No se han apaciguado los áni-
mos aun. Pero el Gobierno, en parte, 
ha cedido. Los oficiales del ejército 
inglés, que manifestaron decidido 
propósito de no combatir a los exal-
todos de Ulster, aunque se les orde-
nara hacerlo, continúan al frente de 
sus regimientos. Les han sido de-
vueltas las renuncias que presenta-
ron. ¡ He aquí una noción inverisí-
mil de la disciplina militar 1 
Ninguna otra novedad inglesa. A 
no ser que califiquemos de "nove-
dad" las desavenencias matrimonia-
les que desde hace tiempo separan a 
la princesa Agustina Victoria de su 
ilustre esposo don Manuel de Bragan-
za, ex-Rey de Portugal. Esta mani-
fiesta incompatibilidad de caracteres 
les obliga a separarse. El "Daily 
Mai l" , de Londres, anuncia oficial-
mente que el Príncipe de Hohenzo-
llern, padre de Agustina Victoria, ha 
embarcado hacia Liverpool, para reu-
nirse con su hija y devolverla al ho-
gar. 
Frente a este triste desenlace, los 
diarios insertan actualmente la noti-
cia de una nueva alta boda america-
na. Se ha verificado en la Casa Blan-
ca. La hija menor del Presidente de 
los Estados Unidos ha contraído 
nupcias. El día siete de este mes de 
Mayo, en el Salón Azul, Miss Eleono-
ra "Wilson unió su vida a la de Mr. 
Guillermo Me. Adoc, Secretario de 
Hacienda. Dicen—anotémoslo como 
detalle curioso—que este amor nació 
una noche de baile. Miss Eleonora se 
prendó de su esposo—dos veces más 
viejo que ella—viéndole bailar el 
"one step." 
—Es un poco extravagante, desde 
luego. Pero, indudablemente, tiene 
"sabor" americano. Es en los Esta-
dos Unidos donde las cosas más ex-
trañas suceden. 
La noticia de haber sido condenado 
a presidio el multimillonario Jhon F . 
Jelke ha de causat asombro también. 
El día cuatro pentró él en las prisio-
nes de Chicago. ¿Causa original? La 
defraudación al fisco. A nosotros es-
tas condenas de multimillonarios nos 
dejan atónitos. 
Y rindamos—para terminar—un tr i-
buto al general Sickles, héroe de la 
batalla de Gettysburg durante la 
magna guerra de secesión, ministro 
de los Estados UnidOs cerca de la 
Corte Española, y miembro del Con-
greso Americano, que probó, en una 
trágica oportunidad, ese excentricismo, 
que es característica de la raza.- Co-
rría el año de 1859 cuando el señor 
Daniel Eduardo Sickles dió muerte de 
un tiro al amante de su esposa, señor 
Felipe Cartón, procurador del distri-
to de Columbia; le dió muerte, y ab-
suelto por el Jurado prosiguió vi-
viendo marital y amigablemente con 
la esposa perjura. Sickles ha muerto 
a los 89 años de edad. Esto prueba— 
según dice un proverbio japonés—que 
los heroísmos son compatibles con 
una larga vida. 
Y ya que iniciamos estas líneas con 
bélicas y triunfales palabras, justo es 
que las repitamos como colofón. ¡ Si-
renas! |Clarines! Deben de resonar 
triunfales. Hoy, día diez de Mayo de 
1914, se ha cumplido el ensueño de 
Lesseps. El Canal de Panamá ha sido 
abierto a la navegación. He aquí un 
gran triunfo de los hombres. Lo han 
logrado los sabios, sin que fuere pre-
ciso derramar sangre de hermanos. 
He aquí el progreso. ¡ Clarines! | Sire-
nas ! ¡ Cañones! Honor a los que saben 
hacer fácil y bella la vida, sin nece-
sidad de aliarse con el horror y la 
muerte! 
L A P R E N S A 
Nos ".El D ía" Sumo Pontífice 
del Partido Conservador, del pa-
triotismo, de la libertad, de la 
civilización, de la moralidad del pue-
blo cubano ordenamos y mandamos 
que se establezca urgentemente en 
Cuba la Ley del divoreio. 
¡Nos el doctor Gustavo Pino, genui-
na representación del mismo pueblo 
en la Cámara, refrendamos, ratifica-
mos y sancionamos en nombre de 
dicha Cámara y del Congreso, des-
pués cLe un año de meditaciones, elu-
cubraciones y vigilias, la orden y el 
mandato de nuestro muy leal, muy ¡ 
devoto y muy preclaro correligiona-
rio " E l Día." 
Y ordenamos y mandamos también 
que cuantos osen contrariar nuestra 
voluntad, discutir nuestro dictamen e 
impugnar la ley moralizadora y pa-
triótica d4l divorcio sean excomul-
gados y despreciados, como villanos 
"extranjeros," como follones cleri-
cales, como ruines vastagos de la bar-
barie medioeval, como mezquinos 
aventureros y audaces malandrines 
en esta libre y democrática (Repúbli-
ca de Cuba. 
Así pensaron y acordaron " E l 
Día" y el señor Gustavo Pino. Y Cu-
ba entera los oyó .desde San Antonio 
a Maisí, "puesta en silencio y en te-
mor. ' ' 
Nadie osó hablar, nadie osó respi-
rar contra las órdenes y los dictáme-
nes de " E l D ía" y del señor Gustarvo 
Pino. Nadie más que un periódico 
11 extranjero,' * entrometido, usurpa-
dor de los sentimientos del pueblo cu-
bano. Nadie más que un periódico sa-
cristanesco, jesuítico, abominable que 
llaman el Diarto de l a Marina. 
Todos cuantos después han venido 
protestando contra el divorcio en in-
contables rosarios de firmas desde to-
dos los puntos de la Isla, en el 
Diario de l a Marina, " E l Triunfo" 
y " E l Comercio," son también deŝ  
preciables "extranjeros," rapavelas, 
chupadores de cirios.. . 
Y todas las damas cubanas que 
han levantado contra el divorcio el 
manifiesto más íhondo y patriótica-
mente sentido, más altamente pensa-
do, más gallarda y valientemente es-
crito de todos cuantos desde la exis-
tencia de la República se han lanza-
do en Cuba; esas damas son también 
unas "extranjeras," unas beatonas 
mogigatas, unas intrusas, unas igno-
rantes, unas incivilizadas. 
Comparen, comparen los lectores, 
si es que admiten comparación, los 
editoriales de " E l Día" con su es-
truendo de caeiharrería, con sus per-
petuos discos contra "los extranje-
ros" y los clericales, con ese mani-
fiesto de las damas cubanas hecho 
con latidos del hogar y de la socie-
dad de Cuba, con fibras arrancadas 
a:1 corazón de la patria, con fuego sa-
grado encendido en creencias y tra-
diciones. 
Lean despacio sin perder ni una 
sílaba el párrafo final del mainifies-
to: 
La Patria, la familia, la religión 
nos inspira: santas co?as, las más san-
tas que puedan mover a los hombres, 
y que nos mueven hoy a las mujeres. 
Cuando a la Patria consagraron en 
Centro de Cambistas y Vidrieras deTa-
labos y Cigarros de la isla de Cüba 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar, por este único medio, a los 
señores socios d^ este Centro, para que se 
dignen asistir a la Junta General ordinaria, 
que se celebrará el día 12 del mes actual 
(martes), a la 1 de la tarde, en los salo-
nes del local social: Bernaza, 63, altos; en 
la que se tratarán los asuntos que a con-
tinuación se determinan: 
Primero: Asuntos reglamentarios. 
Segundo: Dar cuenta de la aprobación 
del nuevo Reglamento por el Gobierno 
Provincial. 
Tercero: Dar cuenta de las gestiones que 
se han hecho para conseguir la deroga-
ción de la prohibición de fumar en los 
tranvías. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Suplico a ustedes puntual asistencia, 
por ser esta Junta de suma importancia. 
Soy de ustedes muy atentamente, Deme-
trio S. Añel, Secretarlo General. 
Habana, 9 de Mayo de 1914. 
6041 3-10 
otros días innumerabJes cubanas es-
fuerzos y saerificios y sufrieron y 
lloraron en prisiones y destierros y 
arrostraron heroicamente penalida-
des y peligros, el ihambre y la desnu-
dez, la viudez y la orfandad, y em-
pujaron impávidas a la muerte a sus 
esposos y a sus hijos, no pensaron, no, 
que el orden político que a tanta 
costa contribuyeron a fundar pudie-
se redundar algún día en menoscabo 
de la religión y de la familia, cual 
sucedería si llegase a ser ley el pro-
yecto pendiente de discusión en la 
Cámara de Representantes. Opongá-
monos a él, y serviremos a la religión 
y la familia, lo cual será también ser-
vicio de la Patria. Esforcémonos en 
salvar y conservar todo lo que ama-
mos, todo lo que es nuestro, todo lo 
que es cubano, todo lo que anima e 
informa a nuestra sociedad y le da 
vida y espíritu ly carácter propios y 
peculiares, y razón do ser y fuerza 
para ser y para afrontar el porvenir; 
la familia amorosamente agrupada P'i 
el ¡hogar, la religión con sus rectas 
normas morales, sus alientos y sus 
consuelos, la lengua y las letras, la 
historia patria y las tradiciones he-
redadas de los antepasados, la ;̂ cos-
tumbres colectivas, las viajas virtu-
des sociales, que de tanto1' drrar y 
arraigar llegaron a ser en los cuba-
nos más que virtudes, instintos, y 
cuyos nombres no queremos traer a 
nuestros labios para no acrecentar, 
oyéndolos resonar, el dolor y la an-
gustia con que vemos—¿no lo ven 
también los hombres?—cómo pierden 
de año en año vigor y florecimiento. 
Cosas son, todas ellas, tan estrecha-
mente unidas, que a la ruina de una, 
seguirá la de las demás, y tarde o 
temprano la de la Patria, que por 
ellas es y vive. 
T ahora lean los siguientes párAi-
fos de " E l D í a : " 
"Frente al Congreso cubano y tra-
tando de coartar sus iniciativas, se 
ha levantado una débil alharaca de 
obispos, curas, elementos clericales y 
personas que fácilmente ponen su 
firma al pie del escrito que se les lle-
va ya heaho. El propósito de seme-
jante aspaviento no es otro que opo-
nerse a la ley del divorcio en nom-
bre de la ÍReliigión Católica, que así 
escriben, con mayúscula y todo, los 
que protestan y se admiran de que, 
después de una revolución como la 
que triunfó en Cuba, se intenten rê  
formas sociales en consonancia con 
los principios establecidos en la car-
ta fundamental de la República. 
Esta pretensión de algunos católi-
cos, de algunos plericales, dicho más 
exactamente, de influir en la esfera 
T)olítiea, en la esfera legislativa, en 
la esfera gubernamental, para impo-
ner sus puntos de vista y para exigir 
que se proceda de acuerdo con sus 
rancias tradiciones, indica el carác-
ter autoritario y dado a la imposi-
dnn y a la violencia de los supues-
tos pastores de almas, que antes que 
eiercer sobre su rebaño dulce ascen-
diente por el convencimiento y la 
persuasión, prefieren tenerlo aberro-i 
js.ño con Drohibiciones de los códigos} 
y eon amenazas de alguaciles* y de 
jueces.*' 
Doctores Montero, Angulo, Gibcr-
ga, Pardo Suárez . . . veteranos de la 
independencia, ilustres prelados y sa-
cerdotes, damas distinguidas, decha-
dos de cultura, de virtud y de civis-
mo: ¡quién había de pensar que " E l 
Día" os había de inculpar de ¡¡fir-
mones y testaferros inconscientes!! 
¿También se ha puesto sotana, y 
sobrepelliz "'La ÍDucha"? ¿También 
es arolito de los Obisípos y de los cu-
ras? El problema del divorcio ha des-
pertado en el colega el humorismo y 
la ironía de sus buenos tiempos. 
Venga, dice, cuanto antes el divor-
cio que ha de ser más que un paso 
"una carrera a las cuatro patas que 
nos permitirá codeamos y medirnos 
de igual a igual con los pueblos más 
adelantados de la tierra." 
Y agrega: 
"Después que demos el primer sal-
to, marchará todo como sobre ruedas, 
y en poquísimo tiempo podremos aqui-
latar los beneficios que de seguro ha 
de reportarnos medida tan acertada, 
para la consolidación de nuestra so-
ciedad. 
Desde luego que habrá sus sorpre-
sas y sus escenas de "cabaret," na-
turalmente, ¿pero qué es eso oompar-
rado con el inmenso bien que el di-
vorcio proporcionará a nuestro medio 
sociail? 
¿No hay que detenerse ante conside-
raciones de tan poca importancia co-
mo esas beberías de la santidad del 
hogar y de la conservación de la fa-
milia, ¡ pamplinas!; lo . que necesita-
mos es, precisamente, podemos sacu-
dir de esas molestias dentro de la 
más estricta legalidad, a cualquier 
hora que nos lo pida el cuerpo. 
En eso consiste el verdadero ade-
lanto y hay que conquistarlo. 
Venga de ahí, caballeros... ** 
Eso de disfrutar a plazos y a surti-
dos de todas las delicias conyugales 
y sacudir todas las enojosas pequeñe-
cés e impertinencias de los hijos y de 
las quejas y lágrimas de la mujer, es 
indudablemente el colmo de la beati-
tud y del progreso. 
¿En qué estarían pensando nues-
tros abuelos y nosotros, cuando nos 
decidimos a casamos para toda la vi-
da? 
¡¿Mentecatos! 
DE U m U G R W 
(Por telégrafo) 
Mayo 9, 5 tarde. 
Esta mañana ha fallecido el popu-
lar y querido don Antonio Alvarez 
•Martínez, antiguo vecino cuya muer-
te ha sido sentidísima en esta socie-
dad. Gozaba de generales simpatías. 
Descanse en paz el estimado amigo. 
Reciban sus familiares mi pésame. 
El Corresponsal. 
El horroro o incendio en 
Jamaica, Ouaníáoamo 
100.000 P'EiSO'S DE PERDIDA 
LA DARME 
La una y minutos de la madruga-
da sería—informa "La Voz del Pue-
blo" de Guanta ñamo—cuando Luis 
Wilson que tenía una tabaquería y 
'yentorrilio al lado del establecimien-
to "La Princesa" de los señores Con-
zález Hermano notó que de dicha ca-
sa comercial salía humo, y dió la voz 
de alarma. 
EL SINIESTRO 
Bien pronto el siniestro alcanzó 
una magnitud aterradora. Destruyó 
la tienda "La Princesa," comercio 
de víveres, ferretería y tejidos y la 
tabaquería y ventorillo de Luis Wil-
son. 
Las llamas se propagaron a un 
kiosco de expendio de carnes propie-
dad de Adolfo Deslis, después a otro 
kiosco propiedad de Plácido Tama-
mes. Fué también destruida la tienda 
de ropas "La República" de los se-
ñores Suárez y Canet, así como la 
colindante del mismo giro "La Cuba-
na" de L. Rossés (S. en C.) 
LOS AUXILIOS 
A las 2 y 45 y en un tren especial 
que inmediatamente ya tenía dispues-
to el ferrocarril de Guantánamo, se 
trasladaron a Jamaica los bomberos 
guantanameros con el material de 
que podía disponerse en tan apre-
miante caso. 
En ese tren fué también el señor 
Alcalde Mnnicipal doctor Ros, el Je-
fe de la Policía y otras personas. 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas en este 
siniestro se calculan en unos cien 
mil pesos, siendo los más perjudica-
dos el señor Luis Wilson que lo per-
dió todo sin estar asegurado, y los 
señores Adolfo Deslis y Plácido Ta-
mames propietarios de los kioscos de 
carne también destmidos. 
LOS SEGUROS 
El establecimiento "La Princesa" 
de los señores González y Hermano, 
tenía sus existencias aseguradas en 
10.500 pesos; "La República" de los 
señores Suárez y Canet tenían sus 
existencias aseguradas en 12.000 pe-
sos y la casa en 4.000; "La Cubana" 
de L. Rossés (S. en C) . estaba asegu-
rada en 12.000 pesos. 
A pesar de esos seguros, estas ca-
sas de comercio han sufrido pérdidas 
de consideración y más que ninguna 
"La Cubana" que en el último ba-
lance que hizo tenía existencias por 
valor de 22.000 pesos. 
EL JUZGAÍDO DE INSTRUCCION 
Se constituyó en Jamaica el Juez 
de Instrueción señor Guillermo Mar-
tínez de Amgjiera con el secretario 
judicial señor Urbano Sánchez, escri-
biente señor Antonio Rodríguez y v i -
gilante Estanislao Duverger. 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Una tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. l ío 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros do Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractoa 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: 4'He usado la Pre-
paración de "Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
L O E C H E S ) 
AGUA MINERAL X 
0 U R G A N T F 
Indiscutible superioriadd so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma. 
cias y droguerías acreditadas 
C 1968 
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C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
BE A l ¡ ¡ S l \ Á m ¡ N LOS GADlETES 
E l canflioto planteado por los car 
detes de la Marina Nacional, negán-
dose a alistarse como marineros de 
seg-unda para hacer el proyectado 
•daje de instrucción a Europa, ha 
quedado resucito ya. 
E l general Kenoctal, que natía dic-
tado para favorecer a los cadetes— 
un d-ecreto ordenando el viaje y otro 
disponiendo qne aquéllos se denomina-
ran Guardias Marinas y percibieran 
el mismo haber de los marineros de 
segunda, siempre que se alistaran co-
mo tales, halló infundada la protesta 
de los cadetes y se negó rotundamen-
te a modificar ninguno de sus decre-
tos, dejando a loe protestantes que 
hicieran su voluntad: o se alistaban 
como marineros o se quedaban en tie-
rra. . 
Los cadetes sostuvieron uLtimamen-
te una larga conferencia con el Jefe 
de la Marina Nacional, que había ha^ 
blado con el general Menocal y cono-
cía el firme propósití) .de < éste en el 
asunto en cuestión, y decidieron en-
tonces aceptar el alistamiento como 
marineros. 
Ayer el doctor Juan Fermín Figue-
roa,'capitán médico de la Marina, co-
menzó a reconocer a los guardias ma-
riñas para que éstos fueran luefgo alis-
tados en el " Patria. *' 
La salida de este barco para em-
prender el anunciado viaje está dis-
puesta, según publicamos en días pa-
sados, para el día lo. de Junio. 
EEL " M T A M I " 
Salió ayer para GSÍew York el vapor 
americano "Miami , " llevando 1« co-
rrespondencia pública y 72 pasajeros, 
entre ellos los señores Miguel Pont y 
señora, Próspero Barraqué y su espo-
sa, F. Crespo y J. Sosa. 
EL '«INIPLB" 
Este vapor, de bandera noruega, 
l.legó ayer de G-alveston, con carga 
general. 
EL "MAISCOT'FE'' 
Ayer tarde llegó de' Key West el 
vapor americano "Mascotte,*' condu-
ciendo 50 pasajeros, en su totalidad 
turistas americanos. 
EL "BEGONIA" 
El vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer para Port English. 
EL "JUiLlAiN AÍLCKNW 
Para Key. "West salió ayer el va-
por cuJbano "Ju l ián lAlonso,*' llevan-
do carga general. 
EL "HEREDIA" 
Con rumbo a Colón y Bocas de To-
ro (Panamá), salió ayer el vapor ex-
cursionista inglés tíHeredia,,, de la 
United Fruit Co. 
TOA GOLEmA 
La goleta inglesa "Francis "W. 
iWsawyer" se hizo a la mar ayer, dfes-
ipachada en lastre para Morgan City. 
EL CORONEL JtANE 
Hoy saldrá en su yaeht para Los 
Colorados, en la costa de Pinar del 
Hío, el Capitán del- Puerto, coironel 
José N . Jane, 
iAllí permanecerá cuatro o cinco 
días, atendiendo, en nombre del Go-
bierno, a la comisión de profesores 
del "Instituto Smitihoniano,,, de 
"Washington, ̂ que llegó en días pasar 
dos a la Habana y que ha salido, en 
compañía del sabio naturalista cuba-
no Dr, Carlos de la Torre, para la cos-
ta vueltabajera, donde están dedica-
dos a la pesca. 
EL "BAIiMBS" 
El vapor español "Babnes" llegó 
ayer de Barcelona y escalas, vía Puer-
to Rico y Santiago de Ouba, con car-
ga general y 58 pasajeros. 
Figuraban entre éstos el señor 'Mar-
tín Castillo y Quesada, teniente reti-
rado del Ejército español, que es tío 
carnal del general Enrique Loynaz 
del Castillo. 
El señor Martín Castillo operó en 
Cuba durante la revolución del 95 y 
viene a establecer su residencia en es-
ta república. 
Tamlbién llegaron en el "Balmes" 
los señores Orencio Hernández, José 
Aviles y el consignatario en la Haba-
na de los vapores de (Pinallos e Iz-
quierdo, don Juan Santamaría. 
ENFERMOS 
Por tener la temperatura anormal 
fué remitido al hospital "Las Ani-
mas" el pasajero de tercera Fernan-
do P. Sautana, que embarcó en Las 
Palmas. 
Y por padecer de tracoma ingresa-
ron'en la clínica de Trisoomia la se-
ñora Ana Sánchez y su hijo Manuel. 
MAL TIEMPO 
El "Balmes" encontró muy mal 
tiempo durante la travesía de Cádiz 
a Canarias; pero afortunadamente 
no ocurrió novedad a bordo. 
Comisión del Servicio Civii 
Bajo la presidencia accidental del 
señor Emilio Iglesias, con asistencia 
de los comisionados señores Domingo 
Espino, José Lorenzo Castellanos y 
Enrique Castañeda, y actuando de se-
cretario el jefe de Despacho, señor 
Jesús de la Cruz y Ugarte, celebró 
sesión ayer la Comisión del Servicio 
Civil, en el local que ocupan sus ofici-
nas, adoptándose, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Declarando con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Francisco Mesa 
y Cancio, reconociéndosele el derecho 
a percibir los haberes desde la fecha 
en que fué privado del cargo de sir-
viente del Hospital de Dementes de 
Cuba en Mazorra, hasta la de su repo-
sición, e imponiéndosele como pena-
lidad los correspondientes a dos me-
ses por la falta en que incurrió por 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil de 26 de Enero de 1912. 
—Declarar sin lugar los recursos de 
apelación establecidos por los señores 
Santiago del Valle, sirviente del hos-
pital Civil de Santiago de Cuba; Do-
roteo Santos, vigilante de Policía del 
Municipio de Sagua la Grande; Die-
go Echemendía y Fonseca, sobrestante 
de tercera clase de la Jefatura del 
Distrito de Obras Públicas de Santa 
Clara; Pedro Uranga, peón caminero 
de la Jefatura de Obras Públicas de 
Pinar del Río; Cefcrino Fidencio 
Sánchez y Estrada, veterinario de la 
Jefatura Local de Sanidad de Matan-
zas y Alfredo Rodríguez, peón camine-
ro de la Jefatura de Obras Públicas 
de Pinar del Río. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Olarence L . Marine, a nombre de P. 
"W. Neely, contra acuerda de la Se-
cretaría de Hacienda, que le denegó 
hacer entrega de cantidades ocupadas 
a dicho señor y depositadas en la Te-
sorería General. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados ds Primera Instancia. — 
Del Sur, a Braulio Pardo y Ramón 
Fernández Pardo. Del Oeste, a los he-
rederos de Cuno Rochling. De Cien-
fuegos , a Julia Marcayda y sucesio-
nes de Simón Ramírez y Jerónimo 
Hernández. 
Juzgados Municipales. — Del Este, 
a Manuel González y Gómez, del Oeste, 
a Blanco Hermanos. De Arroyo Na-
ranjo, a José Fernández Marinas. 
A los que se embarcan 
Les recomendamos que no hagan 
sus compras sin antes ver el gran 
surtido que de todo tiene la Camise-
ría " E l Modelo." 
Obispo 93 esquina a Aguacate. 
Notas Personales 
El s e ñ o r Cas t r í l lón 
A bordo del vapor Saratoga embar. 
ca hoy para Europa el señor José Cas-
tríllón, gerente de la firma Oteiza, 
Castríllón y Hermano S. en C, pro-
pietarios de la acreditada casa "Las 
Galerías." 
El señor Castríllón va a realizar im-
portantes compras para esta nueva y 
ya popular casa. 
Feliz viaje. , 
T O D A 
F A M I L I A 
Debe tener 4 mano 
para conservar la 
salud EL ELIXIR 
DE MORRHUALTA 
ULRICh por <tue 
1 siendo Alimento y 
Medicina previene 
y cura los Catar* 
ros. Fortalece los 
Pulmones y Desa* 
rrolla la NIÑEZ. 
THE ÜLRICI MEDICINE CO. 
New York 







QUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tle-nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apeaar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo« 
demás en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: Ne hay rayas ni pegamento. 
£1 reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien' 
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
EL ALMENDARES", OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
1923 • May.-l 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10.00 p a r a cada h o m b r e ' 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse penna-
, nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
, recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombresequivalora ácentenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
i reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
.¿ y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
\ S0LUTAWENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
IL mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Sra. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Dirección Postal Estado. 
En jusla deleiisa 
El señor Máximo Steiu, en unión 
de otros cuantos industriales de la ca-
lle de Obispo, lian dirigido al Alcalde 
Municipal nn razonado escrito expre-
sándole los perjuicios considerables a 
que se les quiere exponer si por aca-
so se llevara a vías de heeho la idea 
surgida de elevar la base contriboiti-
va a determinadas industrias, a las 
cuales, por su índole especial, les se-
ría imposible el soportar el recarg-o, 
pnesto que no les sería daíble ni posi-
ble eJ aumentar en la misma propor-
ción el precio de sus ventas. 
Justísimo es el movimiento de alar-
ma producido entre estos indiustria-
les al verse amenazados con el aumen-
to incomprensible de la contribución 
por el ejercicio de sus industrias, lo 
cual determinaría, de traducirse en 
un liecho el funesto pensamiento, la 
necesidad de cerrar sus puertas mu-
chos establecimientos, por la imposi-
bilidad absoluta de soportar mayor 
carga subsidiaria. 
P O R L A S O F I C I A S 
De Palacio 
LOS CONSERVADORES 
Cumpliendo un acuerdo del Comi-
té Ejecutivo del Partido Conservador, 
ayer se entrevistaron con el señor Pre-
sidente de la República los señores 
Cosme de la Torriente, José A . Gon-
zález Lanuza, José Fernández de Cas-
tro y Armando André, cambiando 
impresiones sobre las leyes que deban 
ser discutidas preferentemente en el 
Congreso. 
El doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, que también formaba parte de 
esta comisión, no concurrió. 
EL PRESIDENTE DECLARA 
" El general Menocal contestó ayer el 
cuestionario de preguntas que le re-
mitió el Tribunal Supremo, con moti-
vo del juicio oral de la cansa instruida 
por los sucesos del Prado. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Ignacio 
Giol Marín, actual oñeial de la clase 
5a., segundo Jefe del Negociado de 
Inspectores de Comunicaciones, para 
la plaza de Jefe de dicho Negociado, 
Jefe de Administración de 4a. clase 
con el haber anual de dos mil setecien-
tos pesos. 
LINEA TELEFONICA 
A los señores Zarabia y Diego, S. 
en C. se les ha concedido permiso para 
instalar una línea telefónica particular 
entre su residencia en Holguín y el ta-
ller de carpintería que poseen en di-
cha ciudad. 
Secretaría de Gobernación 
ENVENENADA 
En la tarde del 8 falleció a' conse-
cuencia de haber ingerido polvos ver-
des de París, Dionisia Valle Gutié-
rrez, vecina del barrio de Limones, ea 
los Palacios. 
SE HIRIO SOLO 
En Cabaiguán, jugando "Félix Brito 
Martín a la lucha isleña, se hirió 
gravemente con un cuchillo que por-
taba. 
REYERTA 
En el camino de Guayabo, en Mata, 
Calabazar de Sagua, sostuvieron una 
reyerta Mariano de Jesús Hernández 
y Loreto Mena, resultando ambos le-
sionados menos graves, el primero de 
una pedrada y el segundo de machete. 
Ambos han sido detenidos. 
Secretaria de Hacienda 
INVEiSTIGAOION 
El jefe de Administración, • señ^r 
Montes Fonseca, ha sido comisionado 
para instruir un expediente en averi-
guación de lo ocurrido entre el ins 
pector especial de Aduanas, señor 
Andrés Rodríguez y los vigilantes de 
la policía del Puerto*4T?laudio Roque 
y Bnriqnc Montes. 
Actúa de Secretario el oficial señor 
Barinaga. 
BONOS QUEMADOS 
La Secretaría de Hacienda no ha 
aceptado las pruebas de certificacio-
nes de Notarios de los Estados Uni 
dos, que presenta la señorita Neelic 
C. Homan como acreditativas de la 
destrucción por medio del fuego de 
cinco bonos y sus cnipones correspon-
dientes de la deuda interior, ajustan 
do su negativa al espíritu y letra del 
artículo 167 de la Ley del Poder Eje-
cutivo. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado a la Comisión de 
damas organizadora de la Creche 
Nueva Habana para la rifa de varios 
objetos donados por algunos comer-
ciantes y cuyo producto se destinará 
a la expresa Creche. 
Del Municipio 
FUEGOS ARTIFICIALES 
El pirotécnico, señor Quevedo, ha 
presentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando un donativo de mil 
pesos para quemar vistosas piezas de 
fuegos artificiales en la noche del 20 
de Mayo, aniversario de la coustitu-
tiüñ ¿6 k R e p ú b l i c a > 
viav.-: 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa I sufrir física y mentalmente como 
cuaSdo le llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. PinMiam 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. - ' 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llego la Edad 
C r i S ' que temía morir á cada momento. Mi mando tuvo que poner 
pedazos dT goSa en los quicios de las puertas pues el menor ruíáome 
afectaba muchísimo. . , 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra Lydia E. Pmkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causo tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
Ion s^eros^ecomiendo II Compuesto Vegetal á todas las señora que 
sufren como yo sufrí."-Sra. F. P. Mullendore, Munford, Alabama. • 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas ^ " ^ ^ ^ f J1}ffnse¿eJJ 
Mnseio esnecial, escriba confidencialmente á Lydia E. 1 iukuain meai-
d í e fi.rLynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada pof una señora y considerada estrictamente confidenciaL 
¿ C a r e c e V d . de b u e n a v i s t a ? 
p ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA QAF1TA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda v d . PRorrro a " L A G A F I T A D E ORQ,, 
O'REILLY 116 FRENTE PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
N E U R A S T E N I A 
CURADAS RADICALMENTE por el Verdadero 
A M E M I A F A m ^ w ? * m , c l o r o s i s 
H P l K IWM I M COLORES PALIDOS, DEBILIDAD, FIEBRES,etc. 
 I . 
H i e r r o 
(FER BRAVAIS) «a Gotas Coneentradan ría r.i. r t cauor 
Rtcomendadoparios MÉOIGCS á las Personas debilihdis pnr i. | - , jsdades.iuFiebres,«te 
En muy poco tiempo procura SALUD, VESORn FSi£RZA, BELLEZA» etc. 
Descoafî c de la« n̂ tajoneŝ odâ fif̂  
j C0MVÁÍ.ECENCIAS M 
TMW/V""""" 1 --•rr—•-. — — 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUAL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervezas fabricadas en el paie marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXOKÍ.SIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con Ua* mejores del mundo, obtuvieron medallas do 
oro y diplomas de honor, »n las grandes Exposiciones de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COI 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1 888-





C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E W I A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e i l á l y d e 4 
íepecal para los pobre* de 6ír4 • 
1944 V * * ^ 
M A Y O 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A ¡TAUINA GII^CO 
- i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Eu la prensa de Santiago de Cuba 
hemos leído los mayores elogios a la 
compañía de ópera María Barrien-
^ ¿ a temporada: cuatro funciones de 
abono, ha sido un éxito completo. El 
. cves, su última función de abono, 
e cantó ''Lucía di Lammermour", al-
jando grandísimas ovaciones Ma-
ría Barrientos. 
El día anterior se canto íavon-
^ por Conchita Supervía y para és-
ta fueron los más entusiastas aplau-
sos los que compartió con Paganelli. 
¿1 teatro Oriente, propiedad del 
licenciado señor Bravo Correoso, lució 
magnífica alfombra y cortinages, ve-
nidos de Norte América expresamen-
te presentando la sala del coliseo bri-
llantísimo aspecto. 
Dentro de breves días estarán en la 
Habana María Barrientos, que embar-
cará el día quince en el vapor ' ' Espag-
ne " y Conchita Supervía, después de 
haber'realizado una fructífera "tour-
née.*' 
OPERA.—Esta tarde se canta-
rá en Payret "Madame Butterfly" 
por los mismos artistas que la canta-
ron con aplauso del público noches pa-
sadas. . 
La de esta tarde es la ultima fun-
ción de abono a matinées. 
Por la noche, precios populares, se 
contarán el segundo acto de "Aida" 
v a continuación " I Pagliacci," to-
mando parte en su desempeño el tenor 
de Tura. 
Y mañana, a precios también popu-
lares, "Un bailo in masebera." 
Y con esta ópera se terminará de-
íínitivameute la temporada. 
P0L1TEAMA.—Hoy, pOr la tarde, 
en función que Santos y Artigas dedi-
can a los niños, se pasarán las siguien-
tes películas: "La joven india," " E l 
pequeño millonario" y "Todo por la 
patria." 
Por la noche las celebradas pelícu-
las "Alegría peligrosa" y "La joven 
india.'' 
ALBISU.—Otro gran triunfo logró 
anoche la gentilísima Esperanza Iris 
en la popular opereta ' ' La Viuda Ale-
gre." 
Una vez más ha demostrado la Iris, 
que en el papel de Ana no tiene r i -
val. 
La Peral, como siempre, aplaudida 
La Peral, como siempre, aplaudida. 
En la matinóe de hoy irá, "La Cas-
ta Susana," y por la noche "La Pou-
pée." 
MARTI .— "Polvorilla" gustó mu-
cho. Tiene buenos versos, buenos t i -
pos, buenos chistes, y en dos de sus 
cuadros, buenas decoraciones. 
El público rió mucho. 
Palomera tiene en la zarzuela un 
papel de importancia. Y Palomera no 
decae nunca: al contrario, cada día ale-
gra más la escena. 
El papel de "Polvorilla" estuvo a 
cargo de Carmen Ramírez. Fué para 
ella un nuevo éxito. 
Esta tarde hay matinée. 
Y a la noche, un programa selecto y 
divertido. 
CASINO.—Cada obra que repnsa 
la compañía de Noriega y Riera es un 
nuevo triunfo que agregan a su larga 
lista aquellos simpáticos y aplaudidos 
actores. 
Ayer, en "Los picaros celos", escu-
charon muchos aplausos todos los lib 
térpretes de la obra. 
La señora Blanch, una de las mejo-
res características que han desfilado 
por los escenarios habaneros, sale a 
éxito por noche. Hace esta notable ar-
tista, verdaderas creaciones de los 
personajes que se le encomiendan. 
En " E l perro chico" hace una csr-
talana, jefe de troupe, que no hay más 
que pedir. Y justo es hacer constar 
que está guapísima en ese papel. 
Para hoy anuncian los programas 
una gran matinée. Se pondrán en esec-
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MAGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóüenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y á los suyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y fes útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda Impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita ia aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las • afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esprnillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. J,a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen articules de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
37 Great Jones Street, Nueva York, B . ü . A* 
SKWEVER ForTas PlMFLEsÍRiausMoinBtf & AiBicMUHts «rnc Cvnax 
PERD.T.H 
SnwtJotiBST,- New York. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cúrala flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
i i i i ^ ^ " ' " " ^ S t l i é i 
tiene, la eñeacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es u n nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s tómago . 
I > i i m ™ f t i n c i SAIZ DE CARLOS- Cura el 
* U l U i U l l l U extrenimtento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e Venta: Farmacias y Drogaerias. 
Ra'eca« y ca^ Obrapía 19. Un Icos Representante* para Cuba. 
1917 May.-l 
na las divertidas obras " E l palacio de 
cristal'' y ' 'La corría de toros''. 
Por la noche cuatro tandas, que se-
rán cubiertas con las zarzuelas "Cam-
bios naturales", "Los picaros celos", 
" E l perro chico" y "La carne flaca". 
HEREDIA. —Los carteles de este 
teatro anuncian para el miércoles 13, 
el estreno de una revista de autores 
cubanos, titulada "De París a la Ha-
bana". 
Son autores de la obra Roger de 
Lauria y César de la Guardia, ya ven-
tajosamente conocidos de nuestro pú-
blico por haber estrenado con el uná-
nime aplauso del "respetable" en Pay-
ret y en Martí. 
Esperamos que ahora obtendrán un 
franco éxito, igual que a las anterio-
res producciones, lo que puede asegu-
rarse a juzgar por los elogios que "De 
París a la Habana" nos hacen los que 
han tenido ocasión de conocer la obra. 
La partitura de la revista ha sido es-
crita por los maestros Luis Casas y 
González Roig. 
E l escenógrafo señor Zapata ha 
pintado un bello decorado, sobresalien-
do el del cuadro 2o. que representa el 
templo de la Alegría. 
Expresamente para el señor Parra 
los autores han escrito un monólogo 
andaluz, lleno de gracia fina y en el 
que se distinguirá notablemente Parra. 
"De París a la Habana" hará des-
filar por Heredia a toda la Habana. 
ALHAMBRA.— Anuncia hoy un 
colosal programa. 
En la matinée, que comenzará a las 
dos de la tarde, se pondrá en escena 
" E l jardín del amor" y "Diana en la 
Corte." 
En la función nocturna, " E l jardín 
del Amor," "Diana en la Corte" y 
" E l cabaret de la plaza." 
Antes de cada obra se exhibirá una 
bonita cinta cinematográfica. 
Mañana, en segunda tanda, se estre-
narán "Los Dioses del día", letra de 
Agustín Rodríguez y música del maes-
tro Anckerman. 
También se estrenarán cinco precio-
sas decoraciones del reputado escenó-
grafo Miguel Arias. 
Próximamente publicaremos en núes, 
tro periódico un extracto del interesan-
tísimo argumento de la gran película 
titulada " E l dinero de los pobres," 
primera obra de una gran sociedad ar-
tística que se ha constituido en Paris 
bajo la denominación de "Meteor 
Films" y de la que forman parte gran-
des elementos artísticos de la caridad 
del Sena. 
Esta circunstancia y el hecho de es-
tar editada la película con material 
ininflamable por la casa Pathé Frere 
dan la seguridad de que su estreno el 
día 13 del corriente mes en el gran tea-
tro de Payret será un éxito colosal. 
La Cruz Rojo 
en acc ión 
Como podrá verse por la carta que 
a continuación insertamos, la señora 
presidenta del Comité Central de Da-
mas de la benéfica y humanitaria Ins-
titución de la Cruz Roja, ha obtenido 
de la Empresa de vapores Sobrinos de 
Herrera, de esta capital, pasaje gratis 
para Santiago de Cuba a favor de la 
señora viuda doña Leonor de la Fuen-
te y sus cuatro hijos que procedentes 
de Méjico, vinieron repatriados kace 
pocos días. 
Rasgos como este ponen muy alto 
el nombre de la Institución que tan 
distinguida dama representa. 
"Señora Dulce María P. Ricart de 
Sánchez de Puentes, 
Ciudad. 
Muy señora mía: 
Correspondo a su atenta carta de 
ayer, y tengo el placer de informarla 
que mi Empresa ha tenido a bien dis-
poner se expidiera pasaje gratis en 
segunda a favor de la señora Leonor 
de la Fuente y sus cuatro hijos, según 
podrá ver por el billete número 9,915 
que tengo el gusto de incluirla. 
El vapor "Santiago de Cuba" para 
el cual se ha expedido el bilelte, sal-
drá de este puerto el domingo próxi-
mo, a las 12 del día. pudiendo Ud. de-
cir a la pasajera, que esté a las 10 a. 
m. . en el segundo espigón del muelle 
de Paula para trasladarse al buque 
que estará en bahía, en el aljibe "Ca-
ridad", también de esta Empresa. 
De Ud. atento S. S., 
(F) . Julio Blanco Herrera." 
M u e r t e r e p e n t i n a 
(Por telégrafo). 
Bañes, Mayo 9, 9.20 p. m. 
Acaba de fallecer repentinamente 
en ésta la señora Tomasa Patterson. 
El Corresponsal. 
R O B O 
AGUARDIENTE RIVERA 
La Comisión de 
Asuotos Sociales 
LA REUNION DE AYER 
Bajo la presidencia del señor Ca-
rrera Jústiz, celebro sesión ayer la 
Comisión de Asuntos Sociales. 
En la junta se dieron a conocer las 
comunicaciones siguientes: 
Con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión viene ini-
ciando se recibieron comunicaciones 
de los alcaldes municipales de Santa 
Clara y Camagüey; del Presidente 
de la Sociedad "Centro de Cochero» 
de la Habana", de la Unión de Ca-
rretoneros de Camagüey y del señor 
Inocencio Agüero. 
Se dió cuenta de dos comunicacio-
nes de la Asociación de Alhamíes de 
la Habana y del Gremio Federado de 
Tabaco en rama de Santiago de las 
Vegas, contestando convenientemen-
te satisfecho en todos sus números el 
cuestionario sobre los motivos del pa-
ro forzoso. Y de otra comunicación en 
relación con dicho asunto, del señor 
Gonzalo Espinosa. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción de la Secretaría de Estado, 
transcribiendo otra de la Legación de 
Cuba en Alemania, según la cual se 
remiten a la Comisión de Asuntos So-
ciales varios Catálogos referentes a la 
Legislación del Trabajo. 
La Comisión dedicó el resto de la 
sesión a estudiar varias contestacio-
nes existentes sobre el cuestionario 
del̂  paro forzoso y después se conti-
nuó discutiendo el informe referente 
«1 expediente de los sastres, que que-
dará resuelto »en una de las próximas 
sesiones. 
Ya tenemos el gran Carneado de 
represo de Inglaterra 
Los magníficos baños, los que por la po-
sición que ocupan las deliciosas playas del 
Vedado, por ser los que más al interior 
del poblado se encuentran, son los que to-
das las temporadas merecen ser las indi-
cadas por los mejores facultativos; aparte 
que su dueño, el señor José Carneado, co-
mo persona entendida en el Comercio, pro-
cura atraerse por su amabilidad a cuantos 
tienen ocasión de tener con él alguna re-
lación. 
Nuestro Municipio, siempre le concede 
le subasta, porque entre otras razones, se 
ha probado que los Baños de Carneado 
son los mejores. 
Cuando el lector se decida a adquirir 
un baño, procure visitar primero los de 
Carneado, y se convencerá que en el tra-
to, precio y condiciones, ninguno le ofre-
cerá lo cfye ya tiene acreditado el hombre 
que toda la Isla conoce. 
Hubiera sido una verdadera contrarie-
dad para los bañistas que Carneado no hu-
biera venido a ponerse al frente de sus 
baños; pero, para suerte de su numerosa 
y distinguida clientela, ya tenemos al 
gran Carneado de regreso de Inglaterra. 
Sus baños "istán en la calle de Paseo, 
en el Vedado, y para cualquier asunto re-
lacionado con los mismos, puede hablarse 
con su propietario, llamándolo por el Te-
léfono F-4040. 
H e r i d o g r a v e 
Hallándose sentado en la fonda " E l 
Comercio", en Cruces, José Cantero, 
fué agredido por Magdaleno Salaba-
rría, quien con una navaja le causó 
una lesión grave en el pecho. 
El autor fué detenido, ipasando el 
herido al Hospital de Cienfuegos. 
Regalo de valor 
Mr, WiLson, el Presidente de los Es-
tados Unidos, el día de la boda de su 
hija Florence, le envió un gran estucho 
forrado de seda con incrustaciones de 
oro. 
A l ser abierto por la novia, halló 
que el citado estuche guardaba una bo-
tella de "Sidra Cima," de la que ven-
ven en la Habana la casa Sobrinos de 
Quesada. 
D E L A J U D I C I A L 
Los agentes Torrens. y Espino, de-
tuvieron en Matanzas a Pedro Elosé-
gui Piedra,, (a) "Periquito", por ser 
el autor del hurto cometido hace varios 
días, a Radamés González. 
Fué remitido al Vivac. 
María Prieto Fernández, vecina de 
J número 35, aicusó a María Antonia 
Alvarez, del mismo domicilio, de Iha-
•berle robado una saya, valuada en 80 
centavos. 
La acusada fué detenida 7 remitida 
al vívac • 
El agente Honorato Cueto, detuvo a 
José González González, vecino de Ar-
monía 53, autor de las lesiones graves a 
José Busto Fernández, vecino del re-
parto "Chaple". 
Por estar acusado de infracción mu-
nicipal, fué detenido por el agente Oli. 
va, José Guerra Montes de Oca, veci-
no de Gloria e Indio. 
¡ O y i ü s s o B i a B i i p i í i s i M 
La Bronquitis si no se cura a tiempo se hace crónica y ̂ ^ ^ a o 
los pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevenir la pulmoma o 
puede conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar ele la 
O Z O M U L S I O N 
la combinación científica del Aceite de Hígado de Bacalao más P^o ^ J ^ " 
ruega con Hipofosñtos de Cal y Sosa y Ghcenna químicamente Pura'P^Pf^ 
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por «m I ^ f ^ 6 ^ 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsion sea 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eücaz y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorios, 
como las a/eccionts de la Garganta y del Pecho, \^ Tuberculosis Ttsts Res-
friados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
PUlpo0rnmuy pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
ciXTcición icidiCcil 
La Ozomulsión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
mulsión es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de lo» males arriba expresados, que por regla genera, dejan al paciente 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulsión está de venta en las Farmacias v Droguerías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: gr?nde, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundiaos, como sjicede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca, de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a — 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street, New York 
Marca de Fábrica 
José Sánchez Martínez, vecino de 
Cerro 705, fué arrestado por los agen-
tes Oliva y Suárez, por ser desertor 
del Ejército. 
Guillermo Zequeira Yaldés, vecino 
de Gervasio 101, fué arrestado por ha-
llarse acusado de estafa de muebles 
por valor de $90.10, los cuales le fueron 
ocupados en su domicilio. 
Pablo Puig Freyre, vecino de Rodrí-
guez 27, fué detenido por estar acusa-
do de estafa. 
M O R G A N F » A R K A C A D E M Y 
Escriba nal Admi-nistrador de este periódico pidién-dole su opinión acerca de nuestra escuela. Entonces llenar el Cu-pón abajo y enviárnoslo para mayor informes. 
C. S. ESTRADA Habana, 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca de la Morgan Military Academy. 
Nombre 
Dirección " 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot-
ball, baseball, tennis, etc.—HehaU-
hfuli Climate—Klost accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK, Ili E. U. A. 
1 N J E C T I 0 N C A D E 
OXJK/A. en. 
•ia otro jMedicatnento y sin. Ir^eligro 
Farmacia 
I D U R E L 
7.boai Dfcnsin 
PARIS 
y en todas 
lU f ABSU.C1AS. 
ele l a s E T V F E ] R T V X T > A 1 3 K S S E O R E T A S 
" E L C U Z C O " Tostadero de Cale 
Casa Fundada por Olegario Garda en 1876 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331 . 
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E L M E J O R S O L V E N T É D E L Á C I D O Ú R I C O 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase de C L O R H I D R p ' F O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS. 
CAGUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s déb i l e s y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÍJÍTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA. DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES. SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u ! 1 d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
A G U A D E >> K 8 S! con tas ESENCIAS 
m D o c t o r J O H N S O N : m á s finas W ti M || »• M M tí 
EXÍOWTA PARA a BAfo T El PAÜÜEIS 
D e T e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
5 ^ 
May.-l 
G I N E B R A A m m á l i t a Je W e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N I-A REPUBLICA: 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
-J 
C 800 £1T 
P A G I N A S U S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 10 D E 1914 
T R I B U N A L E S 
SANGEIENTA EISA ENTRE POLICIAS EN OOLUMBIA.—CON-
TEA LA SECRETARIA I>E HA CIENDA.— PLEITO CONTRA LA 
PROVINCIA DE LA HABANA. —UN INGENIERO RECLAMANTE. 
SOBRE DIVORCIO.—OTRAS N OTICIAS 
E N L A A U D I E N C I A 
La riña de "Marjiuno entre policías. 
Ayer dictó sentencia la Sala Se-
gnmda de lo Criminal, condenando a 
Mario SalTador Miehelena, ex-Yigi-
lante de la Policía Nacional, poj un 
delito complejo de disparo^ leaones 
graves, a la pena de tres años, cuatro 
meses y •oclio días de prisión correc-
oional/y por una falta incidental de 
nso de arma sin licencia, a cinco días 
de arresto. 
Como se recordará, este vigilante, 
en la tarde del día 9 de Septiembre 
del año últímo sostuvo una riña en 
un sitio montuoso de la finca " I m 
Osa", del reparto Colambia, ̂ eon el 
sargento del proipio Cuerpo señor M i 
guel Angel Avales, disparando el v i -
gilante su pistola, contra Avalos, oca-
fiáonándole una herida grave de la 
que tardó» en sanar 144 días, "batiendo 
quedado el sargento enfermo de resu! 
tas de las lesiones. 
Según se ha comprobado, el sargen-
to y vigilante alo di dos venían resen-
tidos, esto es, muy disgustados, por 
asuntos del servicio, habiéndosele for-
mado a ambo?, con tal motivo, ex-
pedientes en el Cuerpo. 
F A L L O S C I V I L E S 
Ed autos ejecutivos 
En los autos ejecutivos seguidos 
por don Avelino Sierra y de la Villa, 
contra doña Enriqueta Carreras y 
don Eduardo Loázaga, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallade re-
vocando el auto apelado de 10 de 
Enero de este año, ordenando se des-
pache mandamiento de ejecución con 
el que se requerirá a los deudores pa-
ra que en el acto ajbonen al ejecutan-
te la suma dé 846 pesos 93 centavoi 
oro español, los intereses de demora, 
al 6 por 100 anual desde el 26 de TsTo-
vieinbre de 1913 hasta el acto del pa-
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
xozan con ei Empleo del Herpicide 
por sus Características 
fjas señoras que lian empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por 1̂  caspa. BU Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
dol cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción Ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1, en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel .7ohn-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Piedras e n e l t imado 
ts él resultado de la estancación de la bilis. La Antioalcullna Ebrey disuelve los cálculos biliarios. Im-pide los ataques periódicos de cólicos hepáticos y despeja los conductos intestinales de las obstruccio-bea Que producen loi dolores, librando á los enfermos fle terribles sulrlmlentos y de enfermedades fatales. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de l 4 5 días la 
iienonaoia. Qflnoirea. •ísoeraa-
IDIIBa. Fio"58 Blancaa y toda 
cíasele flujos, por-aotig^ 




M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer,, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero sintoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por IQQ de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
CA MATEOS, Arenal, ^ M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
BIEN 
SURTA SU DESPENSA^ 
i 0 MEJOR DE TODO 
go y las costas de no tenerlo; orde-
nando se le «mbargoe bienes y se le 
cáte de remate, para que dentro da 
tercero día se opongan, si quisieren, 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Recurso contencioso administrativo: 
En el recurso contencioso adminis 
trativo establecido por la Sociedad de 
Hirmaza y Compañía, de esta capital, 
contra la Adminástracidn general del 
Estado, en solicitud la primera de que 
se revocara una resolución del señor 
Secretario de Hacienda de 22 de Mar-
zo de 1913, que desestimó la alzada 
establecida contra una resolución ele 
la Administración de Rentas e Im 
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na de fedha 21 de Enero de 1913, im 
poniéndole una multa de mil pesetas 
moneda americana según el artículo 
99 del Reglamento para la Adminis-
tración y cobranza del impuesto es-
pecial, por considerarla infractora del 
iniciso del artículo 96 del propio Re-
glamento; la Sala de lo Contencioso 
de esta Audiencia ha fallado decla-
rando sin lugar esta demanda y ab-
oslviendo de la misma al Estado, siu 
hacerse especial condenación de eos 
tas. 
Oontra la provincia de la Habana 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido en el Juz-
gado de (primera instancia del Norte 
por los señores Virgilio Marrero y 
Rodríguez, Francisco Oarcía Manri-
no, Jaime Vilaret y Massaguer y José 
López y Fernández, contra la provin-
cia de la Habana, a quien representa 
el procurador Alejandro OTleilly 
con la dirección del letrado señor En-
rique Castañeda, cuyos autos pendían 
ante la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, por apelación oída libremen-
te a la entidad demandada, contra 
sentencia dictada en 29 de Noviembre 
del pasado año que declarando sin lu-
gar las excepciones de falta de acción 
y de derecho en los demandantes, ale-
gada por la representación demanda-
da declaró con lugar la presente de 
manda y condenó a la personalidad 
jurídica de la provincia de la Haba-
na representada por el señor don 
Pedro Bustillo, actual Gobernador 
interino de la misma, a que pague a 
los actores la suma de 1.340 pesos 
moneda oficial en la proporción a ca-
da uno de ella consignada en la de-
manda, con más los intereses légalos 
de dicha suma desde la interposición 
de esta demanda y las costas causadas 
v que se causen hasta el comípieto 
pago; dicho Tribunal ha fallado, con 
revocación de la sentencia apelada, 
declarando con lugar la presente de-
manda, absolviendo de la misma a la 
provincia de la Habana, con las costas 
de la primera instancia de cargo de 
los demar>^antp«! y sin hacer especial 
'Kienacion en las causadas en la se-
gunda instancia. 
Ingeniero que reclama 
En los autos del juicio ejecutivo 
seguido en el juzgado de primera ins-
tancia del Sur por don Miguel A. 
G-lyn y Burke Ingeniero domicialado 
en el pueblo de San Francisco de Pau-
la contra la sociedad de "Mederos y 
Compañía", de esta capital, la tpropia 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las costas 
de esta segunda instancia de cargo 
del apelante. 
Sobre divorcio. 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre divorcio 
promovió en el juzgado de primera 
instancia de San Antonio de los Ba-
ñor don Jorge León y Rodríguez, co 
merciante del pueblo de Alquízar, 
contra su esposa doña María Martí-
nez Tuñón, la citada Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de esta según • 
ga instancia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Alberto González, disparo; Ponen-
te, señor Miyeres; Fiscal, señor Be 
nítez; Ldo. Alba. Sección Primera. 
Juan B. Pastor Peñalver; infrae 
ción del Código Postal; Ponente, se 
ñor Miyeres; Fiscal, señor Rojas. Sec-
ción Primera. 
Sala Segunda. 
Agustín González, ra)pto; Ponente, 
señor Vandama; Fiscal, señor Sliave 
dra; Dr. Lavedan. Sección Tercera. 
A I T E 
f e l i c i d a d 
WA M A 5 PURA y FINA-
LA 0 6 MAYOR consumo MUNDIAL-. 
Recomendada p o i ^ Medico/* 
como.NUTRITIVA y E S T 0 M A C A U D 
Presentación LL£GANT£l> 
Calidad, GARANTIZADÂ  
T o m á n d o l a s e o b f i e n e j ^ 
c o n í e n í o y 
v I05 E . N T A 
i C I O S 
Habana 
R O D U C C I O N 
A N D E R A 
s 
señores G. Rodríguez de 9nnas y 
Angulo. Güines. 
Sala de lo Civil.. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes : 
Sociedad de Rodríguez y García 
contra la Sociedad de Alonso Fernán-
dez y Compañía, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente, señor Cervantes; 
Letrado, señor Valdés; Procurador, 
Daumy. 
José M. Sánchez Moran a nombre 
de su esiposa, contra Modesto Fernán-
dez. Menor cuantía. Ponente, señor 
Cervantes; Letrados, señores Casu^o 
y Méndez. Oeste. 
Oscar Pérez Fernández, contra Ma-
nuel Fernández Ruiz, sus herederos o 
catisa-habientes, caso de haber falleci-
do, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente, señor Cervantes; Letrados, S3 
ñores Montalvo y Rodríguez Sigler. 
Este. 
Bruce Lafton, estafa; Ponente, se-
ñor Oaturla; Fiscal, señor Oastella 
nos: Ldo Rodríguez de Armas. Isla 
de Pinos. 
José Castro, tentativa de cohecho'; 
ponente, s>v"ior González; Fiscal, sc-
ftcr Saav dra; Dr. Lavedan. Sección 
Tercera. 
Sala Tertra . 
Rogelio G. Novo, estupro; Ponente, 
señor Pichardo; Acusador, licencia-
do Yaldés; Defensor, Ldo. Angulo. 
Sección Segunda. 
1950 
Enrique González Feijoo y otro, dis 
paro; Ponente, señor Hernández: 
Fiscal, señor G. Montee; Letrados, 
La Trasatlántica Francesa 
E l Paquebot" de 
4 hélices "Flandre" 
La Compañía General Trasatlánti-
ca francesa pondrá en servicio el nue-
vo "pajquebo^" de ''quatre hélices" 
' 'Mandre" construido eaa Saint-Na-
zaire por los Talleres y Astilleros del 
Atlántico para 'ed día 15 de Junio pró 
ximo. 
Sus prinicipales características son 
las siguientes: 
Largo, 146 metros. 
Ancho, 17m. 30. 
Desplazamiento, 11.330 toneladas. 
Fuerza, 10.500 caballos. 
'Este barco puede recibir: 
300 pasajeros de la. clase. 
100 pasaijeros de 2a. clase. 
100 pasaderos de 3a. clase. 
800 pasajeros de 4a. clase. 
'El "Flandre" tiene tres puentes 
completos rematados por un puente 
paseo y un puente tienda. Ecq el puen 
te tienda se encuentran: en la parte 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
KHKALSS. — ESTERILIDAD.—VB-
KE&EO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 j ae 4 a 
49 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5 Vi a ¿ 
1946 May.-l 
delantera el gran salón de tertulia, 
lujosamente amueblado al gusto mo-
derno; comunicando con este salón 
por una galería decorada, un gran sa-
lón fumador provisto de cómodos 
asientos, mesas de juego y de escri-
bir; en fin, en la parte trasera, están 
los camarotes de lujo. 
El puente-paseo está reservado ex-
clusivamente a los pasajeros de la . 
clase, que disponen de espaciosos ca-
marotes exteriores para dos plazas, 
magníficamente aireados, varios de 
los cuales pueden ponerse en comuni-
cación para permitir reunirse las fa-
milias. 
En la parte posterior del puente-
paseo está la sala para juego de ni-
ños. 
Los pasajeros de 2a. clase se alojan 
en la parte central del primer en-
trepuente. Disponen de un gran co-
medor situado en el puente superior 
y un salón para fumar en el puente-
paseo. Sus camarotes son muy cómo-
dos. 
-El alojamiento de los pasajeros de 
3a. clase se encuentra en la parte pos-
terior del primer entrepuente. Dis-
ponen de un gran comedor situado 
en el puente superior. , 
El "Flandre" será el primer barco 
de este tipo que visite las Antillas y 
la América Central, y está provisto 
de telegrafía sin hilos. 
La velocidad alcanzada en los en-
sayos ha sido de 19 millas y 
Felicitamos al señor Ernesto Ga-
ye por el ^esfuerzo que representa es-
te nuevo servicio en la compañía de 
que es celoso consignatario. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maraviilcsos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más as 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos ios médicos la recomiendan. 
18®1 May.-l 
V u e l t o á l a S a l u d 
por el mejor de los restauradores 
Vino Tónico 
'VANA' DE PjÍBRICA 
El Vino Tónico 'Van*' 
enriquece la sangre, 
abre el apetito, ali-
mento los nervios y 
produce animación. 
Dejo que el Vino Tónico 
'Vana' le restaure. 
De venta «n toda» 
la Farmacias 
Eurroughs Wellcome y Cffc 
Londres (Inílatena) 
BuíiVos Aires: Calle Piedras. 334 
r.f. 5«0. 
C 1970 7-» 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m i m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, eto. 
Exüase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . XaEROY, 96. Rué d'Amatcrdam, PARIS y todas las Farmacias 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Litarlos pisos con SAPOfORHOL EBBA. Un litro de SAPOFORMOL en m garrafón da agna 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so luc ión mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
:: F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos. Bizcochados y Naranjas Glacés a ?l-20 la doceu 30 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a %l-50 gaiou 
copas. — — «i/̂ n dfl f-t or - alóD
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a -> 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces ai día 







M A Y O 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I A A P A G I N A S I E T E 
Los comerciantes ante 
el Secretario d 
V i e n e de l a p r i m e r a 
za aquí y en todos los países el De-
partamento de Sanidad de Cuba, 
Pe usted atentamente, 
(F) Eudaldo Romagosa, José Ma-
ría Bérriz, J. González Covian, C. 
Ecbevarri, Angel F. Angel, José A . 
Palacio." 
* • » 
EL SANEAMIENTO DEL MERCA-
DO DE TACON 
Ayer continuó, sin interrupción, el 
¿aueamiento del mercado, esperándo-
se Que, para el martes, esté termina-
do; pasando entonces al Mercado de 
Colón, donde se seguirá el mismo pro 
cedimiento higiénico. 
» * * 
ORDENES DE LA SECRETARIA 
El Secretario ha dispuesto que, 
con toda urgencia, se designe un ins-
pector de Ingeniería sanitaria para 
que proceda, previos los estudios co-
rrespondientes, a especificar a los 
dueños de los distintos departamen-
tos de expendio del Mercado de Ta-
cón, las obras necesarias para que 
instalen los servicios sanitarios, de 
conformidad con lo establecido en el 
reglamento respectivo. 
Entre esas obras se dispondrá lo 
relativo a pisos ' 'a prueba de ratas", 
colocación apropiada de los servicios, 
pavimentación con macizos de con-
creto de los portales interiores, le-
chada, pinturas, etc. etc. 
En nota aparte se harán las especi-
ficaciones de aquellas obras que se 
refieren al Mercado, esto es, al patio 
o parte interior, con objeto de exigir* 
su cumplimiento a la administración 
municipal. 
Terminado el Mercado de Tacón, 
se llevará a cabo igual trabajo en el 
de Colón, 
• • • 
UN ESCRITO A LA 
DESRATIZACION 
Se ha dispuesto que por el Nego-
•iado de Desratización se proceda a 
exterminar las ratas de los mercados 
de Colón y Tacón, 
Asimismo, que se obturen las cue-
vas que existan, 
* « • 
LA INSPECCION 
DE LAS CUEVAS 
A los ingenieros señores Priinelles 
y Jarén, se les ha ordenado que pro-
cedan a inyectar con gas sulfuroso 
las cuevas existentes en el Mercado, 
así como los caños de desagüe, 
* * * 
EN TRINIDAD NO HAY 
PESTE BUBONICA 
Repetimos esta nota, porque ayer, 
con el regreso del doctor Lebredo, se 
ha obtenido la prueba evidente de lo 
que ya habíamos asegurado; es de-
cir: que en Trinidad no hay peste 
bubónica. 
* « * 
LA GRAVEDAD DEL ENFERMO 
JUAN VALDES 
El doctor Guiteras nos ha dicho 
ayer que, dentro del estado de gra-
vedad en que se encuentra el apesta-
do Juan Valdés, aislado en el Hospi-
tal "Las Animas", él tiene grandes 
esperanas de salvarle, 
* * * 
NOTICIAS SOBRE ASUNTOS DE 
FARMACIA 
Por el Negociado de Farmacia se 
dictaron ayer las siguientes resolu-
ciones : 
A la doctora Francisca B. de Serra 
comunicándole que no puede ser ins-
cripto el preparado "Gripepsida", 
por no ajustarse a lo dispuesto en el 
Reglamento de Farmacia vigente, y 
de igual manera con referencia al 
otro preparado denominado "Solu-
ción Alfaro", 
A l Subdelegado del Distrito de 
Bejucal se le dice que, habiendo sido 
aceptado el Director técnico propues-
to por la farmacia de la señora Adela 
Grave de Peralta, debe girar la visita 
que previene el artículo 29 del Re-
glamento , 
A l mismo Subdelegado, para que 
y 
cen 
m a s r i c u l t o r 
Notando el gró*! aumento que se es tá operando en la actualidad en la aplkía-
•iñn cíel petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL m. a. n., avance, REFORM, REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc. etc. he. 
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
tma reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas Oil, los que rigen ahora a&í: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 5'J ga Iones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de IDO galones, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L ; 
En barriles de madera do 60 gaiones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 15 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Lo* tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
H E WEST INDIA OIL REFINING C O M P M 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
pueda ser expendido el preparado 
"Sydler", siempre que, en sus eti-
quetas, no exprese sirve para otra co-
sa, que no sea un "antiséptico". 
A l Subdelegado de Farmacia dj 
San Cristóbal se le participa que ha 
sido aceptado para dirigir la farma-
cia de que es propietario el doctor 
Alfonso M. Kivero; debiendo cum-
plir lo preceptuado a este respecto 
con lo estatuido en el artículo 19 dd 
Reglamento de Farmacia. 
A l Subdelgado de Bejucal se le di-
ce que de acuerdo con la inspección 
que hizo al pueblo de la Salud, y com-
probado que el director de la farma-
cia señor Lecuona, se encontraba au-
sente hacía más de quince días, sin 
notificarlo a esta Inspección general, 
infringiendo lo sartículos 5 y 11, so 
le imponen 15 pesos de multa. 
A la Administración de la Zona 
Fiscal de la Habana, que deberá ad-
mitir 15 pesos como importe de la 
multa impuesta al director de la far-
macia del señor Recaredo Lecuona, 
del pueblo de la Salud. 
A l doctor Antonio Quintana, far-
macéutico de Mantua, se le piden los 
documentos por separado necesarios 
para formar el expediente de conce-
sión de botiquín "de urgencia", en 
los poblados de Dimas y Arroyos. 
A l doctor Johnson se le remiten 
ocho certificados de especialidades 
de que es agente en esta República, 
• • • 
UN CASO SOSPECHOSO 
EN BEJUCAL 
En la Secretaría de .Gobernación, 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Bejucal, Mayo 9, a la^ 2 y 5 p. m. 
Secretario de Grobernación. 
Habana. 
Según tíomunica el Jefe Local de-
sanidad, ha sido reportado con fecha 
de hoy a dicha Jefatura por el doctor 
Rogelio Santos, un caso sospechoso 
de peste bubónica, que se ha presen-
tado en la señora Juana Gutiérrez, 
de 35 años, blanca, cocinera y vecina 
de la calle 4 número 15. 
Visitada por el Jefe Local de Sani-
dad, estimó procedente el reporte y 
ha ordenado las medidas prelimina-
res que deben efectuarse mientras 
no se disponga otra cosa por la Co-
misión de Enfermedades infecciosas. 
Por telégrafo ha dado cuenta él 
del caso a ja, Secretaría de Sanidad. 
Mariano Robau, 
alcalde municipal". 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA 
Convaleciontes: 
En el hospital "Las Animas": San 
tiesteban, Granda, Rodeílgo, Castro, 
Mateo, Sande y Govín. 
E nía casa de salud "Covadonga": 
Riguera, A. Con Teleño y Ruiz Gó-
mez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas", T. 
39'1. P, 120, 
Gabriel Priede: "Covadonga". T. 
37'2. P. 84. 
Venaaicio Careño: "Covadonga". 
T, y P, normales. 
Sospechoso: 
Antonio Hernández: "Las Ani-
mas": T, y P. normales. 
Estadística: 
Casos confirmados . . . . . 19 
Curados 3 
Fallecidos 3 
En tratamiento 3 
Convalecientes 10 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad ea fabricación de casas para Ia:j3ai85 
Entrega rápida dt nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. t 
Arandelas Fabricantes de Tornillos, Tuercas, 
Remaches de todas clases dj calidad supsrior. 
Entrega inmediaia de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlsiraclón, Departamento Técnico y DSiJartamento le Ventas1 E M P E D R A D O 17 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
Sociedades Españolas 
LA UNION LLANISOA 
Don Manuel San Martín del Colla-
do, Presidente de esta entusiasti 
Unión, nos dice que hoy domingo, los 
llaniscos van a merendar gratamente 
a "La Mambisa". Con ellos van to-
das sus bellas esposas y sus lindas bi-
jas, y con motivo del dulce yantar so-
•1 campo se hará, música y se bai-
lará. Vean esto: 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera Parte 
lo.—Paso doble "Alfonso X I I I " 
2o.—Danzón "San Martín sube la 
loma". 
3o.—Habanera ' * Perjura.' * 
4o.—Danzón "No te mueras sin ir 
a España." 
5o.—Vals "Tápame." 
6o.—Danzón " E l Pescado." 
Segunda parte 
lo.—Paso doble "Macbaquito." 
2o.—Danzón "Pay Pay". 
3o.—Vals *' Viuda Alegre.'' 





NOTAS.—No se podrá cambiar nin-
guna pieza del programa. 
La Comisión podrá expulsar a cual-
quiera del local sin dar explicaciones. 
CLUB CORUÑES 
Señor: 
Por efecto de la renuncia del car 
go de Presidente, presentada por el 
licenciado señor Eugenio Mañach, 
fundamentada en sus múltiples ocu-
paciones y como consecuencia también 
del reducido número de Vocales a3 
tualmente en funciones, se ha hecbo 
provisionalmente cargo de la Presi-
dencia del "Club Coruñés", el que 
lo es, entusiasta, de la Comisión de 
Propaganda, señor Vicente Ruiz. 
Y reunida por este señor la citada 
Comisión, acordó proceder a la cele 
bración de Elecciones generales para 
nombrar la nueva Directiva, que ba 
de dirigir los destinos de dieba Aso-
ciación. 
Para muy en breve será convocada 
la Junta General Extraordinaria a los 
fines expuestos, que tendrá celebra 
ción en el local social, Monserrate mi-
mero 7, altos. 
Barájanse para la composición de 
la nueva Directiva los nombres de en 
tusiastas personalidades de la imipor-
tante Colonia Coruñesa, residentes en 
Cuba, contando ya la Comisión de 
Propasranda con valiosas y entusias-
tas adhesioes al fin de acometer im-
portantes y radicales reformas que le 
hagan continuar a este Club por el 
•camino de los éxitos a que nos tiene 
acostumbrados. 
PROGRESO DE COLES 
En cumplimiento del acuerdo to-
mado por la Junta Directiva el día 24 
próximo pasado, a petición de varios 
señores Socios que en atento escrito 
solicitaban la reunión de la Junta Ge-
neral PExtraordinaria, para pedir a 
esta remitiera 50 pesos a Agricultores 
de Coles, para cubrir sus gastos más 
•perentorios, tengo el honor decitar a 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Lindner & Hartniaii.~Giiba 1 1 Habana. Teléfono A-30SB. 
C4661 A 12-Ab.-l 
F E R R O C A R R I L E S D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
M A Y O E N L A H A B A N A 
A las personas que deseen concurrir a las fiestas que tendrán lugar en esta CAPITAL, en 
conmemoración de dicha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, BOLETINES DE IDA Y VUELTA a la Habana 
en lf y 3? , al precio de ¡da, más el 2 5 ^ , válido para el viaje de ida los días 19 y 20 y para re-
gresar los días 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
Para más informes, diríjanse a las Estaciones c al Departamente de Pasajes, PRADO 118. 
L o s R A Y O S d e l S O L 
S o n e n e x t r e m o i n j u r i o s o s p a r a l a v i s t a 
Nuestros cristales de colores, Amatistas, Fienzal, 
Ambar, Azul o Ahumados, descansan la vista, al paso 
que ia protegen de los rayos del Sol. No use cristales 
ordinarios que le echen a perder su VISTA. 
OPTICOS AMERICANOS, O'Reílly, 102, Habana 
G 1992 4-3 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
— " M O T T " — 
M O D E R N O S 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar ea nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exactaidea de lo que puede hacer en su casa. 
P O N S Y C í a . S.enC. Eqido 4 y 6. 
G. 2000 
Habana. Teléfono A4296 
alt. 14-4 
yTimta General Extraordinaria para ei 
día 10, del corriente, a la una de la 
tarde en el Centro Gallego, para tra-
tar de lo antes dicho. 
S U I C I D I O 
C 20&2 1 t 9 1 d 10 
En el cementerio de Colón, trató de 
poner fin a sus d'as ingiriendo cierta 
cantidad de mercurio, Mercedes o Ca-
yetana Díaz Rodríguez, natural de Es-
paña, de 33 años de edad y vecina del 
reparto de Buenavista, en Columbia. 
Conducida al centro de socorro del 
Vedado, fué asistida por el doctor Cue-
to, de una intoxicación grave, siendo 
trasladada más tarde a la casa de sa-
lud "La Balear," donde falleció a las 
pocas horas. 
El esposo de la suicida hizo entre-
ga de una carta que le dejó Mercedes, 
sobre un escritorio donde le decía que 
el motivo de su determinación, era la 
enfermedad que venía padeciendo des-
de hace mucho tiempo. 
El ca'dáver fué remitido al Necro-
comio. 
î â̂ —#—• > — • 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO 
Andrés Pérez Acosta, vecino de 
Agua Dulce y Tamarindo, denunció 
que su concubina Ana Aralo, se mar-
chó con otro individuo nombrado An-
tonio Ra velo, llevándole prendas y di-
nero por valor de $115 oró español. 
SE CAYO ABELARDO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche de una herida en el 
codo izquierdo, complicada con heri-
da, el menor Abelardo Fernández Gon-
zález, vecino de 26 entre 15 y 17. 
Dicha lesión se la produjo al caerse 
de una mata de almendras en la calle 11 
entre 24 y 26. 
El hecho fué casual. 
De las habitaciones que acupan en 
el Casino "Chon "Wa," sito en San Ni-
colás 166. les robaron a Angel Achón, 
doscientos trece pesos y varios cente-
nes cuya cantidad no puede precisar : 
y a José Ajó, cuatrocientos un pe-1 
sos. 
El autor o autores penetraron en la i 
casa por el interior y violentaron los 
baúles de los perjudicados. 
ESTAFA 
José Fernández Calvo> vecino de In-
fanta 68. acusó a Francisco Méndez 
Rico, de haberle estafado $323 oro es-
pañol. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A causa de carecer de recursos y ha-
llarse enfermo, trató de suicidarse 
anoche ingiriendo mercurio dulces 
Francisco García García, de 17 años, 
vecino de Jesús del Monte 19. 
Le fué practicado el lavado del es-
tómago en el centro de socorro del dia-
tr i t 
S u c e s o s 
LOS ZAPATOS DE QUIRINO 
En la octava Estación manifestV 
Quirino García y Rojas, de 19 núme-
ro 17 (Vedado), que hace un mes le 
dio a un zapatero remendón que vive 
en Cerro 261, un par de zapatos da 
su propiedad para que se los arregla-
ra, no queriendo éste a ipesar de lo i 
muchos esfuerzos que ha hecho, entre-
gárselos, por lo que se considera s-
tafado en $5.00 que es el valor de los 
mismos. 
CACO SORPRENDIDO 
En la noche de ayer, el expérto Ma-
nuel Pérez, arrestó en los portales del 
Teatro Casino a Antonio Rodríguez 
López, de 21 años y vecino de Monte 
371 al cual sorprendió en los momen-
tos que trataba de sustraerle a un in-
dividuo que de dicho Teatro salía, el 
reloj del bolsillo: 
El detenido iba con otro individuo 
conocido por " E l Chino" que es de 
malos antecedentes, ocupándosele 
una piedra envuelta en un papel, por 
lo que se sujpone que sea uno de los 
que amenazaron a la artista "La Mi-
mí." 
Fué remitido al Vivac. 
R . I . P . 
El Innes, once del actual, se 
celebrará, una misa en la igle-
sia de Ursulinas, a las ocho 
de la mañana, por el descanso 
del alma de la 
Sra. Gña. María Agustina 
González y Rivero de Baena 
que falleció el 2 del corrien-
te. 
Sus familiares y amigos 
agradecerán a las personas 
de su amistad que concurran 
a dicho acto. 
Mayo 7 de 1914. 
6059 1-10 
Fábrica de Corooas Fúnelires 
D E R O S y C a . 
Sol Dúm 7Q.-Tel.A-5l71 Hahaan 
P A G I N A O C H O D I A R I O D K L A M A R I N A 
M A Y O 10 D E 1 9 1 | 
H A B A N E R A S 
GRAN TRIUNFO DEL F E S T I V A L 
E n l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s 
¿Se sabe de algo igual? 
¿ Hay memoria de fiesta alguna como 
a de anoche? 
Nc. 
Se han celebrado en nuestra ciudad 
grandes kermeses con fines benéficos 
diversos. 
Cómo olvidarlo! 
Todos recordarán aquel bazar de ha-
ce ya varios años en el que fué Arse-
nal de la Habana que culminó en un 
éxito grandioso. 
Pero el Festival de anoche ha sobre-
pujado a todo eso. 
Podría definirse diciendo que ha si-
do una romería de la gente elegante. 
Nada más cierto. 
La afluencia de público en la Quin-
ta de los Molinos era realmente excep-
cional. 
A las ocho, en una pintoresca expla-
nada convertida en restaurant al aire 
libre, estaban ya llenas todas las me-
sas-
Prólogo del espectáculo. 
E l grabado que aparece en la prime-
ra plana de esta edición del Diario de 
la. Marina basta a dar una idea de 
la animación del Festival en ese mo-
mento de la comida. 
Allí se ve, destacándose en la cabe-
cera de una de las mesas, la figura del 
honorable Presidente de la República. 
Fué vestido de blanco. 
No hubo en esto de la indumentaria 
mascnlina—-y quizás por 'lo poco usual 
de estas fiestas entre nosotros—un 
criterio fijo. 
A l paso que muchos caballeros iban 
de dril blanco otros, y en no pequeño 
número, optaron por el smoking. 
Sin faltar de frac algunos. 
Entre éstos, que señalo por su relie-
ve personal, el Ministro de los Esta-
dos Unidos. 
De ahí que en una misma mesa, co-
mo ocurre en la que aparece en pri-
mer término del grabado, se confun-
dan el blanco y el negro del traje de 
los caballeros. 
En esa mesa, que parece presidir la 
elegante dama Mercedes Montalvo de 
Martínez, se ve a la bella esposa del 
Ministro del Brasil en vis con la inte-
resante María Luisa Soto Navarro de 
Soler. 
.Excedió de doscientos cincuenta el 
número de comensales. 
Manolo López, acreditado ya de an-
Manolo López, acreditado ya de an-
tiguo como excelente organizador de 
banquetes, obtuvo anoche una victoria 
completa. 
Se condujo el restaurant del Male-
cón, justo es decirlo, a la altura de 
su nombre y fama. 
¡Las flores que se vendieron! 
Y los tabacos, postales, caramelos y 
helados que al precio de una peseta se 
distribuyeron entre la concurrencia. 
El Comité de Señoritas fué una co-
laboración brillantísima en el ézito del 
Festival. 
Incansables las muchachas. 
Ellas han aportado a la recaudación 
de la fiesta una suma considerable. 
Se las veía por todas partes. 
La venta en los kioskos fué tan gran-
de que se agotó todo. . 
Dos horas después de empezado el 
Festival ya no quedaba una rosa en 
las cestas de aquella legión de impro-
visadas floristas. 
Un consumo extraordinario de todo. 
Nadie se arredraba... 
La idea de que no se admitía más 
que una peseta, como precio fijo de 
cualquier artículo, dió un resultado 
admirable. 
Por muy poca cosa se tenía una ga-
lantería. 
Y se hacía una obra de caridad. 
Animadísimos todos los espectáculos. 
Pero ninguno como el teatro, dis-
puesto éste en la pista que sirvió para 
los Concursos Hípicos de la Exposi-
ción Ganadera, sobre un espacioso ta-
blado que circundaban columnas teji-
das con guirnaldas de rosas. 
Se llenaron todos los palcos. 
La Habana, toda la Habana, ên lo 
que tiene ésta de más selecto, más ele-
gante y más distinguido, ocupaba aque-
llas localidades al aire libre. 
El efecto, por lo original, resulta in-
descriptible. 
Hubo alteración en el programa. 
Pero sin suprimir en éste los núme-
ros que se dieron como nuás atractivos 
y más interesantes. 
Llegué en los momentos en que el 
barítono Segura Tallien recibía una 
ovación. 
Después cantó Mardones. 
El simpático bajo de la Compañía 
de Opera deleitó al numeroso audito-
rio primero con E l Guitarrico y des-
pués con Clavelitos. 
Tuvo que repetir éstos. 
El recuerdo de Lucrecia Bori pasó 
en aquellos instantes por el pensamien-
to del mayor número. 
En el Cinematógrafo y lo mismo en 
el Tío Vivo hubo público toda la no-
che. 
Y el baile animadísimo. 
Resultado positivo. 
¿En cuánto puede calcularse? 
Sólo en la taquilla, como producto 
de las entradas, se recaudaron siete mil 
pesetas. 
Hay que añadir a ésto la recauda^ 
ción de los palcos, en número de 
ochenta y cinco, que se vendieron a 
tres centenes. 
La venta también de las lunetas. 
Y todo aquel río de pesetas que co-
rrió anoche por la Quinta de los Mo-
linos mientras un ejército de mucha-
chas, diligentes y graciosas, ofrecían 
ñores, tabacos, papeletas de rifas, co-
pas de helados, etc. 
Más todavía. 
El señor William Lawton, uno de 
los que más han trabajado por el éxi-
to del Festival, me mostró una lista 
donde aparecen Mr. W . Smith, geren-
te de la Línea de Vapores de Ward, 
con 100 entradas, el Banco Nacional 
con otras 100, Solana y Co. con 50, 
Harris Bros con 50, H . Upmanu y 
Ca. con 26 y don Ignacio Nazábal 
con 25. 
Después, la recaudación de los di-
versos espectáculos, el baile, el cine-
matógrafo, etc. que alcanza una alta 
cifra. 
¿ Se habrá llegado a 3,000 pesos ? 
Es posible creer que haya pasado de 
esta cantidad el producto total de I4 
recaudación. 
Falta la tarde de hoy. 
Los niños de la Habana acudirán en 
tropel a la Quinta de los Molinos, cu-
yas puertas, abiertas desde las cinco, 
ofrecerán emociones diversas hasta lle-
gada la noche. 
¡Lástima de iluminación! 
¿Por qué no haberla dejado, tan es-
pléndida como anoche, para hoy? 
Un detalle. 
Allí, en la misma taquilla de la 
Quinta, estarán de venta las localida-
des para el teatro. 
Trabajará la Iris. 
La tarde de hoy en la Quinta de los 
Molinos será el más alto .capítulo de 
animación de la vida habanera. 
Todo lo promete. 
enrique FONTANILLS. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, también ss oanstruyon a la ordsn. 
A precisa muy barates en CASA CAYON. 
o 158, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1903 May.-l 
¡ A V I S O ! 
Los Sres. O e m s i o P é r e z y Juan M. Berutich, tienen e l ho-
nor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, que han 
quedado terminadas las obras de reparación que venían efectuán-
dose en su GRAN HOTEL " A M E R I C A " , de New-York, y, a l mismo 
tiempo, hacer constar que fué renovado por completo elmobiliatio 
quedando, por lo tanto, el Hotel a la altura de los primeros de su 
clase, tanto en confort como en todos los adelantos modernos 
que requiere la Sanidad. 
'O 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
0. SASTRE e HIJO. Ayuiar, 74. Tel . A-2567 
1M0 May.-l 
^ S E Ñ O R I T A : 
¿QUIERE V D ^ T E N E R 
N O V I O ? U S E L A f ? l K 
C o l o r í 
*< Y N O í§ 
H A B R A J O V E N Q Ü E S E 
L E R E S I S T A . «g 
¿Pe véate w f «rfunierías, Sederías y TíirmaaM. 
PARA F U R I A S DE SOMBRERO 
L A S N I N F A S 
G A I ^ I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
V I D A O B R E R A 
LOS TABAQUEROS 
Bajo la presidencia del obrero Ma-
rio Baeza, se reunió la Directiva de la 
sociedad de "Resistencia" de la fábri-
ca de tabacos "Romeo y Julieta" en los 
altos del círculo conservador sito en 
Neptuno y Lucena. 
Actuó de secretario el señor Clemen-
te Rodríguez. Se dió lectura al acta do 
la sesión anterior que fué aprobada. 
Se acordó cubrir las vacantes de al-
gunos miembros de la Directiva, ocu-
rridas por la última rebaja. 
Se ofreció el cargo de colector al se-
ñor Clemente Rodríguez, y se nombró 
un vice secretario y dos vocales. 
Se leyó el balance de las cantidades 
colectadas por concepto de cuotas, que 
fué aprobado. 
MAS REBAJAS 
Ayer volvieron a rebajar operarios 
en algunas fábricas. La crisis tabaca-
lera va en aumento. 
En las dos semanas últimas han sido 
despedidos de los talleres algunos cen-
tenares de obreros. 
Los efectos de la crisis industriai 
la sienten miles de obreros, y lo que es 
peor todavía ésta se agravará con nue-
vas rebajas. 
Las ordenes pendientes en distintas 
fábricas se están terminando y algu-
nas fueron suspendidas por distintas 
causas. 
El Gobierno hace lo posible por ga-
rantizar nuestros productos en el ex-
tranjero, pero esto no es suficiente. 
En la mayor parte de las naciones, 
nuestro tabaco es considerado artículo 
de lujo por lo que se le aplican aran-
celes casi prohibitivos. 
Si a esto se agrega la competencia 
que le hace el tabaco de otros países, 
que si es de pésima calidad, también 
resulta muy barato, tendremos por se-
guro que es difícil hallar solución a 
este importante problema. 
La organización de los torcedores, de. 
hiera atender a esto principalmente. 
Una campaña cerca del G-obiemo que 
hiciera a éste fijar su atención y estu-
diar detenidamente el asunto daría re-
sultados mucho más prácticos que la 
creación de fondos de "Resistencia" 
que ningún beneficio colectivo traerán 
en la forma que tratan de implantarlo 
los torcedores. 
¿ Resistencia a quién ? ¡ A l industrial! 
Si hoy con los pésimos materiales que 
emplea, no puede sostener la competen, 
cia, no encuentra mercados y tiene que 
lanzar al paro forzoso la mitad de sus 
obreros, qué será si éstos se levantan 
contra él demandando mejora de ma-
teriales y aumento de retribución ? 
Piensen en esto los obreros, organí-
cense en buena hora para defender sus 
intereses pero no equivoquen el camino; 
no es la resistencia ni las huelgas lo 
que traerá un pedazo de pan. Este ven. 
drá con el aumento de producción, y 
esta tiene que ser más barata cada día; 
producir mucho y vender barato, ese 
es el sistema moderno en todas las in-
dustrias. 
El exceso de brazos es mayor hoy 
que nunca y la protección que brinden 
esas sociedades será una ilusión, en es-
tos tiempos de decadencia. 
LOS DEPENDIENTES DE AliMA-
CENES DE TABACO 
Esta sociedad celebró junta general 
ordinaria en su local social, altos del 
café "Marte y Belona" 
Presidió el acto el señor Ramón Ca-
lleja, actuó de secretario Manuel Gon-
zález. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada. 
Después se leyó el balance que arro-
ja un zaldo a favor de la Asociacién de 
$1.332-82 centavos, el que también fué 
aprobado. Fué nombrada una comisión 
de glosa para revisar las cuentas. La 
junta designó para este trabajo a los se-
ñores Juan Esté vez, José Fernández 
Díaz y Bernardo Rodríguez. 
Se acordó donar al asociado' Ramiro 
-González, la cantidad de $110.00 como 
auxilio para que se trasladase a su país, 
ya quo los médicos a quienes consultó le 
aconsejaron esta medida, si desea re-
cuperar la salud. Se distribuyeron los 
reglamentos aprobados últimamente 
modificados algunos artículos y amplia-
dos otros. Se trataron otros asuntos 
de pequeño mterés. 
LOS PLOMEROS 
En Villegas 72, se reunió la Asocia-
ción de Plomeros de la Habana, bajo la 
p^sidencia del señor Virgilio Pérez 
Alderete. 
La reunión fué motivada por las exi 
gencias del Departamento de Sanidad, 
las que les obligan a tomar resoluciones 
ante el peligro de verse trabajando sin 
obtener remuneración. 
Fué nombrada una comisión para 
que visite al señor secretario de Sani-
dad y Beneficencia y le exponga el mal 
trato que se les da en el Negociado a 
su cargo. 
Se acordó solicitar del señor secreta, 
rio de Sanidad, se respete el artículo 
613 de las Ordenanzas Sanitarias, pa-
ra evitar la imposición de multas que 
muchas veces se consideran fuera de 
justicia. 
Se trataron otros asuntos de relati-
GON BIOLORmO 
Sixta Ramírez Bartoletti, vecina de 
San Raíael 87, trató de suioidarse por 
estar aburrida de la vida, tomando 
dos pastillas de bicloruro. 
Sufrió una intoxicación grave. 
DBPEINiDIBNTB ROBADO 
A l dependiente de la panadería que 
existe en Angeles 12, nombrado Quin-
tín Castaño Montescrín, le robaron de 
su baúl $21.14, 
POR PERJUROS 
""El Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana ha ordenado al Juzgado de ins-
trucción de la sección primera que 
instruya causa por el delito de false-
dad, contra Demetrio Pérez Añel, ve-
cino de San Rafael 14, por haber de-
clarado q:ie residía en esta capital 
desde el 13 de Julio de 1897, lo cual 
es incierto, con el fin de obtener la 
carta de ciudadanía; contra Jesús 
González Expósito, que dijo residir 
en Compostela 118, lo que también es 
incierto, y contra Martín Alvarez Al-
varez, de Obispo 97, que juró llevar 
más tiempo de residencia que el que 
se necesita para obtener la ciudada-
nía cubana. 
CABALLO HURTADO 
•Luis Paredes Legade, vecino de la 
finca " L a Dionisia," en el Vedado, 
denunción que su dependiente, nom-
brado Salvador, dejó un caballo en la 
calle M y Universidad, y al regresar 
a buscarlo no lo encontró, sospechan-
do que se lo hayan hurtado. 
Aprecia la bestia en $90 Cy. 
LUXAOTON 
Transitando por San Josíé y Leal-
tad se dió una caída y se produjo la 
luxación del codo izquierdo, Concep-
ción Chicóla Pomar, vecina de Cristo 
18. 
Después de asistida de primera in-
tención en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, por el doctor Iz-
quierdo, pasó al hospital "Merce-
des," eon el fin de practicarle la ra-
diografía. 
LBSDONAÍDO EN UN DEDO 
El dependiente del" caite "Bona-
chea," sito en Prado y Refugio, Bien-
venido López Fernández, se cogió el 
dedo anular izquierdo con los engra-
najes de una máquina de hacer hela-
dos. 
Sufrió una herida por avulsión con 
pérdida de la uña. 
va importancia. 
s u c e s o s 
HORÍTO 
Micaela Gayón Estrada, vecina de 
Colón 27, dejó olvidados en el baño 
de su casa 32 centenes, y al i r a reco-
gerlos no los encontró. 
Sospecha que un individuo •conoci-
do por " E l Curro" se Ion haya apro-
piado. 
SOLDADO QUE DENÍUNCIA 
A l soldado Guillermo S. López Ca-
sado le sustrajeron de una hiabitaición 
que posee en Amistad 85, prendas y 
dinero por valor de $165. 
(La autora, María Blanco, que resi-
día en otra habitación de la misma 
casa, le ha dejado un papel escrito, 
diicáéndole que "ya se las devolve-
ría. 
R . L P . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E l l u n e s , 1 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o 
y m e d i a d e t a m a ñ a n a , s e c a n t a r á , e n l a 
i g l e s i a d e G u a d a l u p e , u n a m i s a d e r é -
q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r 
d o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
QUE F A L L E C I O EL DÍA 10 D E MAYO D E Í 9 0 9 . 
C 2096 S-IO 
SÍNORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printempg," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1928 May.-l 
Bouquet de Novia 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc, 
Rosales, Plantas. 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som. 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
IrtVAL PARA LA EXTIRPACIOH 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
WINOS Y ADULTOS. 
| B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A» 
ll)e venta en todas las drogtmlaíJ 
y farmacias. 
CUELLOS lOOaCABF" 
El único cuello que permite a la corbata 
correr con absoluta libertad 
Estilo 10 E 5J4 centímetros de alto 
Adviértase la banda reforzada y el bol» 
Billo oculto para el botón, que garantizan 
un espacio libre para la corbata, eyi» 
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camisería "Jai Alai", ea 
Muralla 94, tiene de venta al detalle loa 
cuellos marca DOOSOARiF, en 10 formaai 
todas de. última moda, a 20 centavos plata, 
AjI por mayor en "Los Americanos", Muí 
ralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
CAMP A L G O N Q U I N 
A S Q U A M L A K E , N . H . , E. U . Á. — E S C U E L A A L A I R E L I B R E . 
ILa Idea más moderna para la educ 
caimipamento de verano, y nosotros ofrec 
saludable e inconupara/ble para este propó 
ocupados; constantemente aprenden algo 
•tos tanto física como moralmente. 
Se exigen modales corteses. iCultur 
comida y agua pura. Nadar, pasear >n 
nis, etc. y toda clase de esports al aire li 
truoción escolar si ee desea. Pídanse cir 
EDWIN DE MERRITTE, 
Principal De MEIRRITTE Scbool, 816, 
Boliston, St. Boston, Mass., E. U. A. 
ación da los mudbadbos, es la escuela o 
emos CAMP AILG-ONQUIN, con un clima 
sito. Allí los muabaclbos están siempre 
de provecíbo; regresando fuertes y robus-
a Física y constante atención. Excelente 
Ibote, escalar montañas, base fball, ten-
bre. Estudio de ciencias naturales. Ins-
culares. 
Representante en Cuba: 
THE BEERS AGENCY, 
Cuta 37, altos.—Teléfono A-3070. 
C 996 alt. ' 5-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a D ^ 
C 1806 
S E Ñ O R A : n o use p e r f u m e r í a q u e p e r j u d i q u e 
s u c u t i s . P i d a l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e P a r í s , 
" F L O R E S Y B E S O S " y e s t a r á s i e m p r e h e r m o -





m m ^ - m *^«t\5p ^ \ « \ 
Se vende en las principales Perfumerías y Farmacias 
D e p ó s i t o s P J R I B X O H n o s . M u r a l l a , 9 6 , H a b a n a 
a i A Y O 10 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
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SERVICIOS DE U PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
a o o r la caoita 
M a z a t l a n n o s e h a r e n d i d o , Z a p a t a e s t á c e r -
c a d e C i u d a d M é j i c o . L o s f e d e r a l e s d i s p a r a n 
s o b r e u n b u q u e d e l a e s c u a d r a i n g l e s a . 
Veracriri- 9. 
SegTÍ̂  parece, en Ciudad de Me.iuo 
Be representará el sigiuente acto del 
¿rama internacional 
Por informes llegados a esta pla-ra 
se sabe qne el Presidente Huerta está 
tomando medidas extremas para impc 
dir que los rebelde se apoderen de la 
capital-
pícese que Huerta na colocado mi-
H3S en el Palacio Presidencial, en el 
Departamento de Correos y en todos 
los edificios públicos, con el propósito 
de volarlos antes de que caigan en po-
ier de sus enemigos. 
Asegúrase que Zapata y su columna 
de bandidos están a pocas millas de 
distancia de Ciudad de Méjico. 
Afírmase también que el Ministro 
de España, al frente del Cuerpo diplo-
mático, ha pedido al general Huerta 
que se ponga al frente de sus soldados 
y salga fuera de la ciudad a presentar 
batalla a los rebeldes, en caso de que 
estos ataquen la capital, pero que 
Huerta ha protestado contra semejan-
te demanda declarando que la Consti-1 
tución le reserva el derecho de retirar 
se de la capital, si así lo desea. 
LOS MEJICANOS FUSILAN 
UN SOLDADO DE FUNSTON 
Veracruz, 9. 
Ha sido encontrado el cadáver del 
¡oldado Parks acribillado a balazos. 
El soldado Parks era ordenanza del 
teniente coronel Taggart y se hallaba 
entre Tejera y el extremo de la línea 
del ferrocarril ocupada por los norte-
americanos. 
Parks, que se hallaba abrumado por 
9l calor, desapareció hace tres días. 
Un obrero mejicano comunicó ayer 
al general Funston que había visto có-
mo un grupo de soldados mejicanos 
fusiló a Parks el martes por la noche. 
LO QUE OREE i 
EL JEFE MILITAR 
Veracruz, 9. 
El general Funston parece inclina-
do a creer que el general Maas no está 
enterado de lo ocurrido con el soldado 
Parks. 
Piensa Funston que la muerte de 
Parks debe ser considerada como un 
delito común cometido por las fuerzas 
irregulares, por los bandidos que in-
festan la región, o por los rurales que 
menudean cerca de las avanzadas nor-
teamericanas. 
El general Funston dispuso que se 
Mciera una investigación y envió un 
enérgico telegrama a unos soldados 
mejicanos que descubrieron dónde se 
hallaba el cuerpo del desventurado 
ordenanza. 
HUERTA RECIBE PERTRECHOS 
Washington, 9. 
El vapor alemán ' ' Kronprinzessin 
Cecüie" ha desembarcado en Puerto 
Méjico ayer un cargamento de armas 
Y municiones consignado al Presiden-
te Huerta. 
El Gobierno ha recibido noticias de 
que otro buque mercante alemná, tan 
^nde como el "Kronprinzessin Ce-
C1he'', cargado de pertrechos, va ha-
cia Puerto Méjico. 
Se asegura que por Salina Cruz se 
â desembarcado el jueves un carga-
mento de cañones de sitio que será 
í^n,sportado Por ferrocarril a la ca-pital. 
Este cargamento de armas.es el últi-
^ in i s t rado por casas japonesas 
* i Gobierno mejicano cumpliendo un 
SciSbreeCho ^ el pasado mes de 
LA CONTESTACION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 9. 
ha*08 r^reseatantes de la " A. B. C." 
los pen+V!?'do a Huerta' la respuesta de 
tra f Unidos a su protesta con-
a Af J^01^1011 del armisticio, llevada 
qu. l •Por el ^ i o m o de la Unión, 
trnL ordenado que desembarquen 
^pas en Veracruz. 
noTf ^fiados Unidos declaran que 
m i s S ^ d a c i ó n del ar-
^ ^ o n ^ 7 " 0 0 ^ 1 0 ^ 0 8 
Huma rePrOfeiitantes del Presidente 
salidT/ g e r e n c i a de la Paz han 
Se aif- Me¿lco hacia Veracruz. 
íev ^ ^ 1 . ^ Para la Habana y 
Wo t^Í' ^ ^ d o s e desde este ÚL 
ñu, punt0 a Washington por feroca-
¿SrCt11SÍOnados ^ d r á n tiempo de 
aüenLí Fal1 antes de que co-
^ la Paz sesi01iw de la Conferencia 
BloalSl! Ser ^ e so invite a los comi-
menéanos a ir hasta Key 




Los oficiales del Ejército y de la 
Armada no ocultan su indignación y 
acusan al Gobierno de ineptitud por 
no haber evitado que el general Huer-
ta recibiera el cargamento de armas 
que recibió ayer. 
WILSON, PACIFICO 
Washington, 9. 
Los preparativos que se hacen para 
las operaciones militares dominan la 
atención pública. 
El Presidente Wilson se muestra 
decidido a negar su autorrzación a to-
da política agresiva. 
SEIS TRANSPORTES 
Washington, 9. 
El Secretario de la Guerra ha dicho 
que ha comratedo seis trasportes de 
guerra para que lleven la segunda di-
visión del ejército de Galve&ton a Ve-
racruz. 
Dice Mr, Garrison que esto no signi-
fica que se haya de se^-.ür una políti-
ca agresiva en Méjico, sino que se de-
muestra previsión. 
PARKS NO APARECE 
Veracruz, 9. 
La noticia de que se había encontra-
do el cadáver de Parks, acribillado a 
balazou, ;49 se ha confirmado. 
No se sabe aún dónde se encuentra 
Parks, ni si está vivo o muerto. La 
opinión general se inclina a creer que 
lo han fusilado porque los dos caba-
llos que él llevaba, el del coronel Ta-
ggorts y el de él, fueron embarcados 
de Tejería para Paso del Macho, don-
de los encontraron los espías del gene-
ral Maas. 
Las autoridades admiten como cier-
ta la noticia traída por un obrero del 
ferrocarril mejicano, que dice que el 
martes ejecutaron los mejicanos a un 
paisano norteamericano, y el jueves a 
un soldado. 
Créese que el soldado fusilado cerca 




Walter Whiffen, corresponsal de la 
Prensa Asociada, un fotógrafo del 
"Washington Post", Oliver Hueffer, 
corresponsal del "London Express", 
y otro corresponsal de un periódico 
inglés, fueron detenidos el jueves por 
las autoridades mejicanas en Ciudad 
de Méjico. 
El corresponsal de la Prensa Asocia 
da y el del "Washington Post" fue-
ron encarcelados. Cuando se investigó 
quiénes eran, el del "Washington 
Post" presentó su pasaporte firmado 
por el almirante Badger. 
El corresponsal inglés fué puesto en 




El Departamento de la Guerra está 
ultimando con gran actividad los pre-
parativos para enviar fuerzas a Vera-
cruz si se hace necesario. 
UN MONITOR A TAMPICO 
Washington, 9. 
El Secretario de la Guerra, Mr. Ga-
rrison, ha ordenado que el monitor 
"Ozark" se dirija a Tampico. 
Mr. Garrison ha declarado que no se 
trata de tomar ninguna actitud agre-
siva, sino de proteger los intereses 
norteamericanos. 
El almirante Badger ha notificado 
oficialmente al Gobierno que los nor-
teamericanos que se dedican a la ex-
plotación de petróleo pueden perder 
sus propiedades dada la situación que 
se ha creado. 
DECLARACION DE BRYAN 
Washington, 9. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha anunciado que no hay para qué 
tratar del cargamento consignado a 
Huerta que iba en dos buques alema-
nes, porque ha recibido noticias del 
Cónsul de los Estados Unidos en la Ha 
baña, que le indican que los barcos 
vuelven a Alemania, obedeciendo ór-
denes de los agentes, 
NO SE RINDIO MAZATLAN 
Washington, 9. 
El almirante Howard ha declarado 
que la plaza de Mazatlán no se ha ren-
dido todavía, pero qu© l ^ rebeldes le 
atacan con eran actividad, Arañando 
posiciones con rapidez, y que es pro-
bable que la tomen en breve. 
SUPRIMIO LOS FAROS 
Washington, 9. 
H¿ llegado aquí la noticia de que el 
general Huerta ha ordenado que se 
suprima el servicio de faros. 
Esto causará grandes dificultades a 
la navegación en la costa occidental 
de Méjico. 
EL ATAQUE A MAZATLAN 
Washington, 9. 
Se han recibido noticias de Mazat-
lán que indican que los rebeldes toma, 
rán muy pronto la plaza. 
Hace tres días que los constitucio-
nales hacen fuego cerrado contra la 
población y la bombardean en todas 
direcciones. 
Los empleados de todas las oficinas 
del Estado y delMunicipio, se 
han refugiado en el cañonero federal 
"Guerrero" y en el vapor "San Mar-





Personas allegadas a Carranza anun 
cian que no han perdido la esperanza 
de convencer al Presidente constitu-
cionalista para que tome parte en las 
conferencias de la paz, a las cuales ha 
sido invitado, a pesar de negarse a 
concertar un armisticio con Huerta. 
MANIFESTACIONES DE RORKE 
Veracruz, 9. 
Rorke, el coresponsal inglés que se 
hallaba detenido en Ciudad de Méjico, 
ha vuelto esta mañana, manifestando 
que el corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, Whiffen, el fotógrafo deV'Was 
hington Post", y Hueffer, el corres-
ponsal del "London Express", y del 
"Sun", llegaron el jueves por la no-
che a la capital y fueron detenidos. 
Los norteamericanos fueron encarce 
lados y el inglés fué llevado a un cuar-
tel. 
Cuando las autoridades mejicanas 
se convencieron de que Rurke era ciu-
dadano inglés, lo pusieron en liber-
tad. 
Whiffen se ha quedado en Méjico. 
Dice Rurke que el Embajador del 
Brasil y el de la Gran Bretaña hacen 
esfuerzos por que sean puestos en l i -
bertad los ciudadanos detenidos. 
FEDERALES AGRESIVOS 
Veracruz, 9. 
Fugitivos procedentes de Manzani 
lio, que han llegado en el vapor inglés 
"Cetranco", han declarado que cuan-
do este vapor se hallaba en Manzani-
llo, los federales prendieron fuego al 
muelle donde se hallaba atracado el 
vapor, y después lo volaron con dina-
mita. 
El "Cetranco" pudo salir con gran 
dificultad y mientras se alejaba, desde 
la ciudad le hacían fuego los federa-
les. 
El crucero norteamericano "Ra-
leigh" contuvo a los agresivos mejica-
nos poniendo fin a las demostraciones 
de hostilidad. 
TIROTEO SIN IMPORTANCIA 
Veracruz, 9. 
Anoche se sintió un tiroteo en las 
afueras de la ciudad que terminó con 
el incendio de una casa situada en el 
ferrocarril interoceánico, a una milla 
de la estación de bombas donde están 
las avanzadas americanas. 
Créese que el fuego haya sido obra 
de los penados que puso en libertad el 
general Maas para resistir el desem-
barco de los marinos norteamericanos 
y que han estado cometiendo todo gé-
nero de depredaciones por lo salrede-
dores de Veracruz. 
PETICION DE FUNSTON 
Veracruz, 9. 
El general Funston ha pedido al 
Departamento de la Guerra que se le 
envíen los caballos y carros pertene-
cientes 3 su brigada que quedan en 
Galveslon. 
También pide que los reclutas de 
sus fuerzas se unan a ellas en Vera-
cruz. 
E l c o n f l i c t o d e l o s m a r i n o s 
APLICACION DEL REGLAMENTO 
Madrid, 9. 
Se extiende de manera alarmante 
la huelga de los marinos mercantes. 
El jefe de la minoría conjuncionis-
ta del Congreso de los Diputados, se-
ñor Salvatella, ha conferenciado hoy 
con el Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, para informarle que 
han zarpado de Rotterdam dos bu-
ques españoles tripulados por mari-
nos extranjeros, cosa esta que prohi-
be el reglamento porque se rige la 
marina mercante. 
El señor Dato prometió al señor 
Salvatella averiguar lo que hubiera 
de cierto en &l asunto para aplicar el 




El personal de la Isleña Marítima 
ha publicado una nota lamentando el 
actual conflicto y manifestando al 
mismo tiempo que se adhiere al movi-
miento de sus compañeros. 
Los marinos baleares terminan su 
nota diciendo que si la actual huelga 
dura mucho tiempo ellos trabajarán 
para evitar las grandes pérdidas que 
el paro ocasionaría a la isla; pero que 
dedicarán la mitad de sus pagas para 
ayudar a los huelguistas. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 9. 
El Jefe del Gobierno ha declarado 
que el actual conflicto de los marinos 
previste suma gravedad. 
Los muelles se hallan abarrotados 
de mercancías, que no pueden ser em-
barcadas, lo que ocasiona grandes per 
juicios. 
Dijo que había propuesto un arbi-
traje para terminar el conflicto. La 
idea fué aceptada por algunos huel-
guistas y navieros. 
EN BILBAO 
Bilbao, 9. 
Ha marchado a Madrid una comi-
Bión de huelguistas. Van a la corte 
con objeto de gestionar cerca del Go-
<bdemo la solución del conflicto. 
Han llegado varios barcos que fue-
ron inmediatamente amarrados. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 9. 
Han sido amarrados cuarenta bu-
ques cuyas tripulaciones desembarca-
ron con objeto de secundar la huel 
•ga. 
Una comisión de huelguistas reco-
rr ió los barcos extranjeros para no t i 
í icar la huelga a las tripulaciones. 
Gijón, 9. 
Los fogoneros huelguistas han im-
pedido salir al mar a 20 vapores pes 
queros. Esto ocasiona grandes perjui-
cios a numerosas familias que viven 
de la pesca. 
l ^ a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
RESUMEN DEL DEBATE SOBRE E L MENSAJE DE LA CO-
RONA. DATO PIDE APOYO A TODOS LOS MONAR° 
QÜICOS. E L DESAFIO D E BURGÜETE 
Madrid, 9. 
Las sesiones parlamentarias de hoy 
Señor DATO:—Dirigió acres cen-
suras al exministro conservador, se-
han sido ambas interesantes. E l resú- nor Rodríguez San Pedro, por su du 
míen, hecho por Dato, del debate so 
bre el Mensaje de la Corona, ha ori-
ginado algunos comentarios. El Jefe 
del Gobierno, firme en su propósito 
de no conceder beligerancia a los mau 
ristas, aseguró esta tarde que si el 
actual Gabinete tuviera que dimitir 
por cualquier circunstancia, no podrá 
sucederle, en el Poder, ninguna otra 
rama conservadora. Según el señor 
Dato su caáda coincidiría con el ad-
venimiento de los liberales que acau 
dilla el señor Conde de Romanones, 
porque a los otros, a los que recono-
cen como jefe al señor García Prieto, 
tampoco los cree el Presidente en con-
diciones de poder gobernar. 
Algunos significados políticos cen-
suraban, en los corrillos formados en 
la sala de conferencias, el pretendido 
"toma y daca" que parece existir en-
tre el señor Dato y el Conde de Roma 
nones. 
El encargado de parar los golpes 
de las oposiciones en el Congreso fué 
el Ministro de Gracia y Justicia, señor 
Marqués del Vadillo. 
La cuestión del desafío entre el ge-
neral Burguete y un periodista amdri-
leño. fué planteada nor el señor Se-
ñantes con gran habilidad. 
El señor Señantes pertenece a la 
minoría intearista. Su oratoria, con-
cisa y llena de lódca, aportó cargos 
contra el actual Gobierno en forma 
verdaderamente abrumadora. Su lógi-
ca le llevó a señalar el caso de aue 
estando los lances de honor prohibi-
dos en Esnaña y castisrados por el Có 
digo penal, se dió autorización a un 
general en camnaña fpara venir a Ma-
curso de ayer; discurso de ruda oposi 
ción al actual Gabinete. 
Habló el Presidente del Consejo de 
lo que ocurriría en el caso de que fuá 
ra derribado el Gobierno y dijo que 
si tal sucediera la única solución a la 
crisis sería la subida al Poder de los 
liberales. 
Esto, siguió diciendo el señor Dato, 
traería como consecuencia la disolu-
ción de las Cortes recién formadas y 
con ello enormes peligros para el país, 
que se vería precisado a soportar 
otras elecciones generales. 
"Por eso nosotros—añadió el Jefe 
del Gobierno—mientras tengamos el 
apoyo de la Corona seguiremos go-
bernando, sin el auxilio de los conser 
vadores disidentes. Cuando el ilustre 
señor Maura rechazó el Poder que le 
fué ofrecido ¡por el Rey. nosotros 
aceptamos la responsabilidad de for-
mar Gobierno sacrificándonos en ho 
nor de nuestra lealtad a la Monar-
quía". 
Examinó a continuación el proble-
ma de Marruecos rechazando los p^ 
simismos de Quienes crean que vamos 
por mal camino, y terminó pidiendo 
el apovo de todos los monárquicos pa-
ra solucionar esa importantísima 
cuestión. 
Puesto a votación el Mensaje de la 
Corona fué aprobado por 145 votos 
contra 71. 
señor Marqués del Vadillo, y afirmó 
que todos ellos eran ilegales. 
MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
TICLá:—Rechazó los ataque que le 
dirigió el señor Belaunde. 
Sr. SEÑANTES: Combatió los lla-
mados lances de honor y dijo que a pe 
sar de estar definidos como delitos, 
siempre quedan impunes. 
" E l Código—dijo—los castiga, y no 
obstante eso se ha dado autorización 
a un general que presta sus servicios 
en Marruecos para venir a Madrid a 
batirse". 
MINISTRO DE GRACIA Y JUS-
TICIA:—Contestó que nada sabía 
del asunto. 
Sr. SEÑANTES:—Afirma que el 
Gobierno no ha cumplido con su de-
1 *;er, r-o imnidiendo el citado desafío 
MINISTRO DE HACIENDA: — 
Dió cuenta de los presupuestos con 
ifeccionados para el año de 1915. 
Dijo que en ellos existe déficit, ñe-
ro añadió que Francia también lo tie-
ne, ocasionado por los grandes gast-w 
aue se ha impuesto en Marruecos. E l 
déficit de Francia, según manifestó 
el señor Bugallal, asciende a la canti-
<dad de cuatrocientos millones de fran 
•eos. 
A continuación dió lectura de los 
presupuestos. 
Ascienden, los de gastos, a la cifra 
de mil cuatrocientos cincuenta y seis 
millones de pesetas, y los de ingresos 
n la cantidad de mil trescientos citi-
cuenta y cinco millones de pesetas. 
El señor Bugallal terminó su dis-
curso diciendo que el déficit de ciento 
«un millones de nesetas se cubre emi-
tiéndose obligaciones de la Deuda. 
E í R e y e n T o l e d o 
EL ALMUERZO DE LOS CADETES 
Toledo, 9. 
El Rey se dirigió esta mañana, al 
campamento de los Alijares, donde 
los alumnos de la. Academia de Infan-
tería se encontraban haciendo ejercí-
cios militares. 
Allí presenció Su Majestad el al-
muerzo de los cadetes. 
Después almorzó el Monarca con 
los profesores de la Academia. 
Por último, antes de abandonar el 
campamento, se puso al frente de los 
cadetes y mandó algunos de los ejer-
cios. 
Don Alfonso felicitó a los profeso-
res y a los alumnos por la brillante 
instrucción militar que éstos poseen. 
T o r m e n t a e n l o / a 
LA COSECHA PERDIDA 
Granada, 9. 
La tormenta que descargó en la par 
ê de Leja ha destruido totalmente la 
cosecha. 
La villa de Loja ha sido inunidada, 
fr-a inundación se extendió (por aque-
llos campos. 
La guardia civil ha realizado nu-
- morosos salvamentos, siendo muy elo 
giada por su heróico proceder. 
Ha llegado a Loja el gobernador ci-
7/il de la provincia. 
Su viaje obedece al deseo que tiene 
de ver la magnitud de los daños cau-
sados para buscar el modo de poner 
remedio a la situación. 
B o l s a d e M a d r i d 
EL GOBIERNO SATISFECHO 
El señor Dato ha manifestado a los 
periodistas que el Gobierno se encuen-
tra muy satisfecho por el resultado 
obtenido en la votación del Mensaje 
drid a batirle. Y el orador, encaran ¡ de la Corona, 
dose con el Ministro de Gracia y Jus-1 Se abstuvieron de votar los exmi-
ticia. le dijo enérgicamente, rotunda | nistros conservadores señores Rodrí-
mente que no había cumplido con su guez San Pedro. Allende Salazar y 
COTIZACIONES 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libhis, a 26,64. 
Los francos, a 6,60. 
deber. 
Fl señor Marqués del Vadillo con-
testó al señor Señantes. Su contesta 
ción era esperada con interés, con es-
numerosOs mauristas 
Por eso había quienes decían que 
el optimismo del Gobierno no debía 
ser muy sincero, toda vez que a nadie 
M>«yf —x — > — J f ' • I «• «M"^ 
ü-ectación en la Cámara: pero el señor i le puede ocultar que si los mau 
Ministro se limitó a decir que nada | ristas hubiesen votado en contra la 
había sabido referente al desafío. derrota de aquél sería completa. 
DETENCION DE UN PAGADOR 
Laredo, Texas, 9. 
Los soldados americanos han deto-
nido en la frontera al comandante Ca-
ballero, pagador de los rebeldes, por 
haber violado las leyes de neutralidad. 
LA SESION DEL SENADO 
Madrid, 9, 
En los pasillos y en el salón de con-
ferencias reinaba esta tarde, desde las 
primeras horas, gran animación. 
La sesión de hoy era esperada con 
gran interés porque se había dicho 
que el señor Dato haría en ella impor 
tan tes declaraciones. 
En los corrillos se decían muchas 
cosas y, como ocurre siempre en estos 
casos en que la esf^ectación se enseño-
rea de todos, no faltaban quienes ere 
yeran próximos a realizarse los mayo-
res absurdos. 
Empezó la sesión a la hora regla-
mentaria. 
Presidió el general Azcárraga. 
Los escaños senatoriales llenos. Lo 
mismo ocurría en las tribunas. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
se levantó a hablar para hacer el re-
súmen de la discusión del Mensaje de 
la Corona. En el pp/̂ n de sesiones se 
hizo un solemne silencio. 
LA SESION DEL CONGRESO 
Madrid. 9, 
A la hora reglamentaria dió prin-
cipio la sesión, bajo la presidencia del 
señor González Besada. 
Sr. ALVARADO:—Dirigió censu-
rasras al Presidente de la Cáman» 
porque ayer impidió hacer uso de la 
palabra al diputado señor Bela,undc. 
Sr. BURELL:—Pidió al señor Gon-
zález Besada. Presidente de la Cám?. 
ra, que explique las causas que le mo-
vieron a no conceder la palabra al di 
Tmtado demócrata señor Belaunde en 
la sesión de ayer. 
Sr. GONZALEZ BESADA:— Ex-
plicó su actitud diciendo que como 
Presidente se atuvo al Reglamento de 
la Cámara. 
Terminó declarando que no quiso, 
en modo alguno ofender al digno di-
putado señor Belaunde. 
Sr, BELAUNDE:—Se ocunó de los 
nombramientos de magistrados que 
hizo el Ministro de Gracia y Justicia, 
E ¡ v u e l o d e 
F a u s t o R o d r í g u e z 
OPOSICION DEL CLUB AEREO 
New York, 9, 
El aviador cubano Fausto Rodrí-
guez pensaba volar esta tarde sobre la 
ciudad y presenciar el juego de pelota 
que se efectuó en Polo Grounds entre 
el Boston y el New York, desde el es-
pacio. Iba a realizar su excursión aé 
rea en la máquina del conocido avii-
dor Ralph Brown y a arrojar un 
"bouquet" al terreno del baseball, 
dedicado al "manager" de los Gigan-
tes Me Graw. 
El "Club Aéreo" se opone a que 
Brown [pilotee la máquina, porque en 
tre los acuerdos de la sociedad figura 
uno que prohibe los vuelos sobre las 
poblaciones. 
Si Ralph Brown insiste en pilotear 
la máquina donde viajará Fausto Ro-
dríguez, perderá su título de miembro 
del Club Aéreo. 
RODRIGUEZ VOLO 
Nueva York, 9. 
A última hora, vencidas toda^ las 
dificultades, el cubano Rodríguez rea-
lizó su anunciado vuelo sobre Polo 
Grounds. 
El cubano se elevó a una altura de 
6,000 pies, desde donde arrojó un ra-
mo de flores que cayó en el parque 
beisbolero. 
Rodríguez fué muy felicitado. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E LA M A R I N A M A Y O 10 D E 1 9 U 
protesta contra 
el Divorcio 
Viene de la p r imera 
Herrera, Juana Jirven viuda de Haro, 
Caridad L. de Fough, Juaua G. viuda 
de Morales, Digna A. viuda de Román, 
Nicolasa, G. de Gapeslany, María L . 
Nogueira de Caballero, Aurora V. 
viuda de Sampol, Teresa S. de Farré, 
Carmen G. de Rodríguez, Sara B. de 
Sampol, Blanca A. de Sampol, Cecilia 
B. de González. 
Señoras Marquesa de la Real Procla-
mación, Clemencia G. de Morales, Do-
lores Roldán viuda de Domínguez, Ma-
ría Chaple de Méndez Capote, Justina 
Casanova de Ortiz, Amparo Alba de 
Perpiñán, Juana E. de Rambla, Ber-
ta E. de Juarrero, Carlota Ponce de 
León-de Zaldo, Juana Orozco viuda de 
Purroy, Rosa Careases de Orozco, 
Marquesa de Duquesne, Belén Bo-
nanza viuda de Pardo, María Isabel 
Pardo de Solberg, María Rosell de Az-
cárate, Nieves Durañona de Goicoe-
cliea, Emelina López Muñoz de Llite-
jras, Georgina Aballi de Cortés, María 
; Martín de Dolz, Herminia Dolz de Al-
' varado, Marina Dolz de Tolón, Cari-
dad Lámar de Zaldo, Emelia Clarisa 
; de Bolívar, Amparo Junco de Bolívar, 
I Hormes Díaz de Mesa, Sofía Bonettl 
de Carrerá. Ana Luisa. Ferrer de Ca-
rrerá, Eridana Mascowitz de Peno-
chet, Caridad Sicardó de Angulo, Glo-
ria González de Barraqué, María Mo-
rales de Cárdenas, Carmen Capote de 
Ramírez. 
Señoras Julia Pérez viuda de Morey-
ra, María Teresa Moreyra de Mungol, 
SE M A N D A GRATIS 
A LOS HOMBRES 
^ ) UL' DEMEDIO MUY AGRA-
d Dh.BLE PA 1 L^STAU-
RAR PROrTTO EL VIG02 
Un íatereM t̂o libro "Cĉ íící̂ -
nes Secretes" taail-jin co rcgzlc 
á todo: los ruó lo cl(SaBi 
^ L'ste remedio es NEiRVISiAiNA. Tantos 
liombres que han batallado por años ente-
ros contra los sufrimientos mentales y 
físicos de la debilidad, nos escriben dia-
riamente dando las gracias por los bene-
ficios re<;;bidos. Es un tratamiento que se 
toma fácilmente en el hogar y todos los 
que sufran de cualquier forma de debili-
dad, resultando de errores de la juventud, 
pérdida prematura del Vigor y de la me-
moria, dolor en la cintura, falta de vitali-
dad, etc., pueden ahora obtener este trata-
miento vigorizador en su casa. Este trata-
miento tiene un efecto agradable y bené-
fico y obra directamente, en el sitio desea-
do, creando fuerza y desarrollo exacta-
mente donde se necesite. Se da para ali-
viar los males causados por años de abu-
sos de las funciones naturales y ha alcan-
zado un éxito maravilloso hasta en los ca-
sos más rebeldes. 
Una muestra gratis junto con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS", que da una ex-
plicación de las causas y curación de la 
debilidad sexual y nerviosk, se manda, a 
todo hombre que nos escriba pidiéndola. 
THE NERVISrHA C O M 
Dcpto. V. 5- 1S, So. Fifth, Ave., Chicago, Mi. 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
— S A R N A 
Picazón constante. Angustia iniolera-ble. ECZEMA. Pocas gotas de una loción simple, suave—alivio instantáneo—todas las penas de la piel SE FUERON. 
rescrl clones D. D. D. Par» Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad! Es verdad. Pocas gotas de esta simple y benéfica loción aplicadas A la piel, quitan Instantáneamente la comezón. Y —todas las curas parecen ser perma-nentes. , 
D. D. D. está de venta en todas las 
droguerías. Agentes especiales: José 
Sarrá, doctor Manuel Johnson y dec-
ir F. Taquechel. 
Concepción M . de Meudizábal, Caro-
lina ¡Silva de Giberga,, Rosa Mojarrié-
ta viuda de Albertini, iMargarita Mar-
tín de Mendoza, Luz Martín viuda de 
Meudoza, Amelia Martín viuda de 
Edelman, Ascensión Morales' de Mon-
ta Ivo, Ana García de Yaues, Aurora 
García de Gross, María Goicoechea de 
Cárdenas, Octavia Blanco de Laurrie-
ta, Elvira Ferrer viuda de Obregón. 
Vicenta Dominicis viuda de Fernán'* 
dez, María González de Arcilla, Ma-
tilde Díaz de Capote, Isolina Betan-
court de Capote, María Josefa Bonifax 
de Quilez, Julia Escasena de Díaz, Joa. 
quina Quilez viuda de Cortés, Matil-
de Pagliery de Escacena, Mercedes 
Quilez viuda de Cela, Blanca R. cljj 
Maza, Eugenia Herrera viuda de Can-
tero, Esperanza Cantero de Ovies, Eu-
genia Ovies de Viurrún, Inés García 
viuda de Sevilla, Severina González dií 
del Río, María Antonia Fernández de 
García Sola, Manuela Martín de <jon, 
zález, María Teresa González viuda d* 
Martín. 
| Señoras María S. viuda de Bengo-
chea, Josefa G. viuda de Valdés Mar-
tí, Candelaria C. viuda de Meudizá-
bal, Carolina M . de Pichardo, Carmen 
P. de López, Julia L . viuda de Dihi-
go, Carlota O. viuda de Colón, Auro^ 
ra S, de Amos, viuda de Freyre, Rosa 
N. viuda de Garcerán, Lutgarda I I . de 
Del Barrio, Juana G. de Secades, Mi-
caela B. de Abalo, Regla A. de Ló-
pez, Felicitas M . de Alvarez, Victoria 
P. de Portuondo, Enriqueta A . de 
Bernal, Dolores Gobel de Sena, María 
R. de Gobel, Carmen A . de Vignau, 
Margarita A . de Hidalgo Gato, Amé-
rica Rabell de Castells, Adolfina B . 
viuda de Vignau, Conchita Adot de 
Núñez, Ana Amat viuda de Iturrioz, 
Josefa P. de Iturrioz, Cristina Gobel 
de López, Juliana G. de Gálvez, María 
G. de Le Roy, Mercedes F . de Varo-
na, Josefa G. de Romeu, Adosinda V. 
de Baldos. 
Señoras Victoria de la V. de Mar-
tín, Mercedes de la V. de Rodríguez, 
Gertrudis de la V viuda de Baldos, 
Salvadora G. de Rodríguez, Concep-
ción C. de Campa, María Teresa D . 
viuda de Acosta, Ernestina F . de 
Quintero, María Luisa C. de Pazos, 
Dolores M . de Fonseca, Gertrudis A . 
de Expósito, Gertrudis M. viuda de 
Debogues, Adela G. de Fernández, 
Mercedes T. de Roig, Luciana F . Saa-
vedra viuda de Roig, Luz G. viuda de 
Valle, Gumersinda L. viuda de Lede-
ño, Eloísa Valle de Sandoval, María 
Valle de Gobel, Ana María C. de San-
to, Juana G. de Bastón, Carolina P. 
de Moreira, María Teresa O. de Ber-
nard, Isabel F . viuda de Goizueta, 
Inés C. viuda de Iglesias, Elvira J. de 
Reguera, Teresa P. de Bolado. 
Señoras Ernestina • Edelmann de 
Marcos, América V. de García, Matilde 
L . de Camps, Magdalena M. de Gar-
teiz, Teresa V. de Riera, Natalia M . 
de Smitli, Belén Alvarado de Ruiz, Ma-
ría Josefa Ruiz de Agrá, Inés San 
Bartolomé de Arcos, Amparo Alba de 
Perpiñán, María Ortiz de Heydrich, 
Carolina Fitz G. de Paradela, María 
Cuesta de Diago, María Luisa Gon-
zález de Mendive, María Luisa Gonzá-
lez de Barbero, María Arrieta de Gon-
zález, Victoria Arrieta de González, 
María Fernández de Martín, Juana R. 
de Suárez, Sofía S. de Beatty, Mar-
garita S.' de Lámar, Cañuela S. de Pe-
dro, María Espinosa de Fernández, Vi-
sitación G. de Espinosa, Graziella Va-
rona de Espinosa, Virginia Olabarría 
de Lobo, Cecilia Heymann de Recio, 
Alicia L, de Arellano, Condesa de Vi -
llaiiueva, María Dufau de Lema, 
Guillermina Zaldo de Morales. 
Señoras Manuela Zaldo de Lavan-
deira, Isabel Zaldo de Villalba, Serafi-
na Cárdenas de Diago, Merced Tere-
sa André de Remírez, Carmela Re-
mirez de Junco, María Zarraluqueu 
de Trémols, María Vázquez de Solís, 
Sara Nieto de Goyri, Adolfina Vignau 
de Cárdenas, Margarita Adot de H . 
Gato, Carmen Angulo de Vignau, Cla-
ra G. de Lainé, Dolores Garrido de Al -
varez, Manuela Morales de Alvarez, 
Isabela Gobel de Iribarren, Pilar Gu-
tiérrez de Zarraluqueu, Adela de la 
Hoz de Parodi, Trinidad /Gutiérrez 
de Mimó, Trinidad Fernández de Gu-
tiérrez, María López de Alió. 
Señor Presidente de la República. 
Señor Presidente: 
El vecindario de la parroquiL de 
San Nicolás de Bari, de la Habana, 
deseoso del bien de la patria, protesta 
enérgicamente contra la proyectada 
ley del divorcio y rechaza con todas 
sus fuerzas los ataques que la impie-
dad y la demagogia dirigen al sagra-
do recinto del hogar y a la santidad 
del matrimonio. 
Sois, señor Presidente, esposo fiel, 
padre cariñoso y cumplido ciudada-
no, puesto por la mano de Dios para 
velar por la paz de las familias, la 
moralidad pública y el engrandeci-
miento de la República, y confiamos 
en que no aprobaréis el proyecto in-
justo que motiva nuestra protesta. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
Catalina Z. de Lauda; José Loba-
to; Clara Lauda; Aurelia Lauda viu-
da de Corrales ;Clara Corrales y Lau-
da; Anacleto Barrinso; Antonio Fer-
nández; Tomás García; Joaquín Oes-
te; Domingo Ramos; Pedro Barrio; 
Pedro J. Aranda; Antonia A. viuda 
de Trueba; Juana Monet viuda de 
Villalonga; Rosa J. de Trueba; Auro-
ra Falcón; Dolores Nieto Vázquez; 
Zoila Figarola; Isabel L. Gómez; 
Candelaria Alfonso; Mercedes Leal 
de Valdés; Carmen Alfonso Sanfiell; 
Carmen Sanfiell; Nieves Sanfiell. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MABINA. 
Estimado señor: 
Le remito adjuntas unas cuarenta 
firmas de protesta contra-el divorcio, 
suplicándole tenga a bien publicarlas 
lo más pronto posible. 
Son copia del original. 
Es su aftmo. y capellán. 
Aquilino González. 
Sr, Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Los que suscriben, vecinos de esta 
villa de Guanabacoa, deseando con-
jurar el peligro que amenaza al ho-
gar cubano si se aprueba ese desgra-
ciado proyecto de ley del divorcio, 
elevamos a las Cámaras por conduc-
to de su digno periódico nuestra res-
petuosa pero enérgica protesta con-
tra la actitud incalificable de algu-
nos que no vacilan en sacrificar los 
intereses más sagrados de la socie-
dad, por atender a privadas conve-
niencias mal entendidas. 
Eduardo Barro; Pedro C. Negrete; 
Joaquín Córdova; Leopoldo Falcón; 
Juan de Oliver; Dr. José Luis Dar-
der; Leopoldo Costales; Ventura Pa-
derní; Miguel Pallarés; Armando 
Rodríguez; Silvestre García; José 
Suárez; Adviano Alvarez; José Bru-
net; Jesús Quirós; Manuel Fernán-
dez; Manuel del Prado; Alfonso Mo-
ra; Alberto Mora y Pedraja; Nicolás 
Sotolongo; Ramón Suárez; Jacinto 
Baldasano; Antonio Jofre y Toledo; 
José Mouriz; Agustín Montells; Ra-
món Martí ; César González; Anto-
nio Juan; Diego García Mayor; An-
tonio María Martínez; Amado Mar-
caré; José González; Tomás F. Da-
i l y ; José Vi l la r ; Julio Villó; Grego-
rio Trueba; Alberto Becquer; Ale-
jandro Gallardo; Gonzalo Herrera; 
Tomás Hernández; José María He-
rrera; Ramón Rodríguez; Rogelio 
Abascal; Manuel Zorrilla; Alfonso 
Vila; Alfredo Boger. 
Guanabacoa, 8 de Mayo de 1914. 
Sr. Presidente de la República. 
k Habana. 
Las abajo firmadas, celadoras de 
la Asociación de Nuestra Señora,quo 
cuenta con más de diez mil asociadas, 
respetuosamente protestamos contra 
la intentada ley del divorcio, que, al 
suponer la disolución de los hogares, 
entraña la bancarrota de la nación. 
Clara García ; Dolores García; 
Mercedes de la Cuesta; Viuda de Jus 
tiniani; Ana María Herrera y Gas-
tón; Paula Valdés viuda de Carreño; 
Luciana Valdés viuda de Cordero; 
Hortensia Mart í ; Micaela Moenk; 
María Josefa Cacho Negrete. 
Presidente de la Cámara de Represen 
tantcs la siguiente protesta,, que su-
plicamos dé cabida en las columna 
del periódico de su digna dirección. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re 
ipreisentantes. 
Señor: 
Los firmantes, apartándose de toda 
consideración sociológica del divorcio 
y apreciando sólo las circunstancias 
concretas de nuestro país, no prepa-
rado para evoluciones que revolucio 
narían la estabilidad de las sociedades 
máxime la «uestra (la familia), pro-
testamos abiertamente contra el pro-
yecto de ley del divorcio presentado 
a ese Cuerpo Colegislador, y lo hace-
mos presente como reflejo de la opi-
nión general del país, adversa a ese 
disolvente propósito. 
Con toda consideración. 
Habana, mayo 8 de 1914, Barrio de 
la Catedral. 
Dr. G. López f[ar ía ; Felipe Palau; 
Francisco Pérez; José González; Dr. 
Antonio Ordaz; Pablo Cantarín; Jo-
sé Rabón Sánchez; Julio Figueras; 
Juan José Blandino; Miguel A. Ve-
ga; Sebastián Cruz; Alicio Díaz; An-
gel de Dios; Raúl S. Castillo; Franco 
Pérez; Elias Pérez Cuevas; Dr. G. G. 
Montes; Miguel de la Vega; José Do-
mínguez; Máximo Quintana: Eduar-
do Blandino; José Cuevas, Clemente 
Crespo; Manuel Castillo; Ramón 
Blanco,- Eligió Valdés: Joaquín Cres-
po; Máximo Puertos: Estanislao Cos-
isío; Quintiliano Muñíz: Antolín Mel 
eón; Ramón Quesada: Angel Alberro; 
Pedro Alarcón; José Lago; Pablo Ga 
rraputía; Antonio Alvarez; Eugenio 
González: Roberto Martínez; Juan 
Estrago:, Guillermo Valdés; Pedro 
Arias Eladio Pérez; Erasmo García; 




Camagüey. 9 Marzo, 4'50, p . m. 
La ciudad de Camagüey. se apres-
ta a elevar una viva protesta contra 
la ley del divorcio, atentatoria contra 
el honor y estabilidad de la familia y 
demoledora del hogar 
Ya se han dirigido telegramas de 
protesta a la Cámara de Representan-
tés. 
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NUEVOS DISCOS CUBANOS, 
Discos dobles de 10 pulgadas (25 cm.) a $1.00 o. a 
Discos doble: de 12 pulgada? (30 cm.) a$l.50.o. a. 




Delgado) (con guitarra) lO 2.-
6841 5< (b) 
) (a) 
6841 e j ^ 
Carmen—Bolero—Dúo M. — , VWJJ sunarraj 
Floro,  riiT-) 
(a) Zoila—Bolero—Dúo (FT Ruiz) (con Guitarra) Floro y Cru ̂ 1 
(b) La Tísica—Canción—Dúo (Juan Cruz) (con Guitarra) i F|oro y Cru? f10 25 (a) A Cuba—Punto(SIIveira) (con Bandurria) ) 
Martín Silveira, Tenor) 
)b) Le Conjunción—Punto (Godino) (Con Bandurria) >io o-
^artín Silveira, Tenor) 
(a) Mr. Guy Hammond—Danzón (Valdés) ; 
Orquesta Felipe V3lcfssl1nft 
(b) Zayas no fué— Danzón (M, Barrete) Orquesta F. Valdé-í 
(a) Tu linda Boca—Bolero (Anckermann) (con Orquesta) \ 
Pilar Jiménez, Contralto; Hortensia Valerón, Soprano' 
El Florero—Capriolio(A. Villalón) (con Guitarra) 
Regino y Colombo 
(a) El Orgullo—Bolero—'Dúo (S, Garay) (con Guitarra) 
G. Garay, Tenor; S. tíaray, Barítono 
(b) .Misterios—Canción—Guaracha—Dúo (A. Villalón 
(Con Mandolina y Guitarraj 
Adolfo Colombo, Tenor; Claudio García, Barítono 
Regino bailando—Danzón—Dúo (A Villalón) 
(con Guitarra) Regino y Colombo.) 
El Sueño—Canciín—Dúo (M. Campanlone) (con Guitarra) >10 25 
Parapar Galleguito, Tenor; Juan Cruz, Barítono 1 
Celina—RumbaDúo (A. Villalón) (con Guitarra) 
Regino y Colombo >10 25 
Deuda de amor—Danzón (Casas) Orquesta Luis Casas j 
Cuchi Cuchi — Danzón—(Valdés) Orquesta Felipe Valdés") 
Segundo Maceo reformado—'Clave dialogada (G, Garay) an 
(con Guitarra) Regino y ColomboJ 
Airea de Primavera—Danzón (Valdés) 
Orquesta Felipe Valdés 
Carabalí—Danzón (A. Romeu) Orquesta Pablo Valenzuela \12 ?o 
Guardia local—Danzón (A. Aomtu) 
Orquesta Felipe Valdés 
Lo mesmo que lo mesmo—-Monólogo recitado por 









Estos discos Cubanos de V í c t o r los acaba de recibir la casa d 
M. HUMARA, S. en C, Muralla, 85 y 87. Teléfono A.3498. 
Se enviará grátis el CATALOGO DE LOS DISCOS a quien lo solicite. 
C 2042 
Sr, Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro. 
Con esta feoha enviamos al señor 
Matanzas, 9 de Mayo de 1914. 
Sr, D. Nicolás Rivero, 
Distinguido señor: 
Tengo el gusto de incluirle un 
ejemplar de la comunicación dirigi-
da al señor Presidente de la Cámara 
de Representantes. Si tiene usted la 
bondad de hacer que esas línea se 
publiquen en su periódico acredita-
dísimo, la asociación íj:Juventud Ca-
tólica de Matanzas" le quedará agra-
decida. 
Aprovecho este motivo para expre-
sarle mi sincera simpatía por su per-
sona y el DIARIO que con tanto 
acierto dirige. 
Quedo respetuosamente s, s., 
Carlos A, Rodríguez. 
"Matanzas, 9 de Mayo de 1914, 
Sr, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes : 
Señor: 
Vivamente interesada la asociación 
"Juventud Católica de Matanzas" 
en que los cimientos de la familia y 
de la patria sean firmes y sólidos, 
ruega a la Cámara de Representan-
tes que^no vote la proyectada ley del 
divorcio. 
Quedará agradecida, 
Carlos A, Rodríguez, Presidente; 
Carlos M, Paradís, Vicepresidente; 
Rufino González, Tesorero; Luciano 
Quintero, Bibliotecario; Oscar Ruz, 
Secretario; Jesús Alfonso, Vicesecre-
tario ; Vocales: Jesús Eiroá, Manuel 
Sandomingo, J, M, Acosta, León del 
Monte, Julio Ceijas, Antonio Martí-
nez, José Justo, Alberto Boada. 
celadoras sanluiseñas del Apostolado 
de la Sagrada Familia protestamos 
contra el proyecto de ley del divorcio 
y suplicamos a los representantes pi-
nareños voten en contra o no integren 
el "quorum". 
Obdulia Pintado; Nena Laviña; Isa-
bel Padrón; Amelia Aliña; Sara Cor-
donera ; Nena Herrera; María y Tere-
sa Padrón; Primitiva Daspert; Josefa 
García; Herminia Vázquez; Carmen 
PÍasencia; Antonia Cruz; Orosia Gar-
cía ; Petrona Capo y María Mazón, 
Jaruco, 9, * 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Es general la protesta contra el di-
vorcio. 
La opinión pública está ofendida y 
alarmada. 
Por correo envío innumerables pro-
testas y amplío detalles. 
El Corresponsal. 
Cienfuegos, 9. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Él Apostolado de la Oración y La 
Capilla del Corazón de J^sús protes-
tan contra el proyecto de ley del di-
vorcio, por atentatorio al pudor. 
Carmen Vázquez, Presidenta, 
Jaruco, 9. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Son muchas las protestas aquí con-
tra el divorcio. 
Rogamos a los representantes Roig; 
Díiíz Pardo y Sánchez Puentes, impug 
nen el desventurado intento, 
Evaristo Paz; Virgilio Díaz. 
m 
"CUBAN TElíPHONE COMPAHY" 
A G U I L A 161-167>É 
Consolación del Sur, 9, 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
La mayoría de los habitantes de 
í Consolación del Sur, por conducto 
nuestro, protestan contra la ley dei 
divorcio. I 
Dr. Ferrer; Dr. Piña; Dr, Piñera; 
Dr. Cruz; Dr. Rodríguez Sampedro; 
Luis Ramírez; Pedro Márquez; Ra-
món Peláez; Delfín Creeron; Fran-
cisca Raspall; Horacio Piña; Rosa 
Daniel; Hortensia Cherony; Rosali-
na Cruz; Isabel Reigada; Antonio 
Rueda; Cesáreo Prunete; José Ma-
nuel Gutiérrez; Ledo. Ramón Mas; 
Isolina Vázquez. 
r n v 
1-1 
Nueva Paz, 9 Mavo 1914; 4 p. m. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
El Alcalde, el Juez, el Tesorero, los 
jefes locales, médicos y el comercio 
en general, protestan, en nombre de 
la familia, de la religión y de la pa-




Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
k Por conducto del representante se-
ñor Díaz Pardo, protesta la Archico-
fradía del Santísimo contra el pro-
yecto de ley del divorcio, 
Ramona Tórnente de Cacicedo, 
Presidenta. 
San Luis, Pinar del Río, 9. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana, 
Las p r e s i d e n t a S i e x p r e s i d e n t a s y 
Candelaria, 9, 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Habana. 
Las damas de Candelaria hacemos 
nuestro el manifiesto a los cubanos 
protestando contra la ley del divor-
cio. 
Por correo irán las adhesiones. 
Purificación López de Méndez; 
Amalia Partagás de Rivero; Justa Ló-
pez de Mora; Juana Cas^elf-iro d¿ Ri-
vero; Juana Lorente de García; Elena 
River/gr de Rodríguez. 
Cienfuegos, 9. 
DIARIO DE LA MARINA. . 
Habana, 
Las Hij?s de María y el Apostolado 
protestan .contra el proyecto de ley 
del divorcio, por atentatorio a la dig-
nidad de la mujer, 
Amparo Brito, Presidenta. 
Guanabacoa, 9. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
E l barrio entero de Minas pr..testa 
ante Ferrara contra la calamidal que 
representa la ley del divorcio. 
Constantino Garrido. 
San Juan y Martínez, 9. 
Numerosos electores de este térmi-
no protestamos del proyecto de ley es-
tableciendo el divorcio en Cuba, por 
antireligoso, antimoral y antipolítico. 
Agustín Miret; Reyes; Cabrera; 
Barrios; Monterrey; Pérez; Valdés y 
otros. 
•% e¡¡J|1 • t& 
Hoyo Colorado, 9. 
Con esta fechk protestamos del pro-
yecto estableciendo el divorcio, por 
conducto del representante Roig. 
Paulina Miguel de Sanromán; Ma-
ría Teresa Rodríguez de Varona; Ma-
ría de los Angeles Mojarrieta de La-
rrazábal; Rafael Cortina. 
ADVERTENCIA 
Sepan los que nos escriben sobre la 
ley del divorcio que no publicaremos 
ninguna protesta que no venga auto-
rizada con una firma conocida. 
Los que quieran .ayudarnos a com-
•batir ese malhadado proyecto deben 
tener el valor do sus actos. 
Casa de Modas "LA NON PLUS lllíiir 
La más chic en la confeeción de 
vestidos y sombreros y gran surtido 
en confecciones blanc^o y canastillas 
Sombreros de última moda, desde 
$2-90 en adelante. Venta de flores y 
todas clases de adornos para sombre-
ros. 
Salud, 2, entre Galiano y Rayo. Xo 
confundirse. "La Non Plus Ultra," 
Teléfono A 8003, Se sirven con pun-
tualidad los encargos del interior, 
5982 1.9 
No Use Mas 
Bragueros 
DESPUES DE 80 DE EXPERIENCIA EB 
HECHO UW APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
SI ü, ha ensayado antes todo y no ha consa» Buido alivio, acuda á mí. En casos difíciles isl resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón ¿a este anuncio, escriba todo lo que desea sabe-, y le enviaré gratia nál libro ilustrado acerca de la Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-mará á U, de mi aparato y los precios, ademáj de nombres de muchas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas, Al usarlo da alivio cuando otros bragueros so han podido. Yo no uso emplastos} ^"i""^^ a» u»o aineses, ni engaños. 
Retrato de C. E. Brookfi, quien ha estada Oorando la Quebradura 6 Hernia por 30 años. Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Sue quedará á completa satisfacción ó devolveré 1 dinero. Mi» precios son tan baratos que están al alcance del rico 6 pobre para que pueda comprarlo. Si U, sufre de ésta escríbame ahora. Yo remito esto aparato para que ensaye, y asi probar que todo lo que digo respecto de el es ja Terdad. U, es el juez, y una vez que haya leído mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-asmará como miles de pacientes. Cuando escriba ponga en el sobra afuera Ui •uficieates estampillas, 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA CO0PON DE IÑFORMACíON GRATIS C. E. BROOKS, Í790 State Street m . Marshall Mich.. U. S. A, Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-formación completa acerca de su Aparato para la curación de la Quebradura ó Herma. 
Nombre. •••• 
Calle Numero. 
Ciudad País ••• 




las a lmorranas , eczema, Pica' 
z ó n ó c o m e z ó n de la p i ^ -
L a p r i r a e m ap l i cac ión de l U n g u — 
de D o a n c a l m a la i r r i t a c i ó n en c^09 
p i c a z ó n ó c o m e z ó n d e la p i e l y-60;* íU-
y o r í a de los casos u n a sola la t ica es -
ficiente p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e loa 
res casos de a l m o r r a n a s (sal idas o 
g u i n o l e n t a s ) , r onchas , ^ rador - ' s , ^ L 
nes, s a r p u l l i d o , asperezas del cu^B» s 
tas . he rpes , ba r ros , es p i n i l l a s c l f t 
E L UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE 
E L CUTIS. 
N o debe f a l t a r en e l " B u d o i r " la 
señoras. L o s h o m b r e s deben u-ar ^ 
noche de l d i a d e ba rba ó a l e ' 1 , ; n0cbe 
buena f r i c c i ó n a l acostarse P 0 * , ^ del 
y obsérvese la b l a n c u r a y / u ? y b a f í o . 
cu t i s a i d i a s i t j u ien te después aei iB3 
P R ( ) C U R E S E en las bot icas y 
q u e v e n d e n m e d i c i n a s 
FOSTEK McCLELL^ CO . 
B ú l l a l o , N . Y. , 
33, XL de ^ é r l c * 
to 
M A Y O 10 DE 1914 u i A R I O DE LA MARINA PAGINA ONCE 
0 ^ 
B u r l a B u r l a n d o 
¡ A G U A N T A N D O ! 
Vu la Estación Terminal. _ 
pPepe — i Y a qué ha vemdo usted 
.la'Habana, amigo don Goyo? 
T) Oouo —Vine sobre lo del pleito 
tenemos eutablao los vecinos de 
Smarejo por mor del camino reaJ 
pPepe .—i^ P o r q u e estan en P161' 
t0/) Got/o.—Porque a un vecino que 
J i e muchas agallas y está ahora en el 
ndelero se le antojó cerrarnos el car 
Desde que hemos conquistao 
i b e r i a esa de la liberta y la frater-
*iAL que dicen los periódicos, no se 
puede dar un paso por esta tierra, ca-
^ P e p e . — h Y se ha pasado usted 
imlchos días en la Habana? 
]) Goyo.—f™* semanas no más, pe-
vo me >-uelvo a Palmarejo a toda prisa 
norque si sigo más tiempo por acá me 
vnv a enfermar de las tnpas... ¡C6-
m¿ jiede esta Habana, mi amigo! En 
calles, en las casas, en los coches, en 
los tranvías y en todas partes no se 
güele más que a espital. 
P Pepe.—Son cosas de la feauidad... 
Cosas de las grandes urbes... Cosas 
¿e ia civilización, amigo don Goyo. 
V. Goyo.—l,^ ustedes cómo pueden 
vivir en medio de esta atmósfera pesti-
lente? , i 
• p j.(,pg__Ya usted ve. . . ¡Aguan-
lando! 
j) Pues si ha de ser con esa 
condición reniego yo de todas las como, 
didades, de todos los goces y de todas 
las hermosuras que por aquí se ven. 
Allá en las lomas, no tenemos tantas 
grandezas, pero en cambio no tenemos 
que aguantar a nadie... salvo la visi-
te del agente electoral o la del cobra-
dor de contribuciones cuando uno se 
descuida. 
p -pepe.—Es una gran ventura, 
amigo don Goyo. 
p Qmj0i—Xú lo voy entendiendo 
porque ¡mire usted que se ven unas 
cosas por acá! . . . He visto mozalvetes, 
mejor dicho, mocosuelo.-; de diez a ioca 
irnos maldecir y blasfemar como unos 
condenaos y vomitar unas expresiones 
de injuria que nunca en mis sesenta 
años las hihia oído hasta ¿hora. He 
vibto. además, m as estampas en las 
puertas de los comercios y unas figu-
ras eu los periódicos que me han abo-
dioruao para toda la vida. ¿Es que 
ya no hay gentes honradas en la capi-
tal, amigo den Pvpe? 
D. Pepe—Las hay... A l menos c-• 
tno tales se tienen. 
D. Goyo—¿Y cómo esas gentes pue-
den respirar en medio de tanta in-
Énndicia ? 
t). Pfipt'.—Muy bien... ¡Aguantan-
do! 
D. Goyo—Re visto también, a todas 
horas del día y de la noche, a unas mu. 
\l;t'. muy pintadas y muy emperi-
folladas y muy olorosas que al pasar 
por mi vera me llamaban ' 'viejito" y 
me tiraban de la manga de la guayabe-
ra... ; Alabao, eamará! ¿Para qué me 
quedrían? ¿Es posible que las señoras 
de la ciudad haigan perdido por com-
pleto todo lo que hay que perder? 
D. Prpr.—No se confunda, don Go-
yo; esas no eran señoras: eran pelan-
duscas. 
D. Gayo.—Vi* que como aquí las mu-
jeres van casi todas vestidas de la mes-
toa manera.., Pero, aparte de eso, 
{cómo es que a las mujeres malas se 
fes consiente tanto atrevimiento y tan-
to descoco? 
T). Pepe.—La libertad... La demo-
cracia... La ciencia, amigo don Go-
yo. 
D. Goyo.—¿ Y eso lo manda la cien-
1  • • •. ¡ Qué barbaridá! 
^. Pepe—Le, advierto, don Goyo, 
que osfá prohibido hablar mal de la 
ciencia. 
^- Goyo.—Bueno, rae callaré; pero 
^ Propósito de mujeres: yo me he que-
'jao pasmao en cada esquina de la ciu-
contemplando el lujo de la mayor 
parte de la,s señoras. ¡Qué de plumas! 
¡Qué de sedas! ¡Qué de joyas de bri-
llantes y oro fino! Cada una de esas 
Naa debo de costar un sentío. 
O. p, pr.-_x0 tanto, amigo don Go-
>'0: pero no dejan de costar... 
s • r,0!io.~So£(m eso muchos pa-
' '"'̂  y innchos maridos deben de nadar 
en oro pnr acá. 
7>. Prpr.—No lo crea usted. 
Goyo.—¿Entonces cómo pueden 
eia 
D 
rtvir con tantas opulencias? 
J}. Pfpr.-_¡Qué sé VO!. . . ¡ Aguan-
D. Goyo.—¡ Caray! ¡ Caray!,.. Otra 
cosa me llenó de miedo y de pesadum-
bre. E l año paaao, dos sujetos, dos 
criminales de Palmarejo, asesinaron y 
robaron al mandadero de un ingenio. 
Prendiólos la Eural y los trajeron pa-
ra la Habana y cuando los traían yo 
dije para mí: *' esos ya van camino de 
la horca".., ¡Pero, cámara!. . . 
D. Pepe.—No grite tanto, don Goyo. 
D. Goyo.—Es que yo reviento si no 
grito un poco, don Pepe. Ayer mismi-
to los vi yo con estos ojos que se han de 
comer la tierra. He visto a aquellos 
dos desalmaos tomando juntos y alegre-
mente unas copas en uno de los gran-
des cafeses de la Habana. 
D. Pepe—Son milagros de la pie-
dad y de la misericordia, querido don 
Goyo. 
D. Goyo.—Yo no entiendo de esas 
fantasías.. . Yo lo que digo es que el 
que la hace debe de pagarla... Yo lo 
que veo es que aquí parece que todo el 
mundo ha perdió el sentío de la justi-
cia. 
D. Pepe.—Toáo el mundo no. 
D. Goyo.—¿Pues entonces i qué hace 
todo el mundo? 
2>. Pepe—¿Qué ha de hacer? 
¡ Aguantando! 
D. Goyo.—He oído, además, duran-
te todo el tiempo que estuve aquí que-
jas del comerciante, quejas del indus-
trial, quejas del propietario, quejas del 
obrero; por imposiciones, por vejacio-
nes, por persecuciones... He visto que 
se atiende mejor a las peticiones del 
hombre guapo y turbulento que a las 
solicitudes del hombre pacífico y la-
boriosos . . . 
D. Pepe.—Parece que es necesario 
hacerlo así para la conservación del 
orden y la paz. 
D. Goyo.—De modo que para conser. 
var el orden conviene más amarrar a 
los bueyes y soltar a los toros bravos... 
Pues aunque sea mala la comparanza, 
¿qué hacen los bueyes, don Pepe? 
D. Pepe.—Lo de siempre.,. ¡Aguan-
tando ! 
D. Goyo.—Pero lo que más me cho-
có de todo lo que vi por acá fué que a 
uno de esos cluses o trufes que tanto 
ruido meten se le antoja un día privar 
a toda la población de pan o de carne 
o de luz, de suerte que todo el mundo 
está aquí a mercé de uno de esos truses 
o cluses,,. i Es esto de razón y de jus-
ticia ? 
D. Pepe.—Así lo entienden alguncw. 
D. Goyo.—¿ Y cómo puede existir un 
pueblo en tales condiciones? 
D. Pepe.—¡ Pche!... ¡ Aguantando! 
D. Goyo.—¿Y cómo no se encabri-
tan? 
D. Pepe.—Nadie hará tal, porque, 
sobre el abuso de los truses y de los 
cluses, que usted dice, tendría que so-
portar los palos de la ley. 
D. Goyo.—Decididamente yo me 
confundo, yo me asoro, yo no entiendo 
una papa ni puedo entender esta vida 
del mundo civiliza©... ¡ Aguantando 
y siempre aguantando!,.. ¿ Cómo es 
eso posible? 
D. Pepe. —;Bah! ¡Bah! Bien se co-
noce que a fuerza de vivir en el monte 
se encuentra usted en estado caii sil-
vestre, amigo don Goyo. Esa p-ilalra 
que tanto le hiere es justamente el pe-
destal sobre que descansa todo el mun-
do civilizado. Aguantando viven to-
dos los pueblos y sin el aguantando 
sería imposible la vida social... Es me-
nester que los cuerdos aguanten a los 
locos; los buenos a los malos; los dóci-
les a los rebeldes; las abejas a los zán-
ganos. 
D. Goyo.—] Ey!, . , ¡ Quién lo di-
ría I , . . Bueno, cámara, ¡ abur! ¡ ahur! 
D. Pepe.—Espere, don Goyo, que 
aún no sale el tren. 
' D . Goyo.—No importa, me voy pa el cocL.í. Ya me tarda un siglo •! llegar 
a Palmarejo. no haga el diablo que me 
pase alguna cosa y tenga que quedar-
me por más tiempo en la capital. 
Z>. Pepe,—¡Caramba, don Goyo! a 
pesar de todo lo dicho no hay un moti-
vo para que usted le coja a esta gran 
urbe tan ciego horror. 
D. Goyo.—¡ Todo esto me jiede!. . . . 
T). Pepe.—Con todo, aquí también 
hay cosas bellas, encantadoras.., 
Í>. Goyo.—Puede que s í . . . Yo sé 
que todo es muy bonito, muy precioso, 
muy civilizao,,. Pero, créame, eama-
r á . . . ¡Yo no águqnióU. . 
m, ALVAKEZ MARRON. 
Fiestas en Belén 
fejr v?eriles terminaron las tres Con-
hanT13^que con carácter privado se 
n tenido en el salón del Colegio de 
Anuí •Para los cori^re?ailtes de La 
^mn'H18^' COino P r e P a r a c i ó n a la so-
tenri^' i pública que hoy y mañana 
de TJÍ>gar en el untuoso templo 
Gc los PP. Jesuitas. 
la inH?-!;01Jar(>n las Conferencias en 
cia h * d del Cole^0 y en presen-
Puos V m crecido número de sus anti-
üvos 0̂m1paneros. elementos constitu-
ya In- • -1 As(>ciackm de la Anuncia-
re amJi0VineS d(>ct^es ex-alunmos 
«eüor r ^ i tel señor Rosainz, 
^ 7 6rnl0 !?ureda y Arturo Fer-
W o n Conferencias que 
ôs lnterrumpidas con prolonga-
A Mansos, p0r los ,C0ncurrentego 
•oiell- a? 8 P- m- predicó en 
ia Alesna el Canónigo Lectoral 
P. Amigo y entonará la Salve el se-
ñor Gobernador Bclesiástico de la 
Habana, amTxw congregantes. 
Hoy domingo a las 7 a, m. co-
munión general y a las S1/̂  a. m. mi-
sa solemne por el Rector del Colegio 
y sermón por el P. Aramburu. 
A estos actos públicos han sido in-
vitados por la Congregación todos los 
ca'balleros agrupados en asociaciones 
católicas, los Caballeros de Colón, de 
las Conferencias, del Círculo Católi-
co, de Desamparados y Sacramenta-
les ; pues todos han mostrado fervien-
tes deseos de dar realce y esplendor 
a los •cultos marianos de la Congre-
gación, uniéndose con un solo pensa-
miento ante el trono de la Madre de 
Dios. 
Los que no hayan recibido el pro-
grama-invitaKíión tengan entendido 
que no se les ha preterido; pues mu-
chas invitaciones han sido devueltas 
por los cambios de domicilio que úl-
timamente se han hecho necesarios. 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
T U s u s c r i p c i ó n a < 5 a l 6 ó s 
} A . C i - A S S 
Maura,—Daré treinta céntimos, pero a condición de que don Benito no escrtbf 
ningún "Episodio" sobre lo de 1909. 
(La Campana de Gracia, de Barcelona,) 
S e ñ o r a a c o m o d a t i c i a 
¿Querrán aprender la lección? 
(The New York HeraW.) 
¿ K n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n ? 
—He mandado que traigan varios som breros para que eea tú el que escojas. Ba-
te es el que me gusta; pero si tú prefieres otro... me quedaré con los dos. 
(Le Ríse, de París.) 
I p ^ t t s t ó n 6 e f a m i l i a 
Wilson a Carranza,—¿Qué, vas a estorbarme tú que castigue a este pillete? 
(The Indianapolis Star,) 
d e f l e x i o n e s 6 e u n v i u 6 o 
n 
—Veo que usted repite. ¿Es que le gu sta ese plato? 
—tAl contrario> pero si queda algo en la fuente, nos lo Tuelren a servir 
mañana. (Le Journal, de París.) 
A c u s a c i ó n f i s c a l 
il 
I 
—Así como en los parques hay una p ista especial para automóviles, debiera ha 
ber otra especial también para parejas de enamorados; porque éstos también ha 
cen daño. 
(Lustigue Blaffers, de >.erlín.) 
—Para un hombre bigamo, no hay pe na bastante en el Código. 
—Sí, señora; el que viva con sus dos mujeres hasta que se muera. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
EL CLUB GIJONES 
LA ULTIMA JUNTA. — VAN DOS 
MIL PERSONAS. — LAS DUL-
CES VOCES. — A G-RAN ALTU-
RA. — EL ACABOSE. 
•Salía este modesto repórter de la 
''gran panera" asturiana, de la que 
es hoy primer jefe mi entrañable ami-
go Vicente F, Riaño, y en donde aca-
baba de tener el alto honor de presi-
dir una reunión de distinguidos y en-
tusiastas "carbayones," cuando sor-
prendo en el café a los amigos Angel 
J. Elias, activo Secretario del "Club 
Gijonés," que con el incansable "Ro-
manen es" y ¡Miguel Suárez discutía 
acaloradamente. 
— i Quá h.av. familia. í 
—Acabamos de celebrar junta de 
Directiva, presidida por el incansable 
y entusiasta Faustino Angones, para 
ultimar los detalles de la gran jira 
que el domingo celebraremos bajo el 
mamoncillo, y a la que serán imposi-
ble que pueda asistir mis gente. 
—¿Tantos son los asistentes? 
—Mire, Femando—dice Elias—yo 
estoy loco, pues el teléfono de mi ca-
sa no cesa de sonar el timbre, 
siendo la armoniosa voz de lindas da-
mitas que quieren ir a la jira, las que 
alegran mis oídos. 
Miguel Suárez no puede contenerse 
y exclama: 
—El Club Gijonés quedará como 
siempre^ a gran altura. 
—nPero Fernandón, ¿tú qué tomas? 
—me dice Riaño. 
—Vaya, mozo, tráeme una botella 
de agua de "San Miguel," de esa que 
tanta fama está dando a Panehito 
García Castro. 
—Que es gijonés—dice Elias. 
—Voy "dicite." 
—Si entusiasmo tienen Faustino 
f 
Angones y Valentín Alvarez, no lo es 
menos el que demuestra Nolberto An-
gones, el simpático hijo de nuestro 
Presidente, que ayer le decía a su 
mamá, la bella y distinguida dama se-
ñora Lolita Qniatama:—Oye, mamá, 
la jira de los gijoneses será como 
aquedla en que estuvimos en Uijón, en 
el campo de La Guía, y que tanto me 
gustó. 
No hay duda que hasta los niños 
que pasan una temporada en Astu-
rias, recuerdan con cariño aquellas 
alegres romerías, en donde la gente 
moza triunfa porque sí. 
Bueno, pues loe gijoneses están 
preparados y en cincuenta autos y 
doscientos coches llegarán a " L a Tro-
pical" el domingo, acompañados de 
bellas damas y damitas muy gentiles 
Y mañana el acabóse en ' 'La Trop: 
cal," cabe el árbol anciano. 
"Andai pallá," 
D e M e l e m T d e í S u r 
E. G. E. 
Mayo, 7, 
Después de once días de guardar 
cama ha fallecido hoy la niña Agus-
tina Alcázar, hija amantísima de mis 
queridos amigos señores Margarita 
González y Ramón Alcázar. 
¡Pobre niña cuya vida ha sido tron-
chada en flor I 
Llegue a sus atribulados padres mi 
sincera condolencia. 
LEY. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M A Y O 1 0 D E 1 9 U 
S e c c i ó n M e r e a n l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
BOLSí. DE l E V ü YflM 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abro Cierra 
Amal. Copper 7OV2 
Am. Can Comunes 26% 
Atchison. : 9394 
Am. Smeltirig • . 60y3 
I^ehigh Valley 137% 
U. S. Rubber Co 57 
Canadian Pacific. . . . . 189^i 
Ches. & Ohio 48% 
Consol. Gas 134 
St. Paul 9714 
Erie 27% 
Interborough Met. Com. . 14% 
Mis. Kansas & Texas. . . lóVs 
Misouri Pacific * 16% 
Ort. Ñor. Prefd 122 
California Petroleum. . . 19% 
^lexican Petroleum. . . . 54 
Northern Pacific 108̂ 4 
New York Central. . . . 91 
Tíeading 163 
Union Pacific 153% 
Balt. & Ohio 89% 
Southern Pacific 90% 
U. S. Steel Common. . . . ' 58% 
Distilers Securities. . . .. 14% 
Chino Copper Co. . . . . 40% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 102% 
Rock Island Com. . . . . 3%: 
Rock Island Pref 4% 
United Cigar Store. . . . 86% 
Louisville & Nashville. 134% 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 31 
Wabash Com 0% 
Wesiern Union 61% 
Westinghouse Electric. . . 73% 





































Noticias cable gráficas.— 
9.50 a. m.—Good undertone, would buy on 
v.-eak spots as these especially 
Chino Copper and Utah Copper. 
9.50 a. m.—El mercado presenta buen as-
pecto, compraríamos en puntos débiles es-
pecialmente Chino Copper y Utah 
Copper. 
Acciones vendidas: 150,000 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Mayo 9, de 1914. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
a £14-50 cts. qtl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$16 qlt. ¿ 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, a $1$ qtl. 
Del mezclado con el do semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
/ . F R E C H O 
Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
AJOS 
De Montevideo, a 35 cts. canasta. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts.-
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $48. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, 4.75 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5-60 a 
$6 qtl. 
A L P I S T E 
Se cotiza de $6 a $7 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $4-62 qtl. 
Semilla, a $3-25 qtl. 
Canilla, viejo, de $3-60 a $4-70 qtl. 
Canilla nuevo, de $3-50 a $4 qtl. 
VZAFRAN 
E l puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtl. 
De los E . Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentina, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
Noruega, de $9-75 a $10-25 qtl. 
Escocia, a $9-50 qtl. 
Bacalao en tabales, a $7-00 qtl. 
Robalo, a $7-00 qtl. 
Péscala, a $6-00 qtl. 
JARE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
dede $25-50 a $26-78 qtl. 
Clase fina, de $27-50 a $29-50 qtl. 
• Del país: se cotiza de $14 a $24 qtl. 
CEBOLLAS 
' Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. 
Del país, a $3 qtl. 
Las de semilla a $3. 
De Holanda, a $3-25 qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
C E R V E Z A 
Del país, de $8-50 a $12 barril de 8 doce-
nas de botellas. 
De los E . Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
E l español, de $16-50 a $17-25 caja. 
E l del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $14 qtl. 
Morunos, a $10 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
$4-25 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. , 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y $1-00. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros a $4-50 qtl. 
De Orilla, a $3-50 qtl. 
Blancos de Europa, a $5-25. 
Colorados, americanos, de 5.75 a 4.75 qtl. 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de £3-50 a $5-50, 
las cuatro cajps de amarillos y blancos, 
según el pesolde la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $5.50 qtl. 
Medianos, de $7 a $8 qtl. 
Gordos, de $8-50 a $9-50 xqt1. 
Monstruos, a $10-25 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $11 qtl. 
Sisal R E Y de % a 12 pulgadas, se co-
tiza a $12.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $13 qtl. 
Manila R E Y extra superior, de % a 12 
pulgadas, a $16-75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
$24 a $26-50. 
De España: 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $30 a $45 qtl. según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. 
Jabón americano, a $4-50 caja de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 á $9 caja. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich, a $85 qtl. 
MAIZ 
E l Americano, a $2 qtl. 
E l del Gibara, a $1-80 id. 
E l Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13-50 qtl. 
En latas, id., de $15-50 a $16. 
Artifial, a $11-25 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, se cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl. 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata, 
OREGANO 
Moruno, de $8 a $12 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés, a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4-50 qtl. 
De Canarias, de $2-50 a $2-75 qtl. 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$3-25 qtl. 
De Valencia, a $2 caja. 
En sacos, del Norte, a 18 rs. qtl. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25. 
Del país, a 21 rs. qtl. 
PASAS 
A '80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, colorados, a $2,62. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $21 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $22 qtl. 
quintal. 
De Flandes, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevieja, molida, & $2-24 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $2412, a $4-25, 
y la marca de crédito en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 48 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según tamaño de 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-50, según tamaño, 
TOCINETA 
Se cotiza, de $16 a $18 qtl. 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-75. 
En medias latas, a $1-38. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 



























-Havana. Ne wYork, 
K. Cecilie. Veracruz. 
—Espagne Veracruz. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Manuel Calvo Cádiz y escalas. 
-Adelina. Liverpool. 
-Frankenwald. Hamburgo y esc. 
-Babaria. Hamburgo y esc. 
-Alfonso XIII . Veracruz. 
-Mecklenburg. Hamburgo y eses. 
-Crika. Amberes. 
SALDRAN 
—Saratoga. New York. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Hudson. New Orleans. 
-Excelsior. New Orleans. 
- K . Cecilie. Hamburgo y escalas. 
-Havana. New York. 
-Frankenwald. Veracruz y esc. 
-Alfonso XIII . Coruña. 
-Chalmette. New Orleaas. 
-Miguel M. Pinillos. Barcelono y esc 
-Neckar. ^Vigo y escalas. 
-Antonina. Canarias y escalas. 
W A R O 
C n Grandes (iíjes de k m 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E t S T E V E R A N O . 
P I D A N FOLLETOS 
Saflida de la Hahana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los limes. 
Pasaje em Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Lcm precios Incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Mayo S 
Para Progreso, vapor inglés "Mounefleld. 
Para Satiago de Cuba, vapor inglés "Put 
ney Brilge." 
Para ^latanzas, bapor Inglés "Cayo Ro-
mano." 
Día 9 
Para Colón (Panamá,) vapor inglés "He-
redia." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi." 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m u í i m m m m 
Mdeutsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
Kl rápido y lujoso vapor correo alemftn 
de dos hélices -y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORONA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
. Grandes comodidades en la cámara. 
• Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
GOMPAQNIE GENERALE TRAKSATUNTIQUE 
YUPORES CORREOS FRiHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
aaldrá el 15 <ie Mayo a las 10 de l a 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire, 
F L A N D R E 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DH P A S A J E S 
Bu 1* Otese desden 1148-00 \ L A. 
BnS^class . KIS-OO „ . 
E n a? preferenta 88-00 „ , 
E n 3* clase 35-00,, , 
Rebaba de isjes de i l a y casita. 
Canaanbeada lujo / da ta aUtat a ¡traaloi 
conven oionata. 
Demás pormenores dirigirse a sus con* 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS NVlf. »0 
T E L E F O N O A-1476, 
HABANA 
190.1 May.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y €? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
t&ldra para 
GORUNA, G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, & las cuatro d3 U tar-
de, llevando la oorrespondencüt piiblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite paaajeroa y carga general t* 
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo ar.úcar, café r cacao en parti-
das a flete corrido y cot conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao j Pa-
ar.iea. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 18. 
H U D S O N 
S a l d r á el d ía 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . .: 32.00 „ 
L í n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
SAINT LAURENT 
sa ldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de l a Palma, L a s Palmas de 
Gran Canar ia , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
5 3 P E S O S . 
Hay magníficos bafiOR. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 7 
BUEN Oí- AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUÑA o BREMEX, a precios mOdlcos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la cañera de BUE!VOS 
AIRES, 7 que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
Ssn Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrOximn salida para España «'el vapor 
"KOELN." de 8,000 toneladas, saldrA el 
27 d- Junio. 
C. 2003 SO My. 1 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a a s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í i e a d e S u r - A m é r i c a 
S « renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N K I E O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I B E S , 
etc., etc., por los ráp idos VKpores co. 
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
«<L'utetia.,, " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesec 
France, La Provencs, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
*MM*r*'*********M**M*MM**Mjr*¿rMM**r^v>rM*****r**Mjr**Mjrjrjr* *****************wwM^MMjr^^MM^^M^M 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO 17 DE MAYO.— Sale de la Estación Cea-tral a las 8.40 a m. y de Canitiute (Cnanabacaa) a las 8.50 a. m.; ragresanda de Matanzas á lás 4.53 p. ni. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* 12-50 3a $1-50 
~ " " ' " " " " " * * * * * * * * * * * , „ „ „ „ „ „ „ „ m M „ „ ^ „ „ ^ m c aro w-10 e t-11 
T ******** ***************************** 
I I O V D O M I N G O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D I R E C T O 
l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
SIN CAMBIO DE TRENES DESDE LA CALZADA DE 
G A L I A I S T O Y Z A I S T J A 
CADA 15 MINUTOS TODO EL DIA HASTA LAS 10-30, P. M., POR LOS COMODOS Y RAPIDOS TRENES DEL 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
P A S A J E : I O C E N T A V O S 
Inauguración del S A L A S C A R D E N , jueves próximo, 14 del corriente. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Pr imera clase, deedte . . $148-00 
Secunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera oíase . . . . . . $263-50 
. . S e c u n d a clase $221-25 
Tercera preferente , ., . $146-85 
Tercera « . I 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajero» no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de x'uego 
De llevarlas contra lo dispuesto, delbe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ©vitándose 
de esta manera el registro personal como 
está, ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os lo» efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vaporea de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos efe su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
ietfas y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llevo claraments estampado 
el nombre y apoilido do eu dueño, así co-
mo el puerto de deetln& 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glaidiator," en el Muelle de la 
Machina, la rispe ra y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y o¿ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor ¿náa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar eu billete en la casa Consigna-
tari a, 
MANUEL OTADUT, 




Vapor L A S VILLAS 
Todos los miércoles a las 6 h , 
Para Isabela de Sagua ( S a ^ l , ^ 
de) y Calbarién (Dolores Sdb ' ' G r ^ 
cisa, Yagunjay. Siboney y MayaW0. > " 
NOTAS ' 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera a« „ 
de Cuba r escalas, la r7C b?rán 
11 a. m. del día de salida. 8U ^ 
E l de 3agua y Caibarién w . • 
p. m. del día de salida. * ^ < 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta iaB -
r ^ V f í lía hábil ^ t e d o f a V , ; ^ lida del buque. ae * sa. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 v ,K 
carán al muelle de Bonuer/ín 
los 10. 20 y 30 al del S a i 7 ^ 0 6 4« 
Al retomo de Cuba, atracarán J^"*-
al muelle del Deseo-Cal manera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala ^ x, 
tas y Gibara, reciben cargaTfi j ? 
para Camagüey y HolgunT 
Los conocimientos para los .^v 
serán dados cn la Casa Armo,, ^ ^ « b 
signataria a los emb^ca lo?^0^ y 
inciten, no a d m i t i é n d o s T n S n ^ , 1 0 
con otros conocimientos que Qo Z * * ^ 
cisamente los facilitados por la j ^ ! ? 
E n los conocimientoe deberá ^ T ? " 
"dor expresar con toda c l a r l L ? v ^ 
itud las marcas, números, n ú m e í o L ^ 
tos. clase de los mismos, ¿ o S d * ^ 
de producción, residencia d^enS;rPal1 
so bruto en kilos y valor de £ ^ 
cías, no admitiéndose ninjrún ^ ? can• 
to que le falte c u a l q n i e ^ 
si os, lo mismo que aquellos que en 
silla correspondiente al contenido ^ 
escriban las palabras "efecS" 0 83 
cías" o "bebidas," toda v ^ q u e 
Aduanas so exige se haga c o n ^ ^ 
se del contenido de cada bulto ** 
Los señores embarcadores óa w,. 
sujetas al Impuesto, deberln d e U u í ^ 
cída b u " 4 0 8 14 C l a ^ ~ U 
En la casilla correspondiente al nal, ^ 
producción se escribirá cualquien^8 i 
palabras "País" o "Extranjero." Vías 
si el contenido del bulto o bultos VL.' 
sen ambas cualidades. ^ 
m S f « m O S ptibIlco' Para general conocí 
miento, que no será admitido ningún S 
to que, a Juicio de los señores sXecí* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buom 
con !a demái? carga, m 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que esfmí 
conveniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica a los señoree comw 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispue» 
ta a fin de evitar la aglomeración en Ioí 
últimos días, con perjuicio de los condw 
tores de carros, y también de los vapore» 
que tienen que efectuar su salida a deslio 
ra de la noche, con los riesgos consiguie^ 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
ÍBOS 90-AK-I 
EMPRESA OE VUPOfiES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayarl. Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), í lanatl 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Qj. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilia, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Gibar 
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla. Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla. Presten, Ca-
gimaya, Saetia. Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Ohaparra), Gibara, (Holguín). Guan-
tánamo, Santiago de Cuba. Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retoman-
do por Santiago Cuba a Habana. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGÜELES 
BANQUEROS 
Mercaderes 3 6 , Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, I>epó«i> 
to» de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos o lateresesi 
Préstamos y Pigrnoraclonea da valores 1 
frutos. Compra y venta valores ptibU» 
coa e Industriales. Compra y venta d« 
tras de cambio. Cobro de letras, eupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobr» la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Canarl»» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
1601 180 Ab.-l 
X B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . U 
Hacen pagos por el cabla y 8>'ran. H'Ií! 
a corta y larga vista, sobre New York, 
dres. Parla y sf»bre todas las capltaie» > 
pueblos de España e Islas Baleares y 
norias. Agente» de la Compaftla de Sernf" 
contra Incendio* "BOYAL." 
1504 90-Ab.-l ^ 
I 
fi. L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detrae a la vista sobre todos loi 
Bancos Nocionales de los Estados Unidot 
Dan'especial atención a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1B0S 90-Ab.-l 
ero 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. obispo núm. 21' 
APARTADO NDMKIU) <1B 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». 
DepéHltoa con y sin lateree. 
Deecuentos. Pltnoraclone* 
Cambios de Monedea 
Giro de letras y pagos por cable ^ 
todas las plaza, comerciales d« J°»¿£f iu-
Unldos. Inglaterra. Alemania, Franc.». 
Ha y República del Centro r JttOJJ-
rica y sobre f.das las ^ f ^ J J ^ , *i> 
de España. Islas Baleares y Canarias, 
como las principales da esta 
CORRESPONSALES DEL BANCO D 
B S P ^ A EN LA ISLA DE CjBA r 
169 -
Z A L D O ¥ COMP. 
C U B A N € S S . 7 é Y 1 8 . ^ 
Sobre Nueva Tork. Nuev» Orlea*^ ^ 
cruz. Méjico, San ^ n ^ ^ ^ o n ^ 
dre., París. Burdeos. Lyon B¿> °oV4, W 
burgo. Poma. Ñipóles. M'lán. ¡0u* 
aellf. Havre. Lella. Nantes. S ^ " ^ ^ 
Dleppe, Tolouse. Venecla. i lo"" dftI ^ 
Masino. etcétera; ast como sobra 
tapitalfá y provincias da 
ESPAftA E ISLAS CANAKI* ^ 4 
1502 ' 
N . G E L A T S Y C O H J 
108, AGU1AR 108, «•««'V*^*, fad»"" 
Hacen pago. »or el « b ' ^ ^ 
carta- de crédito y «f1'»" ' 
n corta y Urg« vUl* ^ , 
Hacen P ^ » (f¿r tof^"^ F ^ 
^ S s I m V r ^ e s ^ a -
Unidos, Méjico y ^ r o ¿ t J ^ Dan c ^ J 
todos los Pablos de ^ ^ ^ l ü * . * 
da crédito - o b " ^ ^ . ^ Londres. ^ 
Orleans. a«n J ™ ? ^ : ^ * . 1 
Hamburgo. Madrid y Baroewn ^ . j 
1057 
jVlAYO 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A c F A G I N A T R E C a 
í-— 
t r o n i c a K e l i g i o s a 
D E S A N T O D O M I N G O . 
Las flores de Mayo 
raii gran esplendor se viene cele-
j0 en Santo Domingo, por l a aso-
^ ó n del Rosario Perpetuo, el ejer-
S de las Flores > 
Los Padres Dominicos pronuncian 
hermosas pláticas 
] i cargo de un coro constituido por 
i distmgmdas señoritas Consuedo C a . 
•̂ ad Fel ina Caridad. Ter ina de 
«¡Ljtía, Sofía ^'ázquez. Mar ía de la 
S María Rodríguez Valladares. 
t lina de la Maza, María Franc i sca de 
T'aza María MontaJvo, Mercedes 
(Lazslez, Carmen Bago. Angela Gre-
fh-rt Angél ica Catá. / ü i c i a Pomar. 
táore/Fomar. Petronila López, F e U -
,;, Amtzaga. Adela Rivas y Angél ica 
j os holos del coro es tán a cargo de 
i- ¿nOritá Carmelina Marín , muy ce-
lebrada por su hermosís ima toz. 
la Letanía y la Salve de los saba-
, \ 0 n interpretadas por el P . E u -
"er,io Navarro y el señor Vailladares, 
j^bos cantantes de méri to . 
Los ensayos y dirección están a car-
po del competente maestro señor T e -
] " " R E P O R T E R . 
D I A 10 D E M A Y O 
gste mes está consagrado a M a r í a , 
tomo Madre del Amor Hermoso, J u -
bileo, Circular.—»Su D i v i n a Majestad 
estft Se manifiesto en l a V . O. T . de 
San Francisco. 
La semana p r ó x i m a e s tará el C i r c u -
lar en la Capil la de las Siervas de 
•María; ' 
•Domingo ( I V d e s p u é s de Pascua. ) 
Sautos Antonino, arzobispo y N i c o l á s 
de Albérgate, cartujo, confesores; 
Job, profeta, Gordiano, Fi ladelfo y 
Dioscórides, márt ires . 
Cuarto domingo d e s p u é s de Pas-
cua. Este domingo no tiene de par-
ticular sino lo que es c o m ú n a todo el 
tiempo pascual; es decir, una renova-
ción y aumento de gozo espiritual, 
que es el efecto de la re surrecc ión 
del Salvador; y una c o n t i n u a c i ó n de 
ferror que debe ser su fruto en el co-
razón-de los fieles. 
Señor, que unís a todos los fieles 
en un mismo espíritu y voluntad ha-
ced qué amemos lo que nos m a n d á i s , 
y deseemos lo que nos p r o m e t é i s , pa-
ra que entre la inconstancia de las co-
sas de este mundo, nuestros corazo-
nes perseveren fijos en donde se en-
cuentra-el verdadero gozo. Por nues-
tro Señor Jesucristo, etc. 
5j introito de la misa, tomado del 
Salmo 97, es una acc ión de gracias 
por la libertad del pueblo de l a cau-
tividad de.Egipto, o de Babilonia. 
La epístola do la misa ds este d ía 
se tomó de la ep í s to la c a t ó l i c a del 
apóstol Santiago el menor. E l de-
signio principal de esta carta es ha-
cerVeí que la fe no puede salvarnos 
sin las obras, aunque seamos justif i-
cados por la fe. 
Fiestas eí L u n e s 
Misas Solemnes, en la Catedral v 
iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 10. Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de 
^reto, en la Santa Iglesia Catedral . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Iums, 11, a las 8, se celebrará, la so-
,«*n9 misa cantada, dcdlicaxia rnonsualm&n-
a Nuestra señora de Licurdes. 
A las 9, en aoolón de gracias, por un mlla-
concftdido, nv'sa cantada y despedida. A 
14 ^nainaclón se repartirán preciosas ea-
_JKQ 4-8 
Ffimitiva Real y Muy Ilustre 
Wicolraflía de María Santísima de los 
Desamparados 
« « t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Habana. 4 de Mayo de 1914. 
Ea fauapiimî nto de lo que preceptúa el 
¿jT^o 137 d« los listados, la Junta Direc-
f r e s a d a en el mayor esplendor del 
r*"0 a la santísima Virgen, y con motilo 
'••o«labrar ia santa Iglesia católica en ese 
día la festividad de NUESTRA SE-
j^-A- £>E LOS I>ESAMPAHAI>OS. ha dls-
^ Blindar la misa regla—entarla 
iegr.-n.do Dcm'ngo del mes actual, en 
l ^ í ^ a q-ue Indica el siguiente Prograana: 
'emne festividad que en honor de María 
.̂ nMslnui de lo» Deaampárados "« ccle-
in"* la »Kle«la de la Merced el dl« 
de ^ r o de 1914. 
i.. A las 9 de la maftaJia. * cjlt̂  •8o]*Ir'n« de Ministros com KermAn 
^ ? ^ o del elocuente oraudor B. P. Juan J. 
>(te«>e<3utará. a gran orquesita y escogidas 
i ^ Misa de Ravaneillo. 
•e yt̂  0'í*rt0Tl0 cantará efl Monstrate 
. , ter del compositor Aldega, 
» vJ^i*^111 ación el tradicional Himno 
Yr̂ ? del maestro Ubeda. 
Ui¡»f¿9rq'lí6sl,L 80rá «irlglda por «d roputado 
-eaor Francisco Kaurí. 
I>r. Job6 M. Domeñé 
Mayordomo. 
4d-7 3t-7 
O F I C I A L 
í ^ o r ^ y ^ J ^ OUBA—Ouerpo do Arne-
& ^ U t t S l <!al ^erpo de Ametrallado-
^ ^ « t a caH«TTV M!. v<»^iWos en pública 
l 2 í ? « « m S r ° f ,d^laradoa Inser^-iKles pa-
r%í?,** s e ^ J * 1 BJ«^to Permanente: La 
• L ^ M t r c rf^r?' m- ̂  citiui0 día' Por 
Z >ria loi , , CueTT)0 d« Ametralladoras 
% -^rJí*,07"1*8 y Pormenores due 
S^.8 Ametr^, María Varona, 1er. Tenlen-
:^*«aTlo ^o^a8, C11^^! Maestre y 
Cuerpo. 
4-5 
Municipio de la Habana 
Departamento de la Administración de Impuestos 
I A I P U E S T O P O R F I N C A S U R B A -
N A S . 
Cwrto trimestre de 1913 al914 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el d ía 
11 del corriente mes hasta el d ía 9 del 
entrante mes de Junio, en los bajos 
de la casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los d ías 
hábiles, de 8 a 11 a . m . , y de 1 y me-
dia a 3 y media p . m . , excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a . m . , se-
g ú n las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en l a Gaceta Oficial 
y B o l e t í n Munic ipal ; apercibidos do 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurr irán en el 
recargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se 
la L e y de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señores 
propietarios que, los recibos do las ca-
sas comprendidas en el casco de la H a -
bana, cuyas iniciales de las calles sean 
do la A a la M y los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y 
Laiyanó, se encuentran en la Colectu-
ría n ú m e r o 5, y los de l a N a la Z y 
barrios de Arrojo Naranjo, Casa 
Blanca, J e s ú s del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la n ú m e r o 4, 
a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
( f ) . Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C2054 5-8. 
Municipio de la Rabana 
SECRETARIA DE IA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industríales 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Sastres con g é n e r o s , " para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mii 
novecientos quince de acuerdo con 
lo estatuido en el ar t í cu lo 87 de la 
L e y de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días , contados desde el d ía de 
m a ñ a n a , se exh ib irá en la S e c r e t a r í a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudeiados 
formulen su protesta dentro del tar-
eero día , con arreglo a lo dispuesto en 
el ar t í cu lo 90 de la citada L e y . 
Habana, A b r i l 6 de 1914. 
F | F r e y r e de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2035 5-7 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relaciona con »olarei 
y oasaa do veclndaci. talos como desahucios 
r asunto* que c«an d* la competencia ¿«1 
A-jointamlonto y Apartamento dt. Sanidad. 
Cuota mensual, f i plata. Secretarla, altos 
del Penteama Habanero. Te l l A-7441. 
18S5 Mar.-l 
A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paaeo. Teléfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 . y SO 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores ag-uas por su situación, segrún cer-
tificado de loe médicos. ;Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a K Sep. 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AUXILIAR DEL CENTRO 
DE CAFES.—AMARGURA NLM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-3837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
1938- May.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Cervecera Internacional S. A. 
O ' R E I L L Y 4 8 , A L T O S 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva . de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., se hace saber por la 
presente a los señores accionistas de la 
misma, que se sirvan presentar los certi-
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici-
nas de la Compañía, calle de O'Reilly nú-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre^ 
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del presente 
año. 
Habana, Mayo 9 de 1W4. , 
. M. J . Manduley. 
Secretario. 
C-3107 10-10 
CAJAS RESERV A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 M1.-X 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 




Y ESCOELA PREPARATORIA 
Bn pocas leoclon«3 Teneduría d« li-
bros, aiiitmétlca, ortografía, Inglés, 
francés y aleauíln. Taquigrafía y meca-
nografía. Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado, 30, Plaza de San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones técnicas y 
comerciales. 
5946 
PROF. T. J . IKKXOGHUE (DE BOSTON) 
experto en inglés, con larga experiencia en 
su nuevo y rápido método ofrece un curso 
especial a precios reducidos en el verano 
Prado 37 (altps). 
6860 4-7 
CLASES DE I1VGL.ES Y FRAXCES, DA-
da/s por una profesora de mucha experien-
cia, en la Habana y el Vedado. Rápidos ade-
lantos garantizados. Teléfono F-1S54, ca-
lle 2, entre 23 y 25. 
6836 8-7 
•100 L E REJTTAlf §6 T ÜG ME1T91 ALE», 
bien garantíBadoí, puede ooI-jjii' paitldas 
do |50 hasta $1.000, Informes, gra-tls! de-
partamento de solares. Empedrado, 10) 
de 1 a 4. 
C77Í 
SOLICITO DIRECTO DE 9300 A 9500 4li 
Por ciento mensual. tl.00f>,00, $1 500 00, 
^ T v L * i2-S0^' * l <^to men^ 
suai. iodo sobre casas en esta GÍud&d v «na 
barrios. VUlanuerva, Prado. Ufl. «ntre Pasa-
J V Z^lent* Teléfono 5500. 
C 2027 8_7 
HOTELES Y FONDAS 
SANTANDER (España) 
Hotel y Restaurant VIST A-ALEGRE 
Propietario: PAULINO OVIVE, HénúezHúaBz^únLia 
Casa situada frente a todas la* estaciones y 
montada a la altura de las mejores da «a 
dase, ofrec-3 a los señores vlaieroa tn*e ten-
gan Que desembarcar en este pnerto un,ser-
vicio esmerado y económico; con-taado con 
personal competente que se haga, cargro de 
eu equipaje y recibimiento hasta. Instalarlos 
en sois amplias y ventiladas habitaciones; 
avisando con antlcfepacifin-
5863 4-T 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona- Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
co por persona, y con comida, desde Tos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4935 26-17 A. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto míLs alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqul-
sdta bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peclaJes de verano ,teléfono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
ARTES Y OFICIOS 
A los propietarios de ia Habaoa y del campo 
Manuel Goyanes, contratista de obras de 
albañilerfa, se hace cargo de construcciones 
y reparaciones de casas. Precios económ'cos 
en presupuestos y planos oficiales. Para 
dnfonmes: Zanja, núm. 152, fábrica de Ja-
bón "El Sol", de Puy y Quis, y por correo: 
Real, nfianero 90, Hoyo Colorado, Habana, 
Manuel Goyanes. 5983 8-9 
LA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
TEINTURA "IDEALE" 
Por ser la más inofensiva, laJ más pu-
ra on sus comvonentes y la de mejores re-
sultados; siendo su aplicación la más sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
lajs Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 , 30-8 
RETRATOS A DOMICILIO, SE HACE> 
desde 6 por $1. Un creyón con su marco do-
rado, 16 por 20, %i. En Egido, 2-A, José R 
Rodríguez, fotógrafo canario, decano d' 
los fotógrafos de la Habana 
5865 8-7 
MARIA ROSA. PEINADORA PELUQUERA, 
se ofrece a las damas en su elegante ca-
blnete para peinados, teñidos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire calien-
te y frío. Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
5677 13-S 
C O M P R A S 
C O M I S I O N G E S T O R A 
ESTANDARTE DE LEON 
ASAMBLEA GENERAL PARA LOS FESTEJOS 
Habiendo llegado a esta capital el Es-
tandarte que la Diputación Provincial do 
León ha regalado a la Colonia de León en 
Cuba y debiendo precederse a la bendi-
ción del mismo con la solemnidad que se 
merece, se cita, por este medio, a una 
Asamblea General de Leoneses para acor-
dar definitivamente el Programa de feste-
jos que con este motivo debe celebrarse, 
cuya Asamblea tendrá lugar en los salo-
nes del Centro Castellano, Monte, núme-
ro 15, el miércoles 13 del actual, a las 8 
de la noebe. E l estandarte se erblbe en 
las vidrieras de E l Pincel, Obispo, 97. 
Habana, 10 de Mayo de 1914. 





A s o c i a c i ó n Canar ia 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente Ge-
neral, se hace púb l i co por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta f«-
oha, las copias del Reglamento vigcn 
te con las reformas introducidas por 
la Comis ión de ello encargada, se ha-
llan en l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
a d i spos i c ión de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abri l 28 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo 
Secretario-Contado r. 
C . 1793 15.—2&A 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de luglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
—SPA1VISH LESSO.VS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS * 
5699 1 «1—5 
L E O N I G K A S O 
LIOESÍCIAJOO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
erlo. Informaran en la Administración de 
este periódico, o en Acos-ta nú.ra. 99, anti-
guo. G. 
UNA JOVEN AMERICANA, GRADUADA 
en una universidad de Nueva Tork, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
olasea de Inglés y elocución en su casa o a 
domicilio. Diríjanse a "L.," DIARIO IÁS 
LA MARINA 5418 30-29 A 
TENGO COMPRADOR 
para un buen cocal, produciendo frutos en 
cantidad considerable, en buena y saludable 
condición, sin insectos que puedan causar 
pérdidas en la producción, etc. Dirigirse 
con pormenores y precios a T H E B E E R S 
AGENCY, Cuija, 37, altos. 
C 2051 3-8 
SE COMPRAN CAJAS REGISTRADORAS 
usadas. Diríjanse, por correspondencia, al 
apartado núm. 201. con el número de la ca-
ja y su últl/Tno precio. 
5931 4-8 
SE COMPRAN MAQ.UINAS DE ESCRIBIR 
usadas y libros de toda-s clases. También se 
limpian y componen müquinas de escribir. 
Obispo, 86, librería. 
5953 4-8 
SE COMPRAN LIBROS Y PAPELES D E 
música, avisad en persona o por carta. Ca-
lle de Acoista, número 54. librería; Habana. 
5920 4-8 
GACETAS DE LA HABANA, ANTIGUAS 
y modernas, en ooleoclftn y sueltas, se ven-
den en Obispo, 86, librería. M. Ricoy. 
5833 4-7 
PAPEL PARA ESCRIBIR EN MAQX'INA, 
tamaño corriente, clase buena, en cajas de 
500 hojas, a 70 centavos. Obispo, 86, librería. 
5832 4-7 
DINERO E HIPOTECAS 
P R O F E S I O N E S 
mw n . ¡ü i s a s 
Y 
usíoi m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A J l . - l 
SOLICITO 960O AL a POR CIENTO DI-
recto con garantía hipotecarla en esta ciu-
daid y Í2.500 al i Vi por ciento. García. Pra-
do, 101. Teléfono A-5500. 
G 2047 4-8 
GRATIS, SE MANDAN POR CORREO, AL 
que lo pida, un catá-logo de libros da todas 
clases. Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 
5952 4-8 
HAGO HIPOTECAS| COMPRO Y VENDO 
casas y solares; $400 los doy en la. hipote-
ca en la Habana o sus barrloe. F. Poli, 
Mercaderes, 16^., altos. Notaría, de 2 a 4. 
6653 8-3 
fl.OOO.OOO. DOY DINERO EN HIPOTECAS 
del 6 al 9 por ciento anuaJ, según punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarée, 
alquileres y automóviles. Compra-v«nta de 
propiedades. Actividad y reserva. Lake, 
Prado, 101, entro Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-550a 
C 2026 46-* 
D R . A . P d R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8837. 
5906 30-8 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NifJOS 
Conanltaa de 12 a 8. Chacón núm. SI, 4»-
nutnn a Aguacate.—Teléfono A-2554 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DR. JOSE E FERRAK 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
D r . F é l i x P a g é s 
üel aparato génlto uriní 
yanfi 8á, telefono I'239l coa 




?níHa« de 2 * 4. 
3íay.-l 
Doctor Manuel Pérez Beal* 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, frente a Lorabillo, Telefono A-r976. 
Consultas do 12 a 3. 
69H Sft-8 
SE DELAT 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
1854 May.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l i o ' 
wm 
m i l i i 
PoJvo» deatriflcoa, «lixir, «^ptrioa. 
CONSULTAS: 5)12 7 A í. 
4669 26.12 A 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de París ea las enfermeda-
des del estómago 4 Intestinos excQusiva-
mente. Consultáis de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no ea 
imprescindible. 
1878 M a r - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Genlro Aslunaao y del Dispensario TAM&YQ 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 May.-l 
DR. HERNANDO SE8Ü> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado niimero 33, de 13 a 3, todos ioi 
días, excepto loa domingos Consultas y 
operaclcaes en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de It» mañana. 
1856 May.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medlslna, Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas do l « ». 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544, 
G- Nov.-'l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Garios III 8 B. 
Pieí, Girujla, Venéreo y Slñlei 
Aplicación Especial del BOB-Neosalvasán 
C 2097 30-10 My. 
O f f . G . Ea F I N L A Y 
PltOFESOI. DE OFTAXilOLOGIA 
Cspedalistn en Enfermedad?» de loa OJaa 
y de loa Oído*. Galiana 5(1 
De 11 a 12 7 de 2 a 4.—Telefono A-4911 
Domfcthoi F nflm. 16, Vedad*. 
TEIJEFONO F - l i r s 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBERIO RIVERO 
Eapectallsta en enfermedade* del pecha 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza-
Gabinete de consultas. ChaeAn 17, de 1 a 
3 p. ai Teléfonos A-2553 a 1-2343, 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eppeclallata on laa enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados diroctameute eobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orlaa de ca-
da riñfln. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de < y media a 6. Teléfono F-1364. 
1886 May.-l 
D r . G. C a s a r i e g o 
ha trasladado 6u labinete de Conaalt— . 
Obispo 75. altoa. de 3 a 6 p. m * 
E«peolaHsta en Vía* Urinarias d í l a ^ 
la de París y de! Sanatorio " C o v a d ^ " 
May,-3 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA D E BEWimi .-ir» 
CIA Y MATEBN1DAD, F S P E c i A W s f ^ 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NMOS, MEDICAS V 
HUIRURGICAS, CONSULTAS d / 
A 2. AGUIAR NUM. Ite^S»^ « 
May.-l 
D R , L A G E 
IMPOTENCIA, H E M O R R o i S S ^ 
SIFILIS. HABANA 158. AI/TOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
Í6-17 A. 
D R . J . D I A G O 
Tia . Urlnarlaa, Slfllls y Enfermedade. da 
Seftoraa. Ciruela. De 11 a 3. e». 




Pelaye Garda y Orestes ferrara 
—ASO GADO— 
0*>itpo núm, 53, altos.—Teléfono A-5Í53 
8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
r-S6í May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enCerme-
dades vcaéreas. CnracUVn rfipida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
La» múm. 40, Teléfono 4-134A. 
1866 May.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conultasi Lúa nüm. 15, de 12 a 3 
1864 May.-l 
LA BCRATUUIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA SliM. K^-Teífelano A-SIBO 
c. 1332 30-1M. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtJnos Exclusivamente 
Cons-itaa de 7% a 9% A M. y de 1 a 
* *. M. LAMPARILLA NUMB-
B-O X4 TELEFONO A-35S2. 
May.-l 
Dr. Juan Santos k t m k i 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS T OPERACIONES D E O A Si 
V DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
"ST May. —1 
9r. S a l v a r e y Goaiiap 
OCULISTA 
GarKaata—Nartx.—Oído». 
O'Remy 80. altos—Teléfono A-2863 
Mav.-l 
k Dr. fandsco L de Velasci 
May.-l ^ may.-i 
D R . P E R D O M O 
» • -3 « «. Jead. Marte nftmero 83. 
• 1857 May.-l 1 
Sanatorio del Dr. Malbert 
C A ^ W . „ ^ Teléfono í - l » ^ CASA PARTICULAR ^-3574 
May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLI1VICO-QUIMICO D E L DOCTOR RICAR» 
DO ALBALADE2JO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anállsla de orina, esputo* 
aangre, leche, vinos, llcoros, agrnas, abono* 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
A^aSliala de orines (completo), espntoa, 
salitre o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A-3S44 
1860 May.-l 
D R J . M . P E N I O H E T 
^ ^ ^ " V * ^1 ««"Pltal de Dementes 
y «el Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Narla y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE " A a 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-IUS 
1853 Uay^d 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OIdoa Especialista de] 
Centro Asturiano. Conraltas de 3 a 4 
Coiapostela =3. moderno Teléfono A-4465. 
1873 May.-I 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedadea de nlfloa, sefloraa y Clmela 
en BrenexaL CONSULTAS de * •> 
Cerro nüm. Oía Teléf-ao A-STTi 
1868 May.-l 
DOCTOR H. k í U m ARTIS 
Enfermedades de la Garsanta. Narla y O*. 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
. 1877 May,-1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Oonsnltas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
186; May-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO 
DERNISIMO—CONSULTAS D3 12~A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1333 
1862 May,-1 
IGNACIO 6. PLASENCIA 
Cirujano del Heapftal Nftxncvo 1 
Eapeclallata de enfermedades do mtrjeroa 
partos y cJ rujia en g-eneraL Consultas da 
2 a 6, Oratls para loa pobres. Empedrado 
núu. «0, Teléfono A-2558. 
ISIS May.-l ' 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
uajos. 
1SR» May.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapeelallata en allllla, hernias, Impote» 
da y eaterllldad. Habana nüm. 48. 
Consultas d e l l a l y d c é a S 
Especial para los pobres da m 0 
1943 May.-l 
Sanatorio á á Dr. Pé rez Vento 
Tara enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
nárrete 62, tinauebacoa. Teléfono M I L 
DERNAZA 32. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-364a 
18S2 May.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nCmero suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
QUe E S P E R A R , y con los aparatos necaaarios para realizar Isu operaeicnes por u 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S = 
I r , Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hoopltalea de Parts y VU>ata 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, Tmea 
y viernes de 9 a 10, GsJlano numero 12, te-
léfono A-88SL 
16608 IBS-l E . 
S-00 
Dientes de espiga, deedfi. . . | 4^0 
Coronas de oro, desde. . . . 444 
íncmstaciooee, desde. . , j | M S 
Dentaduras, deede. . . M a ^ XVI% 
Extracciones, deede. . . 
Limpiezas, desde. . , , w A 
Etnoastes, desde. . • •: v s ^ 
Orificaciones, desde. T mñw& 
D B O M O , desde • 4 - 2 4 p i e z a 
T R A S AJOS GARANTIZADOS 
Consultas d e 7 a . i n . a 9 p . i n . Doml»Bos y dfas festivos de a a 11 d- m. 
c. 1833 80-1M. 
P A G I N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA M A Y l lo 
( x ~ ~ 
ALQUILERES 
{ L O Í que daten aljuiLar 
rápidamente sus fincas, o en 
contrar la casa o habitaciór. 
que necesiten, deben anun 
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L O X I L A , E>' S E I S C E N T E N E S , L A 
casa Velasco, número 12, entre Habana y 
Compostela, con sa la comedor, cuatro cuar-
to-», amplia cocina, patio, baño, etc. Infor-
ma: Dentista Vieta, J e s ú s del Monte, 41S. 
Te lé fono 1-1515. 6055 4-10 
M A N R I Q U E , 11. S E ALQXII> V \ LOS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño y cocina, en nueve centenes. I n -
forman en Animas, 24, altos, de 11 a 1 y des-
pués do las cinco de la tarde. 
601'5 4-10 
L E CONVIENE 
E n Indoistria, 112, entre Ncptuno y San 
Miguel, imprenta, hay cartas para el Inqui-
lino, para el dueño y cartas de flanza. Talo-
narios con 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos do todas clases, a precios módicos . 
6852 - 8-7 
S E /ILQU3LA 
l a moderna casa San Nicolás , núm. S5-A. 
entro Dragones y Zanja, compuesta de dos 
esp léndidos departamentos al frente, uno 
a-lto y otro bajo, y 12 habitaciones para sub-
arriendo, todas a cual mejor y con entra-
da absolutamente independiente. Sobre pre-
cio y con-Jiciones, informan, de S a 10 de la 
m a ñ a n a , en Amarg-ura, 18 y 17. 
6037 8-10 
S E ALQUILA, EN EL VEDAD 
a media cuadra de la l ínea, una casa, venti-
lada, en la calle L , 117, con jardines, portal, 
eala, saleta, seis h a b i t a c i o n í s , gran come-
dor a la brisa, servicio sanitario doble, en-
trada independiente para criados, y con ga-
rage. Lo mejor que se conoce para personas 
de gusto. Informan en la misma, al fondo, 
por el t e l é fono A-2027. 
6036 8-10 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N T I -
lados altos de la casa de la calle de Blan-
co, números 29 y 31, tienen sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cóclna moderna y 
eervicios sanitarios de lo más moderno, pa-
r a la familia y criados, separadamente . L a 
llave e informes, en los bajos. 
6035 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA MUY 
fresca, en 9 centenes; calle F , entre 13 y 15, 
en la loma y entre las dos l íneas . Tiene sa-
la, cuatro cuartos, cocina, baño, jardín y 
patio. E n 13 y G, Quinta Lourdes, portería, 
l a enseñarán . 6042 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
Que, 78, entre San Miguel y San Rafael, 
con z a g u á n , sala, antesala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, traspatio y servicios, en do-
ce centenes. Informan: Zanja y Manrique, 
Carnicería. 6031 4-10 
A'EDADO: 17, CASI E S Q U I N A A BASOS, 
o ú m e r o 265. De alto y bajo, con 514, sala, sa-
leta,- doble baño y servicios; con todas co-
modidades. Contrato por años, $70 oro ame-
ricano al mes. L a llave al lado. Informes: 
Can Ignacio, 60. Te lé fonos A-2972 e 1-2259. 
6030 5-10 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habitac ión, con toda asis-
tenc'a, a hombre solo. Se cambian referen-
cias. Galiano ,95, altos. 
6045 8-10 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y " F R E S -
COS altos de Laltad, 38, acabados de pin-
tar, a dos cua 'ras del Malecón; tienen sala, 
caleta, comedor, cuatro cuartos grandes, un 
ca lón alto y doble servicio. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
602« 8-10 
Si: A L Q U I L A H E R M O S A CASA A M U B -
Mada, en la calle 17, de esquina y Jardín; 
propia para numerosa familia. Tel . F1880. 
6025 4-10 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
calle de P e ñ a Pobre, 7-A, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a llave en 
l a bodega, esquina Habana. Informan: Mon-
te, número 7. 6023 8-10 
S E A L Q U I L A N , E N CINCO C E N T E N E S , 
cada una, las casas San Cristóbal , 2 y 4, 
(Cerro) , con sala, comedor, tres cuartos, 
gran patio y servicios sanitarios, portal al 
í r e n t e y recifin restauradas. 
6022 ^ 8-10 
S E A L Q U I L A L A N U E V A CASA, C A L L E 
Neptuno, 344, próxima a los tranvías de la 
Universidad, con sala, saleta, cocina, t- s 
grandes cuartos y demás servidos. L a l la -
ve en el número 346, en donde Informan y 
también en Zulueta, 71: vista hace fe. 
6020 4-10 
SAN L A Z A R O , 10(5, E N T R E CRTOSPO Y 
Aguila, se alquilan los modernos altos: sa-
la, antesala, tres cuartos, comedor, baño, 
luz e léctr ica , gas y cielo raso. Dos cuartos 
en la azotea. L a llave e Informan: Consu-
lado, 62. antiguo. 6018 4-10 
M A L E C O N , 31, BAJOS, E N T R E C R E S P O 
y Aguila: sala, antesala, cuatro cuartos, co-
medor, baño, luz eléctrica, gas y cielo raso; 
ios cuartos de criados. L a llave e informes: 
Consulado, 62, antiguo. 
6017 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, 38 (entre Animas y 
L a g u n a s ) ; llave e informes en los bajos de 
l a misma. Te lé fono A-6798. 
6016 8-10 
-c-JANABACOA: S E A L Q U I L A L A E S P A -
closa casa de J e s ú s María, 35; dos plantas, 
entrada Independiente, con sala, saleta y ,-5 
cuartos cada piso; pisos de mosaica y 
todoa los servicios necesarios. 
6011 i5,-10 
P A R A O F I C I N A D E COMISIONISTAS, S E 
alquilan dos grandes salas, en $30 cy., altos 
de la ferreter ía " L a Numancia", Mercade-
res, 15. V i s ta hace fe. 6010 4-10 
P A R A O F I C I N A S . E N CUBA, 48, S E A L -
Quilan departamentos, especialmente cons-
truidos para escritorios. 
6009 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CAMPA-
nario, 116. Espaciosos y muy frescos. L a 
llave en la bodega de la esquina y T e l é f o -
no F-1778. 6051 4-10 
SE A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos do Misión, 63, a familia 
de moralidad; compuestos do sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios modernos . Informan en los mis-
mos. 6002 15-9 
E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos y ventilados bajos da San Mi-
guel, 130, entre Gervasio y Belascoaín . L a 
llave e Informes en los altos. 
5973 4-9 
SE ALQUILA, EN ElYLDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios modernos, patio y traspatio. L a 
llavo en Paseo, número 3. Informan en la 
ferreter ía de Moretón y Arruza, San Igna-
cio, 51, esquina a Luz. Teléfono A-1574. 
599S 10-9 
S A L U D , 26, A L T O S , S E A L Q U I L A N E S -
tos espaciosos y frescos altos, con sala, ante-
eala, cinco cuartos grandes, comedor y de-
más servicios. Precio: 19 centenes. L a llave 
en los bajos. Informarán: Carlos I I I , 219, 
altos. Te lé fono A-8S03. 6001 4-9 
S E A L Q U I L A E N 938.10 ORO E S P A -
ñol, la casa calle de Compostela, núm. 17. 
Es de alto y bajo y puede verse, aunque es-
tá ocupada todavía. 6000 4-9 
S E ALQ1 [LAN LOS BAJOS D E OONCOR-
dia, 15; compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Informan: café " E l Central". 
5960 4-9 
S E A L Q U i l A , ñ EL C E R R O , 
calle de Churruca, número 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabricar, compuesta do 
sala, saleta y cinco cuartos, cocina y demás 
servicios sanitarios modernos, patio y tras-
patio. Informan en la ferreter ía de More-
tón y Arruza, San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, Te lé fono A-1574. L a llavo en l a bode-
ga de la esquina de Daoiz. 
5995 10-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S P A -
da, 16, entre San Miguel y Neptuno; en los 
altos informes y llaves; con cielos rasos, 
mamparas, puerta reja y demás comodi-
dades. 5964 4-9 
Se alquila, en ocho centenes, 
un tajo en Paula, 18, entre Cuba y San I g -
nacio, a una cuadra de todos los carros y 
de la Iglesia de la Merced; sala, comedor, 
cuatro especiosas habitaciones, pisos finos, 
mamparas, lavabos, comodidades, etc. L a 
llave en la bodega, esquena a San Ignacio. 
Razón: Regla, Martí, 116. Te lé fono B-05 n ú -
mero 8008. González. 5966 1 4-9 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I L A E L PISO 
bajo do Campanario, 133. L a llave en el 
princlpaJ. Informes: señor Arcos, San L á -
zaro, 11, altos. Te lé fono A-7038. 
5965 • 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A B D E -
nas, 48; compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. Informan: café " E l Central". 
5961 4-» 
SE A L Q U I L A , Tener i fe 25 
Sala, saleta, 2 cuartos y servicios. Infor-
man: Obispo, 46. 5559 4-9 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina, í»e 
alquila, con contrato por un año, la casa 
'•Villa Mercedes", calle B, entre 25 y 27, 
gana $40 cy. y tiene cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, patio y servicio doble, se 
puede ver todos los días de 9 a 11 y de una 
a tres. E n la misma pueden informar. 
600S 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
de la calle Acosta, 117. L a llave en los altos. 
Informan: Teniente Rey, 72. 
596S 4-0 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA SANTA 
Catalina, 52, entre Lawton y Armas, V íbo -
ra. L a llave a l lado. Informan en Teniente 
Rey, 72. 5967 4-9 
E N $22 A L Q U I L O A L T O S E S P L E N D I D O S , 
con sala, comedor, cuatro cuartos y hermosa 
azotea. Primelles, 33, Cerro. Informan en 
los bajos. 5974 4-9 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 723, PASADO 
el paradero, amplia, lujosa y fresca casa de 
esquina. Desde su portal se goza de un mag-
nífico panorama, módico alquiler. También 
se alquila una habi tac ión en el 721. T e l é -
fono 1-1566. 5980 4-9 
P L A Y A D E MARIANAO: R E A L , 01. SB 
alquila una casa, muy cómoda, para la tem-
porada de verano. Informan en Salud, 29, 
altos. Te lé fono A-6542. 
5926 8-8 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A \ 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos, entre Aguila y Flor ida; dos l íneas 
de carritos. 
5912 4-8 
S E A L Q U I L A , E N « C E N T E N E S , CASA 
nueva, Peñón, 6 (Cerro); con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, baño, y portal. 
5933 4-S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa calle de Factoría , número 23, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuartos; a una 
cuadra de Monte y acabada de fabricar. I n -
formes en los bajos. 
5960 4-8 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A C A -
sa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielos rasos, pisos de mármol y mosaicos. 
L a llave en la bodega del frente. Informan 
ea Agular, 92, oficina de Eugenio Dedlot. 
5957 5-8 
APODACA, E M i H X A A ECONOMIA, S E 
alquila el principal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor y doble servicio; lo más fres-
co de la c udad. L a llave e informes en el 
bajo, bodega. 
5927 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S Y 
bajos de San Nicolás , 170; de reciente cons-
trucción y con todos los adelantos de la hi-
giene moderna; todos los suelos de mosaico, 
baño y demás servicios. Diez centenes los 
altos y nueve los bajos. Informan: Reina, 3, 
sas trer ía " L a Especial". Te lé fono A-6636. 
5926 8-7 
UN B U E N L O C A L , C E R C A D E MONTE, 
se alquila; es propio para Industria o talle-
res, depósito, guardar carros, etc. Precio: 
ocho centenes. Informan: San Mariano, 18, 
Víbora. Te lé fono 1-2024. 
5922 4-8 
S E A L Q U I L A N . P A R A F A M I L A D E B U E N 
gusto, los modernos y frescos altos de la 
Sucursal del Banco Español , Be lascoa ín , 24, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cuarto para criados; doble ser-
vicio sanitario. Llaves e Informes: Vidriera 
del café Tacón y en los bajos, jugue ter ía . 
5917 4-8 
MONTE, NUMERO 403, A L T O S l S E A L -
qji lan estos modernos altos, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servi-
cios independientes. L a llave en la botica. 
Su dueño: café "La Florida", Obispo y Mon-
serrate. Precio módico. 
5916 8-8 
S E A L Q U I L A L A CASA B. L A G U E R U E -
la, 22, compuesta de cinco cuartos, portal, 
sala, saleta, terraza, corredor, cocina, dos 
baños y dos Inodoros, cabal ler ías , garage, 
jardines alrededor de la casa, con pisos de 
cemento, cuartos de criados y agua callen-
te. Precio: 14 centenes. L a llave o Informes 
en el número 24. 
5919 4-8 
P L A Y A DE MARIANAO 
Se alquila l a casa Real, 24, con Instala-
ción de agua y luz, situada en la parta m á s 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y coHna, y patio hasta el .nar. 
Informarán en O'Rollly 48. Te lé fono A-2394. 
5915 8-8 
P A R A UNA F A M I L I A , S E A L Q U I L A L A 
parte interior de una casa, compuesta do 4 
habitaciones grandes, cuarto de criados, 
despensa, patio, traspatio, doble servicio, 
con ins ta lac ión e léctr ica , etc. Informan: 
San Miguel, 91. 
5S42 5-7 
PARÍ, familia de gusto se ALQUI-
la el segundo piso de la casa Obispo, n ú m e -
ro 97; acabada de fabricar, tiene sala, co-
medor y seis cuartos, con dos servicios sani-
tarios, l a casa más fresca de la Habana. 
También se alquilan, para la misma fami-
lia o separadas, dos habitaciones en la azo-
tea con su servicio. Informes en " L a F r a n -
cia Chiquita", bajos. 
5866 4-7 
P A R A B O D E G A O E S T A B L E C I M I E ? . .'O 
se alquila la casa Acosta, 85, esquina a P i -
cota. L a llave en la bodega de Picota y Je -
sús María. Informan: San Miguel, >1. 
5841 B-7 
SE A L Q U I L A , E N «40.00, E L BONITO P i -
so bajo de Salud, 69-A, con sala de dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor, cocina, baño, 
etcétera. Todo con piso de mosálco y cielo 
raso. L a llave en la bodega, esquina a L e a l -
tad, e Informan en Manrique. 128. 
5913 6-8 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A CONSU-
lado, se alquila el moderno y fresco alto, 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, baño, ' Ins-taleclón up to date. Infor-
man: t e l é fono 5070, Guanabacoa. Llaves en 
los bajos. 
6889 8.7 
S E A L Q U I L A N LOS 11 AJOS D E CONSU-
lado. 6jJ, con sala, recibidor, 5 habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes. 
L a llave en los altos. Informan: Constan-
tino Noguelra, Cuba, entre Luz y Santa 
Clara (convento). 
5891 8-7 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita. Se da 
contrato. Se alquila la cocina. P a r a Infor-
mes, primer patio. 
5870 4.7 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 11, esquina a 6a. Informes por los t e l é -
fonos F-2505 y 8801. De altos y bajo, 18 ha-
bitaciones y dobles servicios, fresca y ven-
tilada. 
5867 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle Baños, en-
tre 19 y 21, entre las dos l íneas del tranvía; 
muy frescas y en módico precio. L a s llaves 
al lado, en la tienda de ropas. 
5S79 8-7 
S E A L Q U I L A N . C O R R A L E S E S Q U I N A A 
Zulueta, de construcc ión moderna, con pisos 
de mosaico, decoración moderna y .herrajes 
de metal, todo bien acabado, propios para 
familias de gusto: Cinco diferentes pisos, 
todos con acomodaciones y baños modernos, 
en 11, 12, 13 y 14 centenes; un piso alto de 
esquina, todo muy lujoso y comodidades mo-
dernas, en 20 centenes. También una gran 
esquina, de planta baja, para comercio u 
oficinas, con sus respectivas acomodaciones 
y posible ex tens ión en los bajos, en 20 cen-
tenes. Para informes diríjanse a K . Has-
tien, en Prado, 91. Te lé fono A-3934. 
5550 4.7 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l t o s f r e s c o s y c l a -
r o s d e C u b a y O b r a p í a , d o n d e esta-
b a e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n e l C a f é . 
5859 10-7 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la la mitad de a lmacén o séase de todo el 
edificio, planta baja y alta, se alquila bara-
to; e s tá en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras de l a E s t a c i ó n Terminal, y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
la misma, a todas horas. 
6880 15-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
Luyanó, 111 en $ 53.00 
Belascoaín, 36^, altos „ „ 47.70 
Gervasio, 47, altos „ .„ 58.30 
Vives, 192, altos „ „, 37.10 
Vives, 192, bajo« #> „ „ 37.10 
Cristina, 24 B „ „ 27.50 
San Joaquín, 6 D 21.20 
Informarán: Amargura, 34 
5894 i0-7 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Corrales, número 15. Informan: Corrales, 
número 9, Panadería . 
5864 10-7 
V I B O R A . A L T O S COMODOS Y E S P A C I O -
SOS, situados a l a brisa, en Encarnac ión y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Precio m ó -
dico. L a llave e informes: enfrente, "Vil la 
Dolores". 
5846 8-7 
SAN L A Z A R O , 274. P R O X I M A A T E R M I -
narse su construcc ión , se alquila esta her-t 
mosa y cómoda casa de alto y bajo inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos. Te lé fono A-7138. 
5849 8-7 
E N N E P T U N O , 152, A L T O S , S E A L Q U I -
la, en 9 centenes, con sala, cajeta, 3 cuartos 
y servicios, todo moderno, luz y electrici-
dad, agua abundante. Informan en los altos. 
584: 4-7 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Be lascoa ín núm. 105%, en ilen pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, dos baños, agua calien-
te, gas y electricidad. Te lé fono F-1205. 
5831 4-7 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NEPTUNO, 
altos, núm. 221; la llave en los bajos. L»uz, 
núm. 70, altos; la llave en los bajos. Infor-
man de ambas casas en Linea, 69. 
6890 8-7 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO P R E C I O , 
dos casas de nueva cons trucc ión en "Vista 
Hermosa" y " L a Rosa", próx imos al par-
que de Tul ipán, Cerro. Informan en Tu l i -
pán, número 28. 
5877 4-7 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a llave en la bodega, 
5855 8-7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS BAJOS D E ON-
ce, entre L y M: sala, saleta, 6 cuartos, por-
tal y jardín; 9 centenes. L a llave, el bo-
deguero. 
5854 8-7 
C A R D E N A S , 54. SALA, COMEDOR, T R E S 
cuartos, excelente baño. Instalación e léctr ica 
para personas de gusto; en la casilla es-
quina Misión e s t á la llave. E n Villegas, 5, 
antiguo, informan. 
5711 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dientes, de Sol, 48, entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
en precio módico. L a llave en Sol, 46, ba-
jos. Informan en Cuba, 65, entre Teniente 
Rejf y Muralla. 
5830 4-7 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I -
quo. número 148, con sala, saleta y cinco 
cuartos, acabada de fabricar. Informan: 
Reina 89 altos. 
5787 8-6 
V I B O R A t 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa ca^a, acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Franc'sco y a 2 cuadras 
de la Calzada, L a llave y más detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
Víbora. 
5698 8-6 
V E D A D O 
E n l a calle A, entre 5 y 3, se alquila una 
casa de construcción moderna, con todas 
las comodidades para familia, tiene jardín al 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno IndepBnd'ente, salón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en l a calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. Te lé fono F-1320. 
5727 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, número 34, se alquila 
una sala, dividida, con vista a l a calle. E n 
la misma se dan clases de Instrucción e 
Inglés. 
5729 , 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael, 163, al-
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, cuar-
to número 500. 
5731 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. L a llave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e Informes en Lampa-
ril la. 9. 
56S3 8-5 
B E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
la casa acabada de construir para ese ob-
jeto. Luyanó, 113, frente a la fábrica de ta-
bacos de Henry Clay. Informa su dueño, 
Luyanó , 86. Te l é fono 1-2296. 
C 2023 S-5 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en 131.80. L a l la-
ve en la bodega, y su dueño en San Uafael, 
número 20. 
6805 . 5.6 
S E A L Q U I L A N LOS BAJO» D E L A CASA 
Calle B, número 173, entre 17 y 19, situadas 
en el mejor punto del Vedado. L a llave en 
la calle 19, número 308. Informes en Mu-
ralla, número 35. 
5793 5.5 
M E R C E D , No. 63. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
Informes en Egldo. 4 y 6. Te lé fono A-4296. 
5796 8-6 
A G U I L A , 5 , 
A media cuadra de San Lázaro, se alqui-
lan los frescos, hermosos y ventilados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de reci-
bidor, sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vicio sanitario completa y de criados, con 
t r a n v í a por el frente y las dos esquinas. L a 
llave en la esquina de Colón (bodega). I n -
forman, únicamente , en Bufete Sola y Pes-
slno. Amargura, 21, Te lé fono A-2736. 
5790 s-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de zaguán , sala, comedor, cinco cuartos y 
demás servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de la esquina de Manrique y San 
Rafael. Informan, únicamente , en Bufete 
Sola y Pcssino, Amargura, 121. Te lé fono 
A-2736. 
5791 8-6 
»31.80. ANTON R E C I O , 08, A L T O S ; C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a l la -
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael, 20. 
580« 5-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, al fon-
do del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol/Seco: tiene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : Arbol Seco y 
Maloja, te lé fono 2824. 
5763 10-6 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
el Calvario, con buena aguada y casa de 
vivienda, de una y dos cabal ler ías . Infor-
man: San Lázaro, 96. 
5815 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, sala y d e m á s servi-
cios. L a llave er los bajos e Informes en 
Lampari l la , 9. 
5682 S-5 
TE, 2 1 1 , a l tos 
Se alquilan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & Ca., Aguiar y Muralla, Te lé fono 
A-3860. 
5713 8-5 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a lmacén. Informan: San Ig-
nacio, 68. 
5724 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a la calle, y un gran almacén. 
5740 8-5 
S E A L Q U I L A L A CASA AMISTAD, 120, 
propia para a lmacén de tabaco o depósi to . 
Informes en " L a Filosofía". 
«743 8-4 
í OJO! E N P R A D O , 27, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones ventiladas para el ve-
rano, con todos los servicios menos comi-
da, con vista a Prado; casa de moralidad y 
económica. Conviene a los bañis tas . Se a l -
quila por quincenas o meses. Te lé fono 
V1243. 
5684 , 8-5 
E N $37.10 OBO ESPAÑOL, S E A L Q U I L A 
la casa Corrales, número 49; 4 cuartos, sala, 
comedor, todos los pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. 
5726 8-5 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna construcción, con toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea, 2 inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás , 136, altos, t e l é fono 
A-2009. 5627 15-3 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa, L a m p a r i l l a núm. 6. E n la misma 
se alquilan hab'taclones. P a r a Informes: 
Oficios, 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
núm. 10 y 12, propios para familia de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño; Calzada, entre H é I , Vedado. Telefono 
F-2165. 5630 10-3 
V I B O R A 
Se alquila una casa, caHe San Francisco, 
número 42; por el frente pasan los tran-
v ías y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. 5663 8-3 
A R R E N D i M I E N T Q D E UNA 
F I N C A 
E l L«,nco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo Ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n icac ión . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
P a r a .ivh- bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, r^údsse a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la .nls-
ma, dirigirse a M Remesar. 
1929 May.-I 
K X B E B N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos, propios para una familia, 
constan de sala, saleta, comedor i Cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
547»-^ 15-30 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industr ia 125, e squ ina a S a n Rafae l . ' 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e léctr ica y entrada a 
todas horas. Baños y demás servicios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad comtpleta. Se toman y dan 
referencias. 
57 Tí S-C 
"NORMAN HOUSE", P R A D O , 71, A L T O S . 
E n doce pesos cy. se alquilan habitaciones 
amuebladas, muy frescas, para hombres 
solos. 6012 3-10 
D E P A R T A M E N T O D E DOS I I A n i T A C I O -
nes grandes; una con balcón a la calle, 
muy fresca, además una habi tac ión con 
balcón, y varias interiores, se alquilan con 
o sin muebles, en la gran casa " E l N i á g a -
r a " San Ignacio. 65. Te lé fono A-8906. 
MUY B A B A T O S E A L Q U I L A , P A R A L'OR 
el día un fresco y claro deparlamento, con 
muebles o sin ellos, para oficina. Informan 
de 1 a 3 o de 7 a 9 p. m., en Empedrado, 30. 
Academia. 
5947 4-8 
S E A L Q I I L A , E N MONTE, 2-A, UN D E -
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle; sin niños. 
5901 8'8 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y habi-
tac ión. Se exijen referencias. Empedrado. 75. 
esquina a Monserrate. 5992 8-9 
E N S U A R E Z 115, S E A L Q U I L A UN D E -
partamento Independiente a matrimonio i n 
n iños ; todo moderno. Informes en los altos. 
5844 
E N T R E S L U I S E S , S E A L Q U I L A UNA 
habi tac ión con vista a la calle. Industria. 
72-A. E n el número 73. una alta, con balcón 
en doce pesos y otra Interior en $8 y en 
Tejadillo, 48. una en $9 y otra en ?10. 
I 5943 4-8 
OSA PifU FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. C a -
sa recomendada por varios Consulados. E n -
trada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
5734 8-5 
OBRAPIA, NÜMüIRO 14, 
esquina a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e interiores. 
5661 S"3 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas, Pre-
cios sumamente módicos . Tabitaclones Inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona 
Exigimos referencias. 5371 15-28 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones amuebladas, con todo serví 
do, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Relní», 49. 
5006 26-19 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E A O. 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
crlaSos, depedlentes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
SOLICITUDES 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
daté de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
A d g r n s d o r a de S o m b r e r o s 
Oficialas y aprendizas adelantadas, se soli-
citan para el segundo departamento de 
sombreros de esta gran casa francesa de 
modas. L A P R A N C E S I T A , Galiano, 45. 
5959 4-8 
S E D E S E A A R R E N D A R O C O M P R A R 
una finca de una cabal lería, con buena y 
grande casa para vivienda, próx ima a la 
Habana y en carretera. In formarán: P r a -
do. 101, café "Dorado", Habana. 
6043 , 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia; ha de saber cocinar bien, si 
no, que no se presente. Se prefiere que duer-
ma en la colocación. Habana, 138. 
6024 4-10 
P R A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A N C O C I N B -
r a peninsular o cocinero as iát ico , que sepa 
su ob l igac ión . Dormir fuera; traiga referen-
cias y plaza no hay. 6013 4-10 
S A S T R E 
Necesito operarios y ayudantes. Sol, 9, 
bajos. 6050 2-10 
S O L I C I T U D . S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J e s ú s Ibáñez, natural de Puente-
arlas, Galicia, España, que hace 4 meses es-
tuvo en el Hotel "Unión", de Sagua l a 
Grande, dejando en él un baúl de importan-
cia y dinero a depósito en la sucursal del 
Banco Español de Encrucijada. Se ruega a 
la persona o autoridades que tengan noti-
cias de él. dirijan la correspondencia a su 
hermano Manuel Ibáñez, Provincia de San-
ta Clara, Encrucijada, Apartado núm. 7. 
C 2106 8-10 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
color, que tenga buenas reromendaclones 
de las casas en que haya estaáo, para mane-
j a r un niño de tres años . Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Calle 13, esquina a 4, Vedado. 
6039 4-10 
SE SOLIGIÍA UNA COCINERA 
en la calle 13, entre L y M, Vedado. 
5969 4-9 
V E N D E D O R , S E S O L I C I T A UNO B I E N 
relacionado con los almacenes de tejidos, 
quincalla, etc., de esta plaza. Dirigirse, por 
escrito, a "COMISIONISTA", Apartado 1654, 
dando referencias y explicando preten-
siones 5963 8-9 
S E S O L I C I T A UNA B l p v . ^ 
blanca, que sea limpia y l*,) ^ C ^ w j 
S E ? i 0 L l C I T A u Ñ r T u 7 T l T r - - - ~ - O - » 
que sepa coser y 
esquina a L . Vedado 
C 2076 
C R I A D A , P A R A s E 5 7 ^ ^ 
pecle de mayordoma; que sen, <**0^ 
tenga muy buenas referen,- r. C0Sef y , 
rudez. Reina. 131. lo de 1^ ^ •« 
5923 • u a ^ ^ 
S E S O L I C I T A N OPERA^JTajT^"^^! 
cartonería. p4í***S 
dizas en Cuba, 
cajas de cartón. 
5S51 nca 
S E N E C E S I T A UN M U C H T í n T í T ^ -
c iña para auxiliar de teneduri, "K ('fí: 
oficina en general; se le paea „ lIl»0tl 
para empezar. Informes en O'Rem0 
583 * 7o 
4-7 
T r a b a j a d o r e s de 
E n las fincas de FederI 
Guayabal" y otras, sitas en el k ^ - ^ "U 
de la carretera a Güines. JamÜ ¿ T ^ 0 
citan trabajadores de campo qne ~ " "«U. 
taqnenr cuña. Los traba:,.3 n . Oh 
60-7 ^ 
5S53 
S O C I O 
YO T E N G O I N V E R T I D O t . 
tad del capital de 14.000.00 renre^T» ^ 
un negocio de ventas por correo ei n^n<» 
de producir una utilidad de $8 OOn olí8-1 I>Ut• 
para el primero de Julio. Mi' sc^j" 0 ^ 
1 el * r v.v. u uüu. SOGin obligado a sacrificar su parte en ci n 
ció por la cantidad de Jl.soo.oo n neso' 
en la siguiente forma: $1.000 oo'al 
y el resto a pagar de las mismas a t i l iH^ 
que el negocio le proporcione. E l 
es seguro y el socio puede tener un ^¡f0?! 
en la oficina, con un salarlo de Jl5o^n,'!, 
mes. Experiencia no es necesaria, ¿̂1. * 
socio debe hablar inglés . The Beers a* ^ 
cy. Cuba, 37, Havana. ^ 
C 2028 
4-7 N E C E S I T O UNA C O C I N E R A ESP £ { 7 ^ 
para el campo; Ciego de Avila. Sueldo-ei 
tro centenes y viaje pago de Ida y vueu 
Informarán: LamparMla, 57, bajos 
6921 ' 4-. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA, I V V R A T ( l 
dos los quehaceres áz una casa muy chlcai 
ta y que duerma m la colocación. En k 
minina se solicita una preparadora de cjl 
zade, que trabaje toJos los Jlás Jogiij ^ 
Monte número 12, Talabo nería. • « 
bM* 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SESOnifT 
para limpiar habitaciones y coser. Infonní 
rán en la cuchi l lería , Zulueta, núm. 3, 
quina a Animas. 
5893 4.7 
S E S O L I C I T A UNA MANBJADOKAQIB 
quiera Ir a España, manejando un niñito 
que sepa cumplir con su obllgac'ón y trai 
ga referencias. Informan e:. Línea, esquí. 
na a K , (Vedado). 
5868 4. 
M E C A N O G R A F A O MECANOGRAFO SB 
necesita en una casa importadora extm 
jera, para la correspondencia en Inglés ] 
Español . Para más pormenores, estlpulandi 
el sueldo que demanda, diríjase al Aparta* 
do A-1667. 
5874 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S , TAMBIEN APTO 
para calcular facturas de Importaciones, se 
solicita en una Casa Importadora extranje* 
ra. P a r a más pormenores diríjgíse al Apar» 
tado •'667. 
5873 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n C a m p a n a r i o , 156. 
5858 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a , q u e q u i e r a trabajar, 
e n C u b a , 58, 
5885 4-7 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . SE NECE5I. 
ta un regente de farmacia para una poblt» 
clón de campo. Sueldo: 20 a 22 centenes. Di-
rigirse a la Droguer ía de San José, Habaai, 
esquina a L a m p a r i l l a 
C 2021 8-« 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted coiocani 
rápidamente, anúndese 
esta sección.) 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA C* 
locarse de manejadora o criada de mano* 
Tiene buenas referencias y es constante e* 
bu trabajo. Informan: Vives, núm. 101. 
6038 4-1° 
C H A U F F E U R MEGüNiGO 
Con buenas refereneian, «e ofrece, «ln P11* 
tensiones; va a i campo. Infonuarfln en Te 
niente Rey, 15, Hotel Francia . 
6003 4 
C O C I N E R A , MONTAÑESA, D E S E A Co-
locarse para comercio o familia. Iníonn*3 
en Reina, 34. 6029 4'1(L. 
C O C I N E R O V B E P O S T B B O , PEM>SC' 
lar. desea colocación en establecimiento, 
iriadit sa particular o de comercio; cocina va 
5-10 
PAMlW' 
tiene referencias de donde ha trabajado; r*" 
zón: Compostela, 24. 1 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E , CON -
distinguida, un joven, peninsular, de en ^ 
de manos o portero, habiendo tral>a¿ "¡m; 
buenas casas; sabe su obligadón.^Infora 
Habana, 114, vidriera. 2026 ' . 
E N SAN L A Z A R O , a44, A L T O S , S E SO-
liclta una peninsular, para el comedor. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
5997 , 4-9 
JUAN GUISADO, S E O F R E C E 
barnizar toda clase de muebles, con ê P ,*„ 
lidad en el barnizado de muñeca, r ^ 
| módicos. Recibe avisos en Teniente 
café " E l Aroma". 6021 J 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera, peninsular, que sea joven, 
formal y traiga referencias. SI no sabe bien 
el oficio que no se presente. Sueleo: 3 cen-
tenes. Teniente Rey, 17, altos. 
5994 4-9 
E N N E P T U N O , 17, A L T O S , S E D E S E A 
una criada de manos, blanca. 
5958 4-9 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Magadán y Cancio .natural de Gran-
das de Sallne (Asturias) , su hermana Car-
men, en Suárez, 77, Habana. 
5986 4-9 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , P E N I N -
sular, que sea formal y cariñosa. E s para 
cuidar una niña y d e m á s quehaceres de una 
casa pequeña. Informes: Muralla, 79, altos. 
5990 4-9 
E N E L V E D A D O , C A L L E 19, N U M E -
ro 119, se solicita una buena cocinera, que 
duerma en la colocación. Si no tiene buenas 
referencias de las cass donde ha servido, 
que no se presente. 5988 4-9 
S E S O L I C I T A , P A R A E L CAMPO, UNA 
criada, limpia y trabajadora, que entienda 
también de cocina. Sueldo: 4 centenes. Se 
piden referencias. Informan en 25, en-
tre A y B. 5977 4-9 
S E D A R A N T R E S L U I S E S V ROPA L I M -
pla, de sueldo, a un muchacho, peninsular, 
de 14 a 17 años ; que sea fuerte e inteligen-
te, para ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. Cerro, 
núm. 563, altos, de 10 a 3. 
5951 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E M E -
diana edad, que sea aseada y sepa su obli-
gac ión , para una corta familia; demás por-
menores impondrán en Manrique. 46. 
6932 8-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión; sino tiene referen-
cias que no se presente. Consulado, 24, 
antiguo, bajos" 
5949 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UN PEf'1 trabaJi' 
de 32 años de edad, muy serio; na 1 en ci. 
do en Madrid desde 11 hasta 30 i"0*' . ea 
sa de mucho orden, de un hftnq" J - ea 
Cuba, un año en un Hotel, de careare ^ 
otro Idem 8 meses; y. últimamente. i9lj 
particular, en fecha 23 de diciembre ^ 
hasta el 7 de Mayo último. Razón e 
pía. 95, fonda, cuarto número 6. j0 
ioras. 
S E D E S E A COLOCAR l > ¿ais / 
ninsular, con bastante tiempo ^ re-
cen práct ica en el servicio >'con. r̂ raP13" 
ferencias. Aguacate. 78, esquina a i l9 
6047 ' bU4< - - - r ^ i A ^ 
UNA J O V E N , P E N I X S l L A B ^ ' 0 
desea colocarse de criada de ^ ^gud^ 
nejadora. Sabe cumplir con su do m 
Tiene referencias. Desea buen ^ g ĵd* 
forman: Sol. 113 y 115. casi esqum» i -
6052 " 
S E O F R E C E 
)eninsular, para criada de. ^ a r » " ^ » I 
be su ob l igac ión y tiene quien 1 degi 
informan: Omoa y Fernand na. ¿ C r ^ I 
por te lé fono 1-2469, LeovuglKlo ^ l̂O I 
. D E P E N D I E N T E ^ í í e V y con , . * r v 0 ^ 
lar, recién llegado, bachiller y ^ ^ 
práctica, formal y honra °' pra?01 
ofrece para la Habana o " ^ ^ r i g - u e ' 
y 7, Hotel Nuevitas. a Diego ^ 
6056 — " 
D E S E A C O L O C A R S E l > en el seV 
criado de manos, muy P r ^ " reco*0*"̂  
cío de mesa; con ^me¡oTs,bie. 
clones; no trabaja menos,Qdl^riera « ^ T 
Informan: Prado, 65. en la ^ Z ^ í 
"Néctar Habanero"- " T * " ^ ^ 
D E S E A COLOCAR ^ . . ^ o i l » . S E D E S E A c ^ w w " * ,*n i 
criandera, peninsular, recie entera; ^ 
coloca a media leche o l ^ " 6 . ^ si es » 
mucha leche y buena; rec0"^' lé/oD<> 
sarlo. Informes: Galiano. 57. 
5941 
1 
POCO 8n. ' 
Ca 
3' 61 cual nn. 
socio se f , 
}0 al conf 
!- E l neeocj. 
ar la , pe,, J 
Sueldo: cu». 
PARA -ro, 
t muy chlqai. 
^cirtn. En i, 
U o r a áe cal. 
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A D O R A QiB 
lo un niñitoi 
rac'ón y trai-
L i n e a , esquí. 
4-7 
iOGRAFO SU 
dora e s tm. 
en Inglés j 
s, estlpulandi 
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SE NECESI. 
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marán en Tí" 
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)44 5 ^ 
lar , de criad» 
trabajado «•> 
6n. iníorrnan: 
2026 4^1 . 





; ha trabaja' 




• mbre <le ^ 
.zón en O 
> 6' a ¿ I 
en el P 8 ^ 
jn buenas 
manos o ^ 
u o b l i ^ ' V 
uina a 
CE 
e 36 a60;'. 
- l e ^ ^ e n » 
la , si e:' ijJJ. 
> ^ 1911 
^ r A l F F B i m , S E O F R E C E , H A C E P O -
< U o g ó de TCíitaxlos U n i d o s y c o n reco -
sos , ne3 de los m i s m o s ; t i ene O r t i f l c a -
• ^ ' ^ r L - r i o c i ó n y imode m a i i e í a r c n a l q u l e -do "c D ^ r ^ m A a u i n a . D i r i g i r s e a ^ ^ 
« a r c a - de málU'11 
^ . f * Omoo. 28. m o d e r n o 
600" 4-9 
--^bV^5<>m>cajise v>a peninsular, 
U. i-riada de manos: sabe su obligación; 
P*1"* ^ a n a r tres centenos y r o p a l i m p i a . 
'hkzas0' 33. R e p a r t o L a w t o n . V l b o r a . 
6.1 n 
5909 
•—¡T̂ TbÍ colocarse una muchacha, 
i u í a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
p .n ins _ • l en ^ r e c o m i e n d e ; s abe c i u n -
^ L o n ^ o b l i g a d ^ . M o n t e , 241. 
69-1 
4-9 
- — - r r r MÍEÍCIA DE colocaciones 
^ r i i m a ' H a b a n a , IOS, T e l é f o n o A-6875, 
" ^ T r l a u í n D í a z , a n t i g u a F . F e r n á n d e z C a s -
SI usted d e s e a t e n e r buen s e r v i c i o p l -
S o * e s t a agenc ia . 5987 8-9 
— - J j o V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
e de c r i a b a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
i í f^A5 r e f e r e n c i a s : pref iere V e d a d o . I n f e r -
n é " C a l z a d a de V i v e s , 155, c u a r t o n ú m . 16. 
6979 4-9 
"Tdesea ustkd t rabajo r venga a 
n« s i ed prÉustioo en fomento de sooie-
^^üTs ' T e n d r á u n a m a g n í f i c a c o m i s i ó n . T r o -
^ r o 109, de 10 a 5, d í a s h á b i l e s . 
5972 
— ! í í ' 1 ' a " ' > I A D R I L E 5 Í A , D E S E A T R . \ B A . 
" e n ei v e d a d o , en c a ^ a p a r t i c u l a r ; c o n -
£ccd0TMl t r a j e s de se f lora y n i ñ o s . C o n c e p -
J6n S« de F u e r t e s , E m p e d r a d o , 77, bajos . 
4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
ra crHwla de m a n o s o m a n e j a d o r a ; t iene 
huonas r e f e r e n c i a s de c a s a s d o n d e h a e s t a -
do- d a r á n r a z ó n en S u s p i r o , n ú m . 16, C a r -
mpn Santos , c u a r t o n ú m e r o 32. 
6928 4-8 
"^VEDOK DE LIBROS Y CORHESPON-
j j j í o c a n ó g r a f o en I n g l é s y e s . p a ñ o l , p a r a 
toda claso de t r a b a j o s , p o r h o r a s o meses. 
I n f o r m a n : X a p t u J . o . 25, b a j o s . 
69? 1 4-8 
C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S D E 
«árida*, so d e s e a c o l o c a r u n a , a l e c h e e n t e -
r a * buena y a b u n d a n t e ; buenos I n f o r m e s 
D a r á n r a z ó n en V i r t u d e s . 1S3, bodega . 
5970 4-9 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V U l a v c r d e y C a , , O ' R e l l l y , 13. T e l . A - 2 » 4 S 
L a s casas p a r t i c u l a r e s q u e deseen t e n e r 
un buen s e r v i c i o de c r l ax ios q u e s e p a n s u 
o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i -
gua y a c r e d i t a d a ca sa ; a l o s d u e ñ o s de h o -
teles, fondas , c a f é s , b o d e g a s , p a n a d e r í a s , 
etc., so les f a / c l l i t t a n c o c i n e r o s , a y u d a n t e s , 
aprendices y d e p e n d i e n t e s e n t o d o s l o s g i -
ros; se ma.ndan a c u a l q u i e r p u n t o de l a i s -
la, y a los h a c e n d a d o s y c o l o n o s , c u a d r i l l a s 
¿ o t r a b a j a d o r e s p a r a l a s f a e n a s d e l c a m p o . 
5938 4-8 
D O J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S Y F O R -
rnales, desean casa o casas de m o r a l i d a d 
donde p r e s t a r s e r v i c i o c o m o c r i a d a s de m a -
nos o m a n e j a d o r a s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
forman: D r a g o n e s . 27, b a j o s . 
5935 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A I > A D E 
manos, u n a m u c h a c h a ; h a de s e r p e r s o n a 
formal, s ino que no se p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
Perseveranc ia , n ú m . 35, bodega . Sabe t r a -
bajar. 
5943 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , P E -
nlnsular, de m e d i a n a edad, en c a s a de co-
mercia o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a c u b a n a y 
es ipañola; dan r a z ó n en E m p e d r a d o , 45. 
59+8 4-8 
J O V l v N , D E 35 A S O S . C R I A D O B:N L O S 
Es tados Unidos , p r á c t i c o en el c o m e r c i o y 
trabajos g e n e r a l e s de of ic ina, h a b l a y es -
cribe e s p a ñ o l e I n g l é s con p e r f e c c i ó n , d e s e a 
colocarse de a y u d a n t e de t e n e d o r de l ibros 
o dependiente en a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , 
bien en l a c iudad o en e l I n t e r i o r ; h a t r a -
bajado en respe tab les c a s a s de los E s t a d o s 
Unidos, y con pues tos de r e a p o n s a b i l i d a d . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e a 
^f;-S., L a w t o n , 75, V í b o r a . 
5950 4-8 
D E S E l C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero; t r a b a j a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
criolla, en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
hace hela.dos de todas c l a s e s . I n f o r m a r á n : 
Obrapía, n ú m e r o 45, c a r n i c e r í a , H a b a n a . 
5911 4-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y M U Y F O R -
mal, desea c a s a de m o r a l i d a d donde p r e s t a r 
sen-icio como cr iaxla de m a n o s o m a n e j a d o -
r a No t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po. B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
24. bajos. No a d m i t e e s c r i t o s . 
5908 4-8 
D B S E V COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
de c r i a n d e r a , de 3 m e s e s de p a r i d a . Tieni.» 
quien m-sponda por e l l a I n f o r m a r l i en 
Prado, 50, c a f é . 
5907 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, m u y p r á c t i c o . S i n p r e t e n s i o n e s , y 
Para todo lo que p u e d a s e r ú t i l . F i g u r a s , 23, 
artitruo. 
5904 * 4-8 
L N A S E f t O R A , J O V E N Y P E N I N S U L A R , 
desea c a s a p a r a p r e s t a r s e r v i c i o como c r i a n -
dera. T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y bue -
nas re f erenc ias . I n f o r m a n : c a l l e 2-6 y 15, 
Interior 12. 
5903 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E f l O R \ , P E -
"Insular, p a r a l a v a r en l a s casas ; s abe l a -
var ropa de t o d a s c l a s e s ; n o t i e n e i n c o n v e -
niente en s a l i r a l c a m p o . T r o c a d e r o , 24, ac -
lesorla. 
5902 4-8 " 
SR D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A } 
«abe su ob l lg ta ic lón; no v a f u e r a de l V e d a -
do. Sue ldo: 4 c e n t e n e s y 3 pesos . I n f o r m a n 
10 l a bodega de 23 y 6, V e d a d o . 
5899 4-8 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
""ál. desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a -
l a I t a ü p l e z a de c u a r t o s . T l e n « b u e n a s r e -
• « r e n d a s ^ D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
man: San N i c o l á s , 208. b a j o s . 
5>66 S.g 
C R I A D O D E M A N O S , D E S E A C O L O C A R -
uno, p e n i n s u l a r , que h a e s tado en c a s a s 
™uy buenas ; y o tro , de por tero u o t r a cosa . 
infonm-es: F r a n c i s c o F e r n á n d e z , P e ñ a P o -
" e y C u b a . 
B929 4.8 
, U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
•ocarse de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
J1 ca8a f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
^ « s : Cr i s to , 26. 
59.ts 4.8 
ra!* VES' B T E N E D U C A D O , C O N C E R T I F I -
«e d (1C c}lauffeuT, e s p a ñ o l , desea c o l o c a r -
de a y u d a n t e en c a s a p a r t i c u l a r ; s i n n l n -
g ? n a p r e t e n s i ó n . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . 
r ^ ? « l ó n : L ^ n p a r i l l a , 57. T e l é f o n o 7502. 
« J ! * 1 - 4-í 
C0ío A S K . ^ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
C0J ^ r . ' e de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s , 
Po « , ,h l3a de u a f t o s : s a l e n p a r a e l c a m -
o el V e d a d o . T e l é f o n o F-1445. 
4-8 
E s n a f ^ V 1 1 0 1 0 ^ 1 0 Q l E S E E M B A R C A A 
niuch k a. p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , u n a 
I > a « a i « T a m a y o r de 19 a ñ o s . Se le p a g a e l 
Provin , a*La ^ c a sa y se p r e f i e r e s e a de l a 
tiúín ion ^ ^ í ? 0 - I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 
' ' • 1-2' altos. 
5751 
n e ^ ^ f ^ ^ L O C A R S E U N B L E N C R I A D O 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a «as \ , w • »^ 1 0 . 0 \AX3 V̂ CV 
^ n i p a r i n ^ ^ n ^ e h a ^ a b a j a d o . I n f o r m e s ; 
6878 ^ ' ba j03- T e l é f o n o A-7502. 
^ ^ V , ^ 4 ' P E N I N S U L A R , C O N B U E -




^ W i í * ? 1 1 ^ DE MEDIANA EDAD, 
^f^star r * c a s a de m o r a l i d a d ü o n d e 
• ^n^iVfJerVr^ÍOS como cr iar fa de m a n o s 
^«s. TT,/rZj T i e n e b u e n a s r e c o m c n d a c l o -
ÍS82 T e n ^ n t e R e y . 81. aKos. 
4-7 
^ « W r ^ f ^ 0 m u c h a o h L t a p a r a l o s 
6895 63 de la c*** pequeña. S pesos 
4-7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no ea 
máe que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabaje" n ti 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL SANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se Hqub 
d a n cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte d e l 
dinero depositado. :: n 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAPA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospor medio del co-
rreo enviando letras o c h e * 
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioU u 
GIHOS Y CAUTAS DE CEEOITB 
SOBRE ESPAÑA. 
1907 M a y . - l 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
de m e d i a n a edad, j u n t o s o s e p a r a d o s , a c o s -
t u m b r a d o s en el p a í s , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; e l l a b u e n a c o c i n e r a y é l portero , c a r -
p e t a o c r i a d o de m a n o s . Lio m i s m o p a r a e l 
c a m p o que p a r a l a c a p i t a l . C a l l e T e n e r i f e , 3. 
5857 4.7 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
p e n i n s u l a r , dos m e s e s de p a r i d a , con b u e n a 
y a b u n d a n t e leche. T i e n e s u n i ñ a que se le 
puede v e r . I n f o r m a r á n : S a n R a f a e l , 145 M. 
a n t i g u o . 
5881 4.7 
Lo que hace los espe jue lo" de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
" D e d i c a n d o t o d o e s f u e r z o e n c o n -
s e g u i r l o s c r i s t e l e s . " D e j a n d o l a 
e l e c c i ó n d e l a m o n t u r a a l c l i e n t e , p a -
r a q u e p u e d a g a s t a r l o q u e l e c o n v e n -
g a . N o e n t r a n d o e n e n g a ñ o s n i c h a r -
l a t a n e r í a p a r a e m b a u c a r a l c l i e n t e . 
D a n d o v a l o r j u s t o p o r e l p r e c i o y s o -
b r e t o d o e n t r e g a n d o a l c l i e n t e U N A 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A L O S 
E S P E J U E L O S E N T O D O . P o r e s t a s 
r a z o n e s l o s e s p e j u e l o s d e B a y a 
S E I M P O N E N A L P U B L I C O 
P o r t o d o s l a d o s s e e n c u e n t r a n c a -
s a s q u e v e n d e n e s p e j u e l o s , t i t u l a d o s 
ó p t i c o s , e t c . , e t c . , y s i n e m b a r g o d e 
c a d a 1 0 0 p a r e s d e l e n t e s e n u s o h o y e n 
l a H a b a n a , 9 0 d e e l l o s s o n d e B a y a . 
P r e g - ú n t e l e a q u i e n l o s u s a . 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq . a A m i s t a d 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
t i ene b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e , dos meses 
de p a r i d a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en S i t ios , 9. No se a d m i t e n t a r j e t o s . 
5838 4.7 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
m a l , d e s e a c a s a de m o r a l i d a d donde p r e s -
t a r servi ic io c o m o c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . S a b e c o s e r un po-
do. I n f o r m a n : C u b a , 24, bajos , los e n c a r -
gados . 
5892 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A . 
de t r e s m e s e s de p a r i d a , u n a p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n en l a c a l l e 13, e s q u i n a a 4, n ú m e -
ro 395, V e d a d o . 
5S84 4-7 
S E O F R E C E , P A R A L I M P I E Z A D E 3 
o 4 h a b i t a c i o n e s , coser a mano y m á q u i n a , 
o v e s t i r s e ñ o r a s , u n a J o v e n , fina, p e n i n s u -
lar , h a b i e n d o e s tado en b u e n a s c a s a s . I n -
f o r m a n : L u z , e n t r e Ofic ios e I n q u i s i d o r , f r u -
t e r í a . 
5869 4-7 
U N A J O V E N , P K N I N S U L A R Y M U Y F O R -
m a l , d e s e a c a s a de m o r a l i d a d donde p r e s -
t a r s e r v i c i o como c r i a d a de m a n o s . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : B c r n a -
za , 33, a l tos . 
5S63 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" T H E JAMAICA COOPERATIVE 
EMPLOYMENT BUREAU" 
I I D , K t n s : St . 
K i n g s t o n , J a m a i c a , B . W . I . 
O f r e c e cr iados de conf ianza , p a r a toda l a 
I s l a , t a n t o b l a n c o s como de co lor , m a e s t r o s , 
d o n c e l l a s , s i r v i e n t e s , mozos , dependientes , 
e n f e r m e r a s , m o d i s t a s , e tc . D i r í j a n s e a l a d i -
r e c c i ó n a r r i b a m e n c i o n a d a . 
5S26 8-6 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e m o s a l g a 
ñ a s p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a + i 
v o ; n o s á n e c e s i t a c a p i t a l o e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i j i r s e a 
C H A P E L A I N & R O B E R T S O N , B o x . 
2 9 6 , C h i c a g o , E . V. 
C . 1 6 8 7 3 0 . — 1 6 . A . 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
d e s e a c o l o c a r s e d u r a n t e e l v e r a n o p a r a 
a c o m p a ñ a r e n v i a j e a u n a fami l l la o s e ñ o r a 
a n c i a n a D i r í j a n s e a " G . . " D I A R I O D E L A 
M A R I N A - 5417 3 0 - 2 » A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
edad. 22 a ñ o s . I n f o r m a n : F l g u r a a y M a n r i -
que, b o d e g a 
5706 « - 5 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CASA E N 4.000 PESOS 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 c u a r t o s , b a ñ o . I n o -
d o r o y c o c i n a , t o d o c i t a r ó n , azo tea , c ie lo 
r a so , t e c h o s de h i e r r o y c e m e n t o ; n u e v a , 
m u y a m p l i a y h e r m o s a ; e n e l b a r r i o de L a w -
t o n , V í b o r a ; a 20 m e t r o s de S a n F r a n c i s c o y 
a 20 d e l c a r r i t o . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e -
ñ o : R e i n a , 43. 6046 4-10 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende un e s t a b l e c i m i e n t o de c o m p r a -
v e n t a , m u y b a r a t o ; por q u e r e r m a r c h a r de 
l a I s l a ; d e j a de |200 a J300 m e n s u a l e s ; b u e n 
c o n t r a t o y b ien s i t u a d o . No v e n g a n l a t e r o s . 
I n f o r m a n : B e r n a z a . 58. 
6914 4-10 
P U E S T O B E F R U T A S 
Se v e n d e e l m e j o r , p o r t e n e r o t r o su due-
ñ o , b u e n a c a l l e y l o c a l , se g a r a n t i z a b u e n a 
v e n t a . P a r a v e r l o y t r a t a r : M o n t e , 423. 
6032 4-10 
GANGA, VEND.), SIN CORREDORES, 
t r e s casas m o d e r n a s , p r ó x i m a s a l t r a n v í a , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , a z o t e a , m o -
s a i c o s , s a n i d a d , c e r c a d e l p a r q u e , e n l o m e -
j o r d é J e s ú s d e l M o n t e , e n $8.00 oy . l a s 
t r e s : c o n t a d o y p l a z o s . L a g o L a c a l l e , P r a -
d o 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l é -
f o n o A-5500 C 2098 4-10 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
u r b a n a s , c e r c a de l a C a l z a d a d e l M o n t e , 
p u n t o a p r o p i a d o p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a : 
P e d r o B o s o h . San L á z a r o , 217, d e 11 a I p. m . 
6034 S"10 
C A F E . V E N T A R A P I D A . A N T E S D E L 
d í a 15 neces i to v e n d e r un c a f é c o n bodegra 
y v i d r i e r a de t a b a c o s en el m i s m o l o c a l , 
c o n v e n t a v e r d a d de 55 a 60 pesos, b u e n p u n -
t o y c o n t r a t o . No c o r r e d o r e s . I n f o r m a M. 
G ó m e z , O l i ó l o s , 83. 6991 4-f 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
l H C U A R T O D E M A N Z A N A — K n r e p a r t o 
de E s t r a d a P a l m a , f o r m a d o p o r 
los s o l a r e s 10, 11, 12, 13 y 14, 
M a n z a n a n ú m e r o 25, e s q u i n a de 
L-uis E s t é v e z y J u a n D e l g a d o ; 
e s q u i n a de f r a i l e , c o n a c e r a s 
c o n s t r u i d a s . E s un c u a d r o p e r -
fecto c o n 50 m e t r o s por c a d a l a -
do. Son 2.500 m e t r o s . Se v e n d e 
a censo. 
V I R T L D E S , 115.—1.82 m e t r o s c í u a d r a d o s , dos 
p isos , p l u m a r e d i m i d a , p l a n t a 
b a j a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , p i sos de ^ m á r m o l 
y m o s a i c o ; p l a n t a a l t a : s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , comedor , 
b a ñ o moderno , c o c i n a y c u a r t o 
de c r i a d o s ; p isos de m á r m o l y 
m o s a i c o s ; c a l l e y a a s f a l t a d a , 
estado de c o n s e r v a c i ó n e x c e l e n -
te; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; f r e n -
te de p i e d r a m o d e r n o y a z o t e a 
de l o s a p o r t a b l a . 
Q , I I N C E , e n q u i ñ a a L . — S o l a r de e s q u i n a , de 
1133 m e t r o s p l a n o s , s o l a r n ú -
m e r o 1, m a n z a n a 114. 
H , E N T R E 19 Y 2 1 . — S o l a r n ú m e r o 12, m a n -
z a n a 49. S o l a r c o m p l e t o de c e n -
tro, de 683.33 metros . 
Casa c o m p u e s t a d a s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o r r e d o r , b a ñ o m o d e r -
no y c o c i n a , p isos de mosa ico , 
a z o t e a de l o s a por t a b l a , c o n s -
t r u c c i ó n t o d a d e ' p i e d r a , b a r a n -
das e x t e r i o r e s de cemento , r e -
j a s de p r i m e r a c lase , j a r d í n y 
m á s de l a m i t a d d e l t e r r e n o s i n 
edif icar. 
A T A R E S . — 7 , 0 9 7 m e t r o s . 
S A N T A C A T A L I N A . — M a n z a n a c o m p l e t a 
que d á a l a s c a l l e s 4, 27, 6 y 
C a l z a d a de S a n A n t o n i o . 3.500 
metros . 
R E I N A , 135.—eaó me tros . E d i f i c a c i ó n : s a l a , 
s á l e t a y e l p r i m e r c u a r t o de 
m á r m o l , g r a n p a f o con g a l e -
r í a do c o l u m n a s ; c u a t r o c u a r t o s 
de mosa ico , c o m e d o r de m á r -
mol, g r a n b a ñ o moderno , a g u a 
c a l i e n t e y a g u a f r í a , t r a s p a t i o , 
coc ina , d e s p e n s a , c u a r t o de 
c r i a d o s y c a p a c i d a d ivara c a b a -
l l e r i z a Inodoro y b a ñ o de c r i a -
dos. E n los a l t o s : g r a n s a l ó n 
con c e r r a m e n t o d e c r i s t a l e s , 
g r a n c u a r t o , o tro c u a r t o de d i -
m e n s i o n e s n a t u r a l e s , cont iguo , 
dos c u a r t o s ohicos y bafto m o -
d e r n o ; los a l to s de c e m e n t o a r -
mado, p i sos de mosa ico , r e g i a -
m e n t e d e c o r a d o s ; l oa b a j o s de 
l o s a por t a b l a y c i e l o r a s o e n 
los p r i n c i p a l e s d e p a r t a m e n t o s . 
V E L A R D E . — E N T R E C H U R R U C A Y P R I -
M E L L E S i 6 de f r e n t e por 42.40 
de fondo, que h a c e n 254.40 m e -
. tros . Se c o m p o n e de s a l a , t e r r a -
za, comedor , t r e s c u a r t o s , c o c i -
na, pa t io y t r a s p a t i o . L a o t r a 
, mide 5 de f rente p o r 42.40 de 
fondo, que h a c e n 2n2 m e t r o s . 
L a m i s m a c o n s t r u c c i ó n , e l m i s -
mo prec io y l a s m i s m a s c o n d i -
c iones . 
Admi to en h i p o t e c a , l a s dos t e r -
c e r a s p a r t e a d e l v a l o r de e s t a s 
prop iedades a l 7 p o r c i e n t o 
a n u a l . 
D i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s o a n 
t i d a d e s . 
A L B E R T O R . R U Z 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
6048 2-10 
G A N G A . M I D E E L T E R R E N O 7 P O R 40 
v a r a s , con s a l e t a y 2 c u a r t o s , c e r c a de t r a n -
v í a , en $800.00. L A K E , P r a d o , 101. e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e ^ . T e l é f o n o 5600. 
C 2048 4-8 
E N J E S U S M A R I A , N U M E R O 30, P O R D A -
m a s , se vende u n p u e s t o de f r u t a s y v i a n -
d a s d e l p a í s . P o r t e n e r otro n e g o c i o s u due-
fto. I n f o r m a n e n el mismo, a todas h o r a s . 
5989 4-9 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! P O R P O C O D i -
nero se vende u n a bodega, e n b u e n s i t io , 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . y poco a l q u i l e r . 
R a z ó n : I n q u i s i d o r , 37, b a j o s , d e 12 a 2 p. m. 
5991 
8-» 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
t a b a c o s v c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
m u c h a q u i n c a l l a y m u c h o s n í q u e l e s , p a g a 
m u y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : Monte , 41, 
D l g ó n y H e r m a n o s , p r e g u n t e n por A n t o n i o . 
6005 4-9 
ESTABLECIMIENTO. VENDO UNA FRU-
t e r l a o a d m i t o socio, por a s u n t o s de f a m i -
l ia" t i e n e m u c h a v e n t a , m u y a c r € 4 1 t a d a ; b a -
r r i a d a c o m e r c i a l ; p u n t o c é n t r i c o ; b u e n n e -
gocio . I n f o r m a n : A n i m a s y L e a l t a d , bodega . 
5975 4-9 
" V E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 23. 
P a s a j e M o n t e r o S á n c h e z , dos c a s a s c o n t r e s 
c u a r t o s , comedor , s a l a y * * • 
derno . I n f o r m a s u d u e ñ o , en l a c a l l e de C a s -
t i l lo . 3, moderno , de 7 a 12, y d e s p u é s de 
las B; no a d m i t o c o r r e d o r e s . 
6998 
" S o L A R | 293 M E T R O S . E S Q U I N A MA^ 
n u e l P r u n a , u n a c u a d r a L u y a n ó . R a z ó n : N a -
v a . Monte . 19. a l tos . 
5817 15'8 
Solares en el Vedado 
S e v e n d e n dos : u n o de e s q u i n a , c o n 1295 
m e t r o * p lanos , y o t r o b ien s i t u a d o , a l a b r i -
s a de 546 40 m e t r o s , a u n a c u a d r a d e l P a r -
que de M e d i n a . I n f o r m a n : c a l l e D , n ú m e r o 
189. moderno , de l a s 3 p. m. en a d e l a n t e . 
5930 1 8 
N E G O C I O . E N L A C I U D A D , M E D I A 
c u a d r a de t r a n v í a d o b l e . T i e n e 1 SO v a r a s 
P l a n a s y g a n a $31.80. U l t i m o p r e c i o : $3.500. 
L a g o L a c a l l e , P r a d o . 101. T e l é f o n o A-5500. 
C 2079 4.9 
VENDO LA PATENTE DE INVENCION 
de un a r t í c u l o de m u c h o c o n s u m o en l a i s -
l a o a d m i t o un soc io con t r e s m i l pesos, p a -
r a t r a b a j a r l a . I n f o r m e s : P é r e z . B o x 1664, 
T e l é f o n o F-2875. 5993 8-9 
N O C O N P l X D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e r a s 
a l contado y a p lazos . V e n d o u n a b o d e g a 
en $3.600. D e todo I n f o r m a n en el C a f é de 
M a r t e y B e l o n a , v i d r i e r a de tabacoe , de 12 
a 3, Adolfo C a r n e a d o . 
5680 s.5 
Venta de casas baratas 
M a l e c ó n , S a n L á z a r o . C r e s p o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , T r o c a d e r o , N e p t u n o , L e a t a d . 
A m i s t a d , C a m p a n a r i o , B e l a s c o a í n , V i r t u d e s , 
R e f u g i o y v a r i a s m á s . D i n e r o p a r a h i p o t e -
c a : m ó d i c o I n t e r é s . C a s a s y s o l a r e s , b a r a t o s , 
en el V e d a d o y en l a V í b o r a . T r a t o d i rec to . 
Obispo , 32. s o m b r e r e r í a . D e 9 a ? . 
5637 15-3 
U N A C A S A C O M P U E S T A D E P O R T A L , 
a z o t e a y m a m p o s t e r í a , con s a l a , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , s a n i d a d m o d e r n a y pat io c e -
mentado , g a n a n d o $17.00. $1.500.00. L A K E , 
P r a d o , 101. en tre P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2049 4.8 
G A \ < ; \ . C A S A D E D O S P L A N T A S P A R A 
reedi f i car , m u y b u e n f ren te , u n a c u a d r a de 
S a n R a f a e l y u n a de G a l i a n o . A g u a r e d i -
m i d a $8.500. L a k e , P r a d o , 101, e n t r e e l P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2046 4.8 
G A N G A . T E R R E N O P R E C I O S O E N E S T A 
c i u d a d , mide 15 por 25 v a r a s , m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a , punto a l to , l l a n o 1 b r i s a , a $16 
el m e t r o , t e r c e r a p a r t e de contado , e l r e s t o 
a l 8 por c iento. L a k e , P r a d o . 101, e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-5500. 
C 2045 4-8 
A V I S O : V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y c i g a r r o s , en b u e n punto . T i e -
ne c o n t r a t o ; se d a b a r a t a p o r a u s e n t a r s e 
s u fluefio. I n f o r m a n : B e r n a z a 19, o a f é . 
6886 4-7 
B U E N A L E C H E R I A 
Se v c i d e por no j o d e r l a a t e n d e r s u due-
ñ o ; puede v e r s e en J e s ú s M a r í a , 130. 
5340 8-7 
I N G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
(Las dos cosas reúne un Batey situado 
en la Provincia de la Habana, con vías de 
comunicación de todas clases y cómodas; 
por Ferrocarril Eléctrico a todas horas 
del día. Tiene instalados Aparatos de eva-
poración, Tacho, Defecación, Cristalizado-
res, Centrífugas, Horno "Fiske* Enfriade-
ro, etc.; CAPACES para ELAiBORAR de 
60 a 70 mil sacos de azúcar; las repara-
ciones que habría que hacer son fáciles y 
poco el costo para ponerlo en mareba. Ca-
ña para hacer dicha zafra (sin competen-
cia) por tener zona obligada propia; puea 
dicho Batey ocupa una situación Ideal pa-
ra un O E N T R A L i cinco veces mayor y Fín^ 
ca de P.ec:eo a la vez. 
En la actualidad se tiran al Paradero 
eobre tres millones de arrobas de caña, to-
do por Carrela. Dicho Batey linda por N . 
y S con DOS carreteras que van a la cos-
ta. Al I'uetlc y Paradero dista una milla, 
también por carretera, 
¡Los terrenos propios, menos el Batey, 
están arrendados y vence este arriendo 
en Febrero próximo. Hoy se hallan sem-
brados de caña, plátanos, vegas, naran-
jas, etc.; y resulta un negocio, como colo-
cación de capital a Renta solamente. Los 
papeles muy limpios, está libre de gravá-
menes, Censos, etc.; y se vende muy ba-
rato. 
Más detalles e informes: 
Muralla, 99, Farmacia 
C2034 alt. 3-7 
V E N D O , E N G A N G A , 3 C A S A S I > E M A M -
p o s t e r í a y t e j a s : u n a de e s q u i n a , p r o p i a p a -
r a bodega; caJle de S a n A n t o n i o , P u e n t e s 
G r a n d e s . S u d u e ñ o : S a n A n t o n i o . 5. 
6888 4-7 
G A N G A . S E V E N D E U N C A F E B.N M A -
r i a n a o , m u y c e r c a de todo. Se v e n d e p o r m o -
t i v o s que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o , v i d r i e r a de l c a f é 
M a r t e y B e l o n a . 
5837 8-7 
P A R A P R I N C I P I A N T E S . S E V E N D E U N A 
b o d e g a m u y b a r a t a , p o r no s e r d e l g i r o s u 
d u e ñ o ; y u n c a f é b ien m o n t a d o y b a r a t o , 
por s e r de o t r o que no es de l g i ro , etc. .etc. 
I n f o r m a r á n en e l c a f é de L u z . de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
6909 4-8 
S E V E N D E , E > L A V I B O R A , C A L L E D E 
S a n Anas i tas lo . e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n , u n a c a s a m o d e r n a y v a r i o s s o l a r e s . 
S u d u e ñ o : N e p t u n o , 57, b a í o s , de 1 a 5; p r e -
c ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-5509 . 
6843 4-7 
S E V E N D E 
l a c a s a . P a s a j e de C r c c h e r í a . n ú m e r o 23, de 
m a m p o s t e r í a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s , con s u J a r d í n 
a l f r en te . S u ú l t i m o prec io $2.200 m o n e d a 
oficial . G a n a 22 pesos m o n e d a of ic ia l . I n -
f o r m a n : J e s ú s de l Monte , 220. 
5771 '"8 
GRAN TALLER DE LAVADO 
S e v e n d e m u y b a r a t o . I n f o r m a n : B a r c e -
l o n a , n ú m e r o 9. 
5785 M 
SE VENDE ÜNA BODEGA 
I n f o r m e s : V i l l e g a s , 62, bajos . 
6623 8-3 
D E O C A S I O N 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
en e l C e m e n t e r i o , oon m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o sar lo s . F é l i x E a t e b a n . B e r -
n a z a 65, m a r m o l e r í a . 
4900 21-17 
B U E N A O C A S I O N 
p a r a h a c e r s e con un s o l a r de 6.66 p o r 40 
a $1.90 en e l p u n t o m á s a l to y m á s l l a n o d e l 
R e p a r t o de l a C a T e r r i t o r i a l , C o l u m b l a , a 
1 c u a d r a de l a l í n e a e n l a c a l l e B u e n a v i s t a , 
e n t r e M I r a m a r y L a n u z a , y t a m b i é n s e v e n -
d e n 2 s o l a r e s de a 10 p o r 30 a $2.00 en el 
m i s m o R e p a r t o donde v a l e n m á s de a $3.00, 
y t a m b i é n se v e n d e un s o l a r de 5 por 18 en 
. f amoso R e p a r t o de L a w t o n , V í b o r a , pe-
gado a l a l o m a , e n $350-00. I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 191, J . V i d a l . 
6565 16-1 
UN GOMANDIIARIO 0 SOCIO 
S e n e c e s i t a c o n 3 ó 5 m i l p e s o s . 
( P u e d e s « r ú n i c o C a j e r o ) . I n f o r m a e l 
s e ñ o r V á r e l a C . d e l L u y a n ó 8 3 . 
( D e 9 a 1 2 ) . 
5 5 0 6 1 5 - 3 0 
S E V E N D E 
R e p a r t i d o en S o l a r e s , l a p o r c i ó n de t e r r e -
no que e s t á en B e l a s c o a í n y F i g u r a s . A l 
contado y a p lazo . I n f o r m a n : J o s é L L e z a -
m a , do diez a once y de u n a a dos, en E m -
pedrado , n ú m . 6. 5532 16-1 
S E V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N PE-
ñ a l v e r , 69, é s t a d a fondo a C o n d e s a ; o t r a 
e n Sa lud , 167. P a r a s u t r a t o : Monte , 387, 
t e l é f o n o A-5274, J o s é F e r n á n d e x . 
6824 4-4 
i — A N I M A L E S F I N O S D E V E N T A - » , 
D e l a - a f a m a d a s h a c i e n d a s de C o o k , de Lexington K e n t u c k y . 
E n l a a c t u a l i d a d e n la Q u i n t a d é l o s Molinos.—HABANA. 
Habiéndose terminado la Exposición Ganadera, tenemnfc aquí a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de animales que hemos traído para dicha 
exposición y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro premios, lo que 
prueba la calidad superior de ellou. 
Tenemos sementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, Jacaa 
de paso ponies, cerdos de raza, Berkshire, y burros de nuestras aiamadas 
crías. 
Podemos venderles estos animales a precios más reductcios que si se com-
prasen en Kentucky. 
Estos animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
rante diez días más. 
Informará J. F. COOK, Quinta de los Molinos o restaurant E L COS-
MOPOLITA, Habana. 
5689 8-
G A J V G A . V E N D O E L M E J O R K I O S C O D E , 
l a H a b a j i a ; se d a m u y b a r a t o , por m o t i v o s 
que se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m a 
Ado l fo C a r n e a d o , v i d r i e r a de l c a f é de M a r -
te y B e l o n a . 
6848 8-7 
POR NO PODER ATENDERLA SU DUE-
ñ o y e n c o n t r a r s e e n f e r m o , se v e n d e l a v i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , E g l d o e s q u i n a 
a M e r c e d , c a f é "Nuevo M a r i n o . " I n f o r m e s 
e n l a m i s m a a todas h o r a s , con c o n t r a t o 
por 6 a ñ o s . 5318 16-24 
S E V E N D E U N C A P E , C A N T I N A Y V i -
d r i e r a de tabacos , s i t u a d o en c a l l e c é n t r i -
c a y c o m e r c i a l . I n f o r m a n e n E g l d o , 15; de -
p ó s i t o de t a b a c o s . 
6744 8-6 
¡ B A R B E R O S ! S E V l i N D E U N B O N I T O 
y a c r e d i t a d o s a l ó n de b a r b e r í a ; e s t á en 
b u e n a s i t u a c i ó n y t iene buema m a r c h a n -
t e r í a . A g u a c a t e 31. e n t r e Obi spo y O ' R e l -
U y . i n f o r m a n . 5596 10-2 
V E N D O , E N $6,300, U N A C A S A D E 7 x 37, 
en l a c a l l e de Z a n j a ; o t r a en $3,800. en l a 
c a l l e de L e a l t a d ; o t r a e n l a V í b o r a , en 
$2,650; o t r a en e l V e d a d o , en $3,000. F . 
P o l i , M e r c a d e r e s , 16%, a l tos . N o t a r l a , de 
2 a 4. 6654 S-3 
S E V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A R A 
f a b r i c a r , p a r a u n a i n d u s t r i a o a l m a c é n ; m i -
de 8.40 m e t r o s por 38; e s t á p r ó x i m a a l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l y a los m u e l l e s de S a n 
J o s é y P a u l a : t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o : 
de 8 a 10 y de 1 a 4. P a u l a y C o m p o s t e l a . 
c a f é . 
5712 8-6 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de sólida y moderna cons-
tmeción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Estas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios ca-
da planta. Se da en $9.200; se deja la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e in-
terés. Renta mensual: $71-10, La otra casa 
linda por el fondo de la de J. del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 141, preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
C 1989 W> 
Y 
V E N D O , E N G A N G A , P O R JUNTO O P O R 
p iezas , u n h e r m o s o Juego de c u a r t o de m a -
j a g u a y u n auto- .p iano; todo nuevo . I n f o r -
m a n : P r a d o , 70, a n t i g u o , b a j o s . 
6006 8-9 
S E V E N D E 
M u y b a r a t o , un m a g n í f i c o Juego de sa l t 
G a l i a n o , 1'34, a l t o s . 
5905 4-8 
S E V E N D E N :t M A Q U I N A S D E C O S E R , 
"S inger" , u n a de 5 g a v e t a s y g a b i n e t e y 
o t r a c o n 3 g a v e t a s y gab ine te , y o t r a de 
u n a g a v e t a : todas m u y b u e n a s y b a r a t a s ; 
l a s dos n u e v a s . O ' R e l l l y , 77, b a j o s . 
5939 
C 2077 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. R0B1NS Co. 
23-9 My. 
M A I L A D V E R T 1 S I N G R E V I E W 
O B J E T O S G R A T I S 
S I u s t e d r e m i t e es te a n u n c i o b a j o sobre 
c e r r a d o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a n u e s -
tro A p a r t a d o 1603, H a b a n a , r e c i b i r á u n a 
M O T H R A I > E C R I S T A L , o U N A S O R T I J A 
EXE O R O R E L L E N O C O N P I E D R A S P A R A 
S E Ñ O R A S , U N P U L S O D E C A D B N I T A , U N A 
L E O N T I N A o U N A S O R T I J A , d e s p u é s que 
nos s e a n d e v u e l t o s l o a c i n c o a n u n c i o s que 
le m a n d a r e m o s p r l t ü c r o p a r a que los r e p a r -
t a e n t r e s u s a m i g o s y s i e m p r e que n o s e n -
v í e u n a P E S C E T A en s e l l o s de C o r r e o s , v e r -
des, p a r a los g a s t o s de l a c o n d u c i ó n . 
6S61 3-7 
G A N G A . S E Q U E M A U N M A G N I F I C O A R -
m a t o s t e , c o n p u e r t a s de c r i s t a l y d iez y ocho 
g a v e t a s , p r p o l o p a r a c u a l q u i e r g i r o . E e t á 
f lAmante; c o r r a n que se a c a b a l a g a n g a . 
L o n j a . 642, ( q u i n t o p i s o ) . 
6&87 4-7 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n do l o ^ 
s e ñ o r e a V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e s y C a , 
s i t u a d o en l a c a l l o de A g u a c a t e n ú m . 63. 
e n t r e T e n i e n t e R e y ' y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p l a n o s 
a u t o m á t i c o s , B U i n g t o n . H o w a r d . M o n a r c h 
y H a m l l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s y s e a l q u i l a n p l a n o s de uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
PÜR AUSENTARSE PARA EUROPA 
se v e n d e n Juntos o s e p a r a d o s l o s m u e b l e s 
de u n a f a m i l i a C a l l e 17 n ú m . 177. e s q u i n a 
L V e d a d o . 5647 8-3 
¡ A T E N C I O N l S E V E N D E N D O S M o s -
t r a d o r e s p a r a t i e n d a o p e l e t e r í a y u n a v i -
d r i e r a m o s t r a d o r m u y b u e n a , todo m u y 
b a r a t o . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en J e -
s ú s d e l Monte 543. 6613 16-3 i L 
D E A N I M A L E S 
ORPINGTON BLANCAS 
L a m á s b o n i t a y l a m e j o r c r í a de g a l l i -
nas en C u b a . S e v e n d e n t r í o s y ipens d e e s t a 
f a m o s a r a z a ; c a s i t o d a s s o n a v e s q u e s i r -
v e n p a r a e x p o s i c i ó n . T a m í b l é n se v e n d e n g a -
l l o s y p o l l o n e s . Se p u e d e n v e r e n l a c a l l e 24, 
n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
6053 4-10 
S E V E N D E N V A R I A S Y E G U A S P A R I D A S 
de b u r r o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 96. 
6816 8-6 
P E R R O D E S A N B E R N A R D O 
Se f a c í l d i t a u n p e r r o J o v e n , d e e s t a r a z a , 
p a r a s a c a r c r í a c o n p e r r a de c u a l q u i e r r aza . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3704 . 
6883 4-7 
6 E V E N D E VX C A B A L L O M O R O Y • U N 
c a r r o d e r e p a r t o , e n m u y b u e n a s co a d i d o -
mes .Se d a b a r a t o . P u e d e v e r s e e n S a n N i -
c o l á s , 3, p « r L a g u n a s , de 7 a 10 p . m . 
6984 15-9 
SE VENDEN ANIMALES 
D e l a m e j o r r a z a y c l i m a d e E s p a ñ a . Se 
vemden b u r r o s p a d r e s , g a r a n t i z a d o s , y bue-
nos g a r a ñ o n e s de m a y o r a l z a d a : c u a t r o b u -
r r a s : dos c a r g a d a s , a p u n t o d e p a r i r , y dos 
p a r i d a s de e s tos d í a s , de l p r e s e n t e m e s , y 
h a n p a r i d o 2 c a d a u n a . T a m b i é n se v e n d e n 
dos c a b a l l o s d e l a s m e j o r e s r a z a s de E s p a -
ñ a : u n o g u e r r e r o , de m á s de 8 c u a r t a s , y e\ 
o t r o m l w r a , de i g u a l a l z a d a g a r a n t i z a d o s 
Semerutafles de m o n t a y enganche . ' E s t á n ttz 
G ü i n e s , en c a s a de L u i s Gimer , c a sa de 
caimfblo, t e l é f o n o 176. P a r a m á s i n f o r m e s 
p a s e n por l a c a s a p a r t i c u l a r , d e 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , e n N e p t u n o , 19. t e l é f o n o A-JTSJ. 
J u a n B a u t l a t a O U v c r . 
5897 25-7 
DE CARRUAJE 
c V E N D E U N A U T O M O V I L « H I S P \ n Ó 3 
S S Í ^ * VerSe ^ R e i n a ' 7á!- f o r m a n : ^ n a ' 12' 6(M0 io-io 
™ J ^ ^ . ^ A U T O M O V I L , C A S I N U E -
VO, m a r c a "Mepcedes". de 28. c o n c a r r o c e -
r í a n u e v a , p a r a s i e te p e r s o n a s . Se d a en rau-
^ . . P r ^ ) 0 P C Í 6 n - I n f o ™ r á n en " L a Socie-
¿¡¿¿.2%***' 65' A p a r t a m e n t o de A d m i -n r l s t r a c i ó n . 5985 j -
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l , m a r c a " R e n a u l t , " 
d e 1 0 c a b a l l o s , m u y e c o n ó m i c o , coe 
c a p a c i d a d p a r a 7 p e r s o n a s ; e s muy 
e l e g a n t e t i e n e l u z e l é c t r i c a ; p u e d e 
v e r s e e n S a n N i c o l á s , n ú m e r o 1 0 4 1 
e s q u i n a a S a n J o s é , 
« o o 
4-S 
_ F O * •rfcUWB ; fliml A U M E N T A R S E 
d u e ñ o , se v e n d e n u n a u t o m ó v i l "Mercedes" 
y o t r o m a r c a " I t a l a " , a m b o s on per fec to es-
tado. Se d a n b a r a t o s ; I n f o r m a : P e d r o G ó -
m e z M e n a , M u r a l l a . 
. 5936 J5-8 
AUTOMOVIL OELAHAYE 
S e v e n d e , e n b u e n es tado , s i n I n t e r v e n -
c l ó n do c o r r e d o r , de c u a t r o c U t o d r o s . 12-16 
H . P . , torpedo, doble f a e t ó n , l l a n t a s m o v i -
bles . P r e c i o : >1.800 oro a m e r i c a n o . C a l l e H 
n ú m e r o 14 4. e s q u i n a a 15, V e d a d o 
5828 10-7 
M O T O C I C L E T A " U V D I A N ' % de T H . p ' 
1912; e s t á n u e v a y se d a como g a n g a v e r -
S ? * , * 1 1 ,^51.Coy- M r - W<>0̂  C r o c h e r l e . 35. T e l é f o n o F - 1 7 8 0 . V e d a d o . 
5856 8-7 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E P O C O 
uso y e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , con g o m a s 
n u e v a s , t e n i e n d o m o t o r de 35-40 c a b a l l o s 
de f u e r z a y s i e te a s i e n t o s . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s e n e l G a r a g e de B e r n a z a . 27 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I I . K . S A $2-5< 
y $3-00 l a h o r a ; u n o m u y g r a n d e , de 50 ca-
ba l los , p a r a s ie te p e r s o n a s , . | 3 - 5 0 ; t a t n b i é t 
se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de c i n c o d i f erente ! 
c l a s e s . B o r r i l l . Z u l u e t a 34, t e l é f o n o A-1531 
4222 14-30 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N L I N O T I P O , E N B U E N E s -
tado , a s í c o m o un m o t o r de t r e s c a b a l l o s de 
f u e r z a , c o r r i e n t e 220 t r l f a c i o . I n f o r m a : G 
F e r n á n d e z , L a m í p a r i l l a , 94. 
C897 
B O M B A S ELECTRICAS 
* A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o l 
( S . e n C . ; ) O ' R e i l y n ú m e r o 6 7 , T e l e -
f o n o A 3 2 6 8 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l ' jo-ntado j 
a p lazos . B E R L I N . O ' R e l l l y n ú m e r o 67 te-
l é f o n o A-3268. 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A C A J A 
m o d e r n a , m a r c a "Mosle". 
queros , c a s a d e c a m b i o o f 
r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e a l . 
" C 2099 
D E C A U D A L E S 
i p a r a b a n -
í m e r c i o . P a -
8-10 
M A D E R A , P A R A C E R C A Y O T R O S M f i -
n e s teres , s e v e n d e a v e i n t e y c i n c o pesos e l 
m i l l a r de p ies , a l a m e d i d a y c o m o l a p i d a n . 
C a s e r í o d e l L u y a n ó , n ú m e r o 8, b a r b e r í a da 
A n t o n i o M i r , a l l a d o de l p r e s c l n t o . 
5962 4.9 
S E V E N D E 
E l d e s b a r a t e do u n e c e r c a , de 50 m e t r o s 
de l a r g o p o r dos y m e d i o de a l t o , c i t a r a y 
p i l a r e s de l a d r i l l o y medio , c a p i t e l e s de ce-
m e n t o . 17, e s q u i n a a B . 
5873 8-7 
HDESW HEFRESEHTÁRTES EXMYGS l 
• 
• 
I E | 
p a r a los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los I 
ISRES L. MAYEKCE * C 
X 9, Rué Tronchet— PARIS 
ANEMIA 
FIEBHBS, DEBILIDAD £1 más económico 7 «{ único inalterable. 14» too des BMoz-Aru, PABia. 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A MAYO lo de i m 
f̂e> J # ¿ # ¿ # í f^r T^T t^cr ^ « ^ » I 
, •'A* isétl iJ^íl E 
? W ^ W ^ ^ 5 
y '•̂ v' »<gr7 2 ^ 
BASE G A B L E G R A F I G A I •^r« •jé'» Méci .A, 
^1? ^ ^ ^ ^ 
L / g a Nacional 
EN SAN LUIS 
Armando Marsans parece que la ha 
cogido con el zurdo Robinson y ca-
da vez que le hace frente caótica muy 
duro sus lanzadas. 
E l cubano se desprendió esta tarde 
con dos rectilíneos superiores y con 
m ellos empujó dos carreras de las tres 
* que hizo su olub. 
En el campo estuvo a la altura que 
ajcostumbra, atrapando cuatro flies 
muy difíciles. 
También cometió su error mofando 
un hit que tenía hidrofobia. 
Miguel Ang-el González no jugó es-
ta tarde. 
E l Cincinnati jugó admirablemen-
te; bateó con oportunidad y su cam-
po hizo buena defensa, impidiendo 
que el contrario anotara. 
E l Cinci hizo la primera carrera en 
el inninig inicial y fué debida al bata-
zo de Marsans, aue^empujó a Moran. 
E l cubano repitió la misma suerte 
en el tercer inning, metiendo en casa 
al nifemo Moran, que se colocó en se-
gunda con un iwo bagger y se puso 
en la antecámara por un hit dé Oblit-
zed. 
La tercera carrera la hicieron los 
rojos en el último inning con un sen-
cillo y un triple de Clark. 
Yingling pitcheó ron buen control 
durante todo el desafío. 
E l Chicaoro se defendió como pudo, 
pero sus esfuerzos resultaron nulos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . 101000 001— 3 10 2 
San Luis . . . 000 000 000— 0 6 1 
Baterías: Yin^lisg y Clark; Robin-
son y Snyder. 
L I G A N A C I O N A L 
O. P. 
"j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | _ 
I 
L I G A A M E R I C A N A 
1 RESUMEN DE LOS JUEG03 j SITUACION DE LOS CLUBS | 
New York, 2; Boston, 0. 
Filadelfia, 3; Brooklyn, 14. 
Pittsbirrg, 2; Chicago, 10. 
San Luis, 0; Cincinnati, 3. i 
Pittsburg 15 3 
Brooklyn 9 5 
Filadelfia 8 6 
New York 8 6 
Cincinnatti 10 10 
San Luis 8 14 
Chicago 7 13 




Boston, 2; New York, 3. 
Washington, 2; Filadelfia, 5 
Chicago, 4; Detroit, 7. 
Cleveland, 6, San Luis, 5. 
G. P. 
Detroit . . 1 6 6 
San Luis 11 9 
Filadelfia 9 7 
New York 9 8 
Washington 9 9 
Boston 7 10 
Chicago 9 13 
Clevenland 6 14 
E N CLEVELAND 
Napoleones y Carmelitas se batie, 
ron en buena lid, ganando el Cley-
land por una carrera de ventaja. 
Baungardner fué sacado del box 
en el primer inning, sin que hubiera 
tenido el gusto de sacar un solo out. 
James pitcheó en el octavo mning 
I 
M é r i t o A c o s t a s e d i s l o c ó un 
fuera de juego en 
D E L O S J U E G O S 
tobillo en un d e s l i z a m i e n t o . Q u e d a r á 
el resto de la t e m p o r a d a . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . . . . 000 000 000— 0 9 1 
New York. . 000 000 20x— 2 10 2 
Baterías: Tyler, Cochran y Wha-
ling; Mathewson y Meyers. 
EN NEW YORK 
Esta tarde los fanáticos de la ciu-
dad imperial han presenciado un ex-
traño acontecimiento en Polo Ground 
durante el interesante desafío cele-
brado entre Bravos y Gigantes. 
E l New York, en el octavo inning, 
con cuatro hits seguidos y un pase no 
¡pudo anotar carrera en dicha entra-
da. Los dos- primeros bateadores de 
esta serie fueron sacados out al inten-
EN FILADELFIA 
Los Superbas han tenido hoy un 
gran día convirtiendo en pulpa a los 
lanzadores locales. 
George Chalmers fué la primera 
víctima y resistió hasta el quinto in-
ning, retirándose después que el Broo-
klyn le hizo nueve carreras a fuerza 
de leña bruta. 
Oeschger se sostuvo bien un par de 
innings, pero en el octavo perdió la 
cabeza y con el mismo procedimiento 
empleado con sus antecesores los Su-
perbas le anotaron un grupo de cinco 
carreras. 
Dos notables al bat fueron Dalton, 
con tres hits, y Stengel con un home 
run. 
Los Quákeros aprovecharon un mo-
mento de debilidad que tuvo Reul-tar coger el home desde segunda en 
los hits de sus cornnañeros, y los otros bach en el sexto inning y le hicieron 
tres quedaron embasados cuando el 
imrpire le contó a Snodgrass los tres 
Btrikes. 
Reñido resultó el encuentro y du-
rante los seis primeros innings Tyler 
sohre pitcheó a Mathewson, pero en 
el séptimo decayó su velocidad y Me-
yers con un tubey empujó las dos ca-
rreras que anotaron los Gigantes. 
tres' carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 410130 050—14 15 5 
Filadelfia . . 000 003 000— 3 11 4 
Baterías: Reulbach, Feischer, Oesch-
ger y Burns; Chalmers y Dooin. 
EN PITTSBURG 
A la magistral labor que realizó 
Lavender en el box deben los Cubs su 
victoria, labor que fué secundada ad-
mirablemente por la acometividad 
que demostraron hoy los bateadores 
del Chicago. Para ellos no hubo pit-
cher. -Tres envió el Pittsburg a la lí-
nea de fuego: Coriseelman, Kantlch-
ner y O'Toóle, y los tres fueron ba-
teados duramente. 
E l Chicago, desde el primer inning, 
adquirió una ventaja de tres carre-
ras, hechas con tres sencillos y un 
error. 
Los Piratas a duras penas lograron 
pasar dos hombres por el home píate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg. . . 000 100 100— 2 7 3 
Chicago, . . . 302 201 002—10 15 4 
Baterías: Conseelman, Kantlehner, 




La nota más saliente en el match 
efectuado entre Puritanos y Yankees 
la dieron los jugadores Yerkes, En-
gle y Janvrin, del Boston, que reali-
zaron tres bonitos doble playys. 
E l New York ganó haciendo tres 
carreras en esta forma: la primera 
fué hecha en el sexto inning por un 
error de Speaker y un sencillo de 
Maásel, y las otras dos en el octavo 
con un error, un sacrificio, un doble 
de Maisel y un hit de Hartzell. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . 000 001 020— 3 8 0 
Boston . . . . 001 001 000— 2 9 4 
Baterías: Me Hale y Sweeney; Co-
Uins y Carrigan. 
EN WASHINGTON 
Los Atléticos derrotaron aJ Wash-
ington aprovechando la poca efectivi-
dad de Shaw en los momentos de apu-
ro. 
La primera carrera del Filadelfia 
fué un jonrón de Sibgle en el tercer 
inning. 
La segunda otra película de igual 
clase en el qiXito inning. 
La tercera y cuarta fueron hechas 
en el octavo con un doble de Oldring, 
ctro de Baker y un sencillo. 
Y la última en el noveno, con dos 
sencillos' y un error. 
Mérito Acosta jugó el right fie-ld 
en lugar de Moeller, 
La primera vez que fué al bate dió 
un precioso hit. 
La segunda vez alcanzó la base por 
bolas y aprovechando un hit de Fos-
ter el valiente cubanito pisó la segun-
da y salió como un rayo para la terce-
ra. Ya enfrente del saco y viendo ve-
nir la bola, se deslizó con tal fuerza 
que se dislocó el tobillo derecho. 
E l golpe fué tremendo y es muy 
probable que el joven player no pue-
da volver a jugar en lo que resta de 
temporada. 
E l percance ocurrido a Mérito 
Acosta ha sido muy sentido por todos 
sus compañeros. 
Anotación por entradas: 
O. H, E . 
y el Cleveland hizo dos carreras. 
Los visitantes iniciaron un battin^ 
raüy en el noveno y por una carral 
no empataron ei desafío. 
Gregg estuvo bastante bien y sacó 
seis struck outs. 
Anotación por entradas: 
O. H. E. 
Anotación por entradas-: 
St. Louis. . . 0001000112— 5 10 n 
Cleveland. . . 40OO00 02x— 6 7 i 
Baterías: Baungardner, Agney 
Welman, James y Rumler; Grew v 
O'Neill. ^ y 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago, 3; Brooklyn, 1. 
Kansas City, 3; BuffaJo, 2. 
San Luis, 2; Pittsbiirg, 5, 
Indianófc)olis, 3; Baltimore, Q. 
Filadelfi 
Washington. 
001 010 021— 5 9 0 
010 000 001— 2 8 3 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Baltimore 11 5 
San Luis 12 8 
Chicago. 11 7 
Brooklyn 8 6 
Indianopolis.. 7 4 Baterías: Wyckoff y Lapp; Shaw y Kansas City 7 12 
Henry. 
EN CHICAGO 
E l Detroit ha anotado hoy su sépti-
ma victoria consecutiva, derrotando 
al Chicago brutalmente. 
Callahan requirió los servicios de 
cuatro pitchers con la vana esperan-
za de contener el empuje dé los ti-
gres, pero la combinación no dió nin-
gún resultado práctico. 
Ty Cobb fué ponchado en el tercer 
inning con tin hombre en tercera. 
Danss sustituyó a Main en el nove-
no inning con un hombre out y pon-
chó a los dos bateadores que le hicie-
ron frente. 
Anotación por entradas: 
Buffalo 6 12 
Pittsburg 6 13 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Atlanta, 6; Birminghan, 4. 
New Orleans, 6; Chattanooga, 3 
Mobile, 1; Memphis, 2. 
Montgamery, 6; Nashville, 13. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G, P. 
Chattanooga.. . . . . . . . . . . 15 7 
C H E New Orleans 14 9 
Mobüe 12 1G 
Chicago . . . 000 000 121— 4 11 6 Atlanta 12 10 
Detroit. . . . 011021011— 7 11 1 Birminggham. 14 14 
Baterías : Jasper, Main y Stanage; Nashville 11 13 
Rn.ssell y Mayer. Memphis 8 15 
Montgomery 8 17 
TERREMOTO EN SICILIA 
M u c h a s a l d e a s d e s t r u i d a s . L o s h a b i t a n t e s hu= 
y e n a t e r r r o r i z a d o s . P r o c e s i o n e s . E l Go» 
b i e r n o i t a l i a n o e n v í a a u x i l i o s . 
conocida aquí hasta que llegaron , no-
ticias de lo sucedido en las aldeas ve 
ciñas. 
Catania, 9. 
Se ha sentido en esta ciudad y en 
los pueblos vecinos un violento terre-
moto. 
E l fenómeno sísmico ha causado mu 
chas desgracias personales e impor-
tantes pérdidas materiales. 
Roma, 9. 
Ayer por la tarde ha habido en Si-
cilia un desastroso terremoto. 
Los distritos de Mesina y Catania 
han sido los más azotados, 
parias aldeas han sido totalmente 
destruidas. 
La línea del ferrocarril entre Cata-
nia y Acireale quedó destrozada. 
Jcireale, 9. 
E l distrito próximo al volcán Etna 
fué violentamente sacudido por un 
fenómeno sísmico. 
Llenos de pánico los habitantes de 
la comarca huyeron hacia el campo 
temerosos de quedar aplastados hajo 
los escombros de las casas. 
Como a las seis de la tarde se sintió, 
el primer temblor de tierra, A las si?-
te se repitió el movimiento en mayo" 
intensidad y se desplomaron gran nú-
mero de casas. 
E l pueblo en una extensión consi 
derable, quedó seioultado en las rui 
ñas. 
Lisiera. 9, 
En este poblado han nerecido unas 
cuarenta personas anlastadas por la^ 
casas que se derrumbaron al sentirs»» 
el terremoto. 
Acireale, 9. 
Han llee-ado a esta pob1 ación qui 
nientos soldados con socorros para las 
víctimas del terremoto. 
Inmediatamente levantaron doscien 
tes tiendas de la Cruz Reja para al-
bergar a lo* bdritafift* míe se hall?.-
dominados por el pánico. 
Los fugitivos sicilianos llegan con 
bastante lentitud debido a que no 
funcionan los ferrocarriles, pues ma-
chas líneas han sido destruidas. 
Acireale, 9. 
Los sacerdotes han organizado pro-
cesiones religiosas y recorren las ca-
lles llevando imágenes de la Virgen, 
de Jesucristo y algunos santos ha-
ciendo promesas e implorando que no 
se repita el fenómeno. 
Catania, 9, 
E l terremoto ha destruido más de 
doce pueblos cercanos a esta ciudad 
E l número de pérdidas personales y 
materiales es enorme. 
Roma, 9, 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Balandra, y los minis-
tros de Guerra y Marina, han dado 
las órdenes oportunas para que se au-
xilie á las víctimas del terremoto. 
Se ha dispuesto que las tropas se 
concentren en los distritos azotados 
por el fenómeno. 
Roma, 9. 
Faltan hasta la fecha muchos de-
talles de la destrucción de los pueblos 
en los distritos en que ocurrió la ca-
tástrofe, porque las líneas telegráfi 
cas y telefónicas están interrumpidas. 
Roma, 9, 
Corren rumores de que pasan de 
cien los muertos que ha habido en Ca-
tania y que asciende a varios cente 
nares la cifra de los heridos. 
Roma, 9. 
En Zafferona población italiana 
no ha quedado una sola casa en pie. 
Los habitantes han huido, presas 
de un pánico indescriptible. 
En unas aldeas próximas se han re 
cogido veinte cadáveres. 
Muchas de ellas han quedado con-
vertidas en un montón de escombros, 
Catania, 9. 
Las tropas están realizando esfuer-
zos activos para extraer de los escom 
bros a las personas que están sepulta-
das vivas en las ruinas. 
Se están levantando tiendas de ca.n 
paña para albergar a los numerosos 
habitantes que han quedado sin ho 
gar. 
Catania, 9. 
Se ha ordenado a los automóviles 
militares que prestan auxilio a los 
damnificados trasladándolos de un 
lugar a otro y conduciéndolos donde 
tengan parientes que los socorran. 
Las escenas de desolación se repro-
ducen a cada momento. 
. .Catania, 9. 
Producen gran impresión en esta 
ciudad el desfile de las camillas con 
los heridos, que son transportados por 
sus parientes y amigos hasta el lugar 
donde se hallan los médicos. 
Catania, 9, 
La gravedad del desastre no fué 
Catania, 9. 
Hasta ahora las víctimas del terre-
moto asciende a una suma alta., Hav. 
según informe oficial, ciento treinta y 
nueve muertos y trescientos cincuen-
ta, heridos. 
Muchas personas se encuentran aún 
bajo las ruinas de los edificios des-
plomados. Las noblaciones próximas 
al cráter del volcán "Etna", presen-
tan asnecto de desolación. 
Alíruras a.ldeas han sido totalmente 
destruidas por el fenómeno sísmico. 
Sesión agitada 
INSULTOS A L SR. UGARTE 
Madrid, 9. 
En la sesión del Congreso hubo 
ayer una violenta escena en el instan-
te en que el señor Ugarte respondía 
a las acerbas censuras que le dirigían 
los republicanos por la participación 
que tuvo en la construcción de un fe-
rrocarril. 
Dijo el señor Ugarte: 
"Mis enemigos están haciendo la 
autopsia de un cadáver imaginario." 
E l orador se refería a la época en 
que él, como Fiscal del Supremo, 
acusó a Ferrer. 
E l diputado republicano, don Ro-
berto Castrovido. le gritó: E l único 
cadáver que existe aquí es el de Fe-
rrer. ¡Asesino! 
Rodrigo Soriano, el exaltado dinu-
tado renublicano, dirigió varios adje 
tivos fuertes al señor Ugarte. 
Dernués hubo un gran desorden y 
los republicanos insultaron y vejaron 
al señor Ugarte. empleando muchas 
frases del vocabulario más ofensivo. 
Carreras de caballos 
Catania, 9. 
Las pérdidas materiales caucadas 
por el terremoto son de grandísima 
importancia. E l número de muertos 
pasa de un centenar y no se sabe a 
cuántos ascienden los heridos. 
Se ha sentido una serie de movi-
mientos de la tierra, acompañados de 
exnlosiones y llamas. 
•El monte "Etna", lanzando lava, 
ofrecía un aspecto terrorífico. Los ha-
bitantes de todo el distrito se encuen 
tran sobrecoeidos Por el Pánico. 
Luisville, 9. 
E l caballo Oldrosebud Goldin ganó 
el premio Derby, batiendo el record 
de un cuarto de milla, el doscientos 
tres dos quinto. 
I W a n / f e s f a c / o n 
de sufragistas 
Washington, 9. 
Miles de mujeres-, procedentes de 
todos los Estados, que representan a 
un millón de sufragistas, han celebra-
do una manifestación y han pedido al 
Congreso la aprobación del proyecto 
de ley concediendo el sufragio a la 
mujer. 
Creación de obispados 
Roma, 9. 
E l Papa ha sa»ionado la institu-
ción de dos nuevas diócesis en los Es-
tados Unidos, 
Una de ellas dependerá de la me-
tropolitana d eOregón y otra compren 
derá a Tucson, Dallas y San Antonio. 
Los obispos serán nombrados muy 
nronto. 
Nathan a Panamá 
Roma, 9. 
Enrico Nathan, ex-alcalde de esta 
ciudad, ha sido nombrado comisiona-
do general del Gobierno italiano en 
la Exposición de Panamá. 
Saldrá para los Estados Unidos el 
día 14 del corriente. 
Aunque Nathan figura en las filas 
del socialismo, lucirá un vis-toso uni-
forme de las órdenes de San Mauri-
cio y San Lázaro. 
Comerciante suicida 
Santa Bárbara, California, 9. 
E l comerciante en cereales Charles 
Fost se ha suicidado, disparándose 
un tiro de rifle en la cabeza. 
Se hallaba enfermo y recientemen-
te se había hecho una operación. Era 
persona muy estimada y muy conoci-
da en el mundo de los- negocios. 
Tenía grandes establecimientos en 
Battleereen, Michigan. 
Poseía una fortuna de cuarenta mi-
llones de pesos. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 
2 y 15 p, m. 
Para Palacios, el Director de Obras 
Públicas señor Castañag. 
Para Paso Real, el señor Argos y fa-
milia. 
Para Bañes, el redactor de " E l Resu-
men", de Guantánamo, Don Francisco 
Sal azar. 
Para Pinar del Río, el representante 
a la Cámara, Don José A. Caíñas, el te-
niente del ejército Don Cándido Al-
fonso, la señora Ursula Valdés de Be-
nítez e hijos, y los Ingenieros señores 
Alberto Castro, Montenegro y Cueto, 
Para Pinos, el Doctor García Montes. 
Para Melena del Sur. Don Cleto Pra-
do, María Tarafa, Angel Pomar y se-
ñora. 
rrocas, y los señores Luis Pastor e hija, 
y el ilustre Subsecretario de Justicia 
Doctor Angel de la Portilla. 
Para Madruga, la señora Rosa Vizo-
so y su señora madre. 
Para Bejucal, las señoritas Estéfani. 
ni. 
Han llegado en el tren de las 7 y 30 
p. m. 
De San Nicolás, la señorita María 
Pérez. 
De Mazorra, el Doctor José A. Ló-
pez, 
De San Antonio de los Baños, la se-
viéi María Soler, y Don Rafael Her-
nández y familia. 
Han salido ayer en el tren de las 
3 y 30 p. ra. 
Para Jaruco, Don Angel Martínez, 
las señoras Esperanza y Aurora Gar-
cía, y Catalina Castro de López. 
Para Matanzas, las señoritas Cava-
Han llegado en el tren de las 8 y 20 
p. m. 
DeMatanzas, Señores Juan González, 
Doña J . Herrera. Francisco Calderón, 
G. Novo, y señora Aid a Carrión. 
De Colón, el Doctor Figueroa e hi-
j ^ - -
De Santa Clara, Don Manuel Fo-
ranzo. ^ 
De Sagua la Grande, los señores Ma-
nuel Giros Rojas. Doctor Eduardo Nu-
ñez, y Mr. Z. N. Beca. 
De Camagiiey, los señores Pedro ̂ a-
blo Mert, Julio Terán, y Juan Santo-
venia. . -p̂  
De Ciego de Avila, Don Luis w 
vila. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
^Para Camagüey, Don Alcides Bc-
tencourt, y el Doctor Ramírez, y K B f 
liapara el Central "Fé", Don José ^ 
ría Espinosa. TJT^PÚ-
Para Matanzas, Don Placido Maru 
'''para Sagua la Grande, el represen-
tante a la Cámara Carlos ^ u 
Para Guantánamo, Don Pedro ae 
PTala Caibarién, Don Félix E s ^ 
Para Santiago de Cuba, ^ ^ 
Cabarrocas y la señora Elvira ^ v 
Bacardí. 
POR RUMBEROS 
Por estar bailando ™ ° b * fpor 
Parque Central, fueron 1 
el vigilante 1101 Ant0Jnl01 
Llanes, de Revillagigedo J ^ 
Alvarez v Vázquez, de Obrapia 1 ^ 
Quedaron citados para el 
cional de la primera sección. 
el 
